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E S T A B L O Q U E A D A A L E M A N I A ? 
p o d r á c r e a r n o t a r í a s . 
LA COMISION DE J . Y CODIGOS. 
vSe reunieron: los señores Collantes, Villalba, Sánciiez Fuentes, Ca-
no- Ferrara, Pino y Roig en el Salón de Sesiones. 
Comenzó la sesión de la Comisión de Justicia y Códigos a las 7 de 
la noche, Terminó mediadas las 8. 
E L "BANCO" DE EMISION 
Se aprobaron los 15 artículos primeros del Proyecto de Ley del Dr. 
Ferrara autorizando una emisión de papel moneda, hasta diez millones 
de pesos. 
Quedaron por aprobar los tres últimos artículos. Dicen asi: 
Los Bancos podrán prestar dinero sobre certificados de depósitos 
de azúcar por una cantidad igual o mayor a la que fuere objeto del 
préstamo. 
— E l Estado deberá enviar un funcionario público con el título de Al-
macenista Gubernativo, al ingenio que así lo pida. 
— E l término en que deberá comenzarse la emisión de papel-moneda, 
La Comisión ínfima que el plazo de veinte días es excesivamente corto. 
COMO SE HARA LA EMISION 
I.¡i Comisión ha acordado que la emisión se haga del siguiente 
modo: 
Los billetes tendrán el tamaño de 192 milímetros de largo por 82 
de ancho; serán de papel de hilo; llevando los símbolos y las palabras que 
oí Ejecutivo determine, y conteniendo además, cl siguiente epígrafe: Es-
te billete está garantizado por el Estado de Cuba y por el Banco... 
(Aquí el nombre de la institución que lo haya emitido). 
LAS GARANTIAS 
El Banco para emitir papel moneda deberá entregar en el Tesoro 
Nacional, en Valores del Estaído, del Ayuntamiento de la Habana, en Bo-
nos de Compañías del servicio público, o en acciones de las Compañías— 
también del Servicio Público que recauden anualmente no menos de cin-
co millones de pesos,—deberán entregar, repetimos, una cantidad igual 
a aquella que quisiera poner en circulación. 
Las acciones ¿deben admitirse en su valor nominal, o en el que en 
el momento del depósito tengan en Bolsa? 
Los valores públicos se recibirán a la par; y los demás al 75 por 
ciento; pudiendo solicitar el gobierno que se refuerce también la garan-
tía, cuando los valores tengan un tipo inferior al de la emisión... 
PREVIAMENTE 
Antes de abordar este importantísimo problema, que probablemente 
quedará resuelto legislativamente antes del próximo Abril, la Comi-
sión de Códigos modificó el artículo 2.o de una Orden Militar; la que tie-
ne referencia a la creación de notarías. 
E L SECRETARIO DE JUSTICIA PODRA CREAR NOTARIAS. 
Este artículo 2, el de la Orden 112 de la Serie 1,900 del Gobierno Mi-
litar de Cuba, quedó modificado en el sentido de que el señor Secretario 
de Justicia podrá crear una Notaría en cada término Municipal, cuando 
lo exija así el servicio público, siempre que la población exceda de diez 
mil ^ J n * vates. . - c 
UNA INICIATIVA DEL ! ción en la Gaceta Oficial de la Re-1 pre que este desdén no lleve a los 
DOCTOR CORTINA ¡pública. que lo esgrimen p0r los senderps de 
. . i . - i 1 Salón de Sesiones de la Cámara '.e I la criminalidad; y no hay sanción pe-
Ayer en la C a m ^ . después de r Repl.eSentantes, a los tres días del I nal alguna para los uno's ni para los 
una bella deíensa del doctor Cortina, mes de Enei.0 de mil novecientos quin- ' ot-os ^ y 
quedó aprobado el proyecto l̂e Ley ce 
La Cámara la aprobó así por una-
nimidad. 
ESTA DENTRO DEL PROGRAMA 
DEL PARTIDO CONSERVADOR 
Este proyecto, ademas, exije de los 
señores Secretarios que, de ser llama 
que autoriza a los señores Secreta-
rios del despacho para concurrir a 
las sesiones del Congreso y tomar 
parte en las sesiones. 
Esce proyecto se halla entre los 
El delito político no existe. 
PREVISION DEL DR. FERRARA 
El doctor Ferrara, en su- Ley de 
Defensa Nacional—tan ligeramente j 
estudiada por los señores Represen-
tanteé, y por la prensa y el pueblo— 
dos por el Congreso, se hallarán en ¡ j ^ ^ ^ programa del, llenaba estas lagunas de nuestra le-
el deber de concurrir, para responder 
a 'as interpelaciones de que se les | Un0 de,.los ep%raf{tt de este pro-
u. obieto ' Sra,ma indlca ^e el Partido Conser-
, , , vador procurará modificar la legis-
Dice asi el p-oyecto de ley : ! lación en el sentido de que los seño-
Articulo I.—Los Secretarios d̂e i res Secretarios de Despacho puedan 
Despacho asistirá, al Senado o Ca- | manifestarse ante el Congreso. 
mará de Representantes/ para infor 
mar sobre todos aquellos asuntos re-
lacionados con sus respectivas Secre-
tarías, cuando u-'.o de los Cuerpos Co-
legisladores así lo acuerde por ma-
yoría de votos. En este caso se se-
ñalará un término prudencial para 
que concurra el Secreteraio o Secre-
tarios, de cuya comparecencia se tra-
ta, expresándose, previamente, el 
asunto que será objeto de dicha com-
parecencia. 
En ningún caso, los Secretarios de 
Despacho tendrán voto en el Con-
greso. 
Artículo II.—También podrán con-
currir a las sesiones del Congreso 
las Secretarios de Despacho cuando 
lo estimen conveniente, para informar 
sobre los asuntos de sus Departa-
mentos. 
Artículo III.—Los Secretarios de 
Despacho tienen el derecho de hacer-
se oir ante el Congreso en defensa 
de sus actos. 
Artículo IV.—En todo caso su con-
currencia al Congreso será para pre-
sentar mensajes y presupuestos, in-
formar y discutir sobre lo pertinente, 
pero no podrán femular proposicio-
nes, ni tomar parte en las votacio-
nes. 
Artículo V.—Quedan derogadas to-
das las Leyes, Ordenes y Decretos 
que se opongan a la presente Ley. 
Artículo VI.—Esta Ley empezará 
a regir desde el día de 'su publica-
Por esta circunstancia tuvo el pro-
yecto un buen acogimiento entre los 
gisl ación 
Pero aquel sano proyecto de ley I 
fué desechado. Es fuerza crear, por 
Ib tanto, otro, 
LA CONSTITUCION LO E X I G E I 
La Carta Fundamental de la Repú- | 
blica habla, en uno de sus artículos, 
de los delitos políticos; de los cuales 
0 
señores representantes de la minoría dice 9 ^ sei,án guiados en una ley 
' especial. 
m m D E e i S E N T I I N T E S Í C U E H 
P H L O S R E U l i O S D E 1 9 1 2 
gubernamental. 
LOS DELITOS POLITICOS 
Este proyecto de ley ha puesto de 
relieve un gran vacío de nuestra le-
gislación. 
En Cuba el delito político no exis-
Esta ley ¿cuándo se dictará? 
PROBABLEMENTE EN ABRIL 
El proyecto que autoriza y exige 
a los Secretarios del Despacho su 
concurrencia al Congreso, crea el si 
te. Se puede, por los ciudadanos, de- | guíente problema: 
nigrar a la República; se puede, por —Si el señor Secretario recláma-
los directores de la Administración, I do, solicitado, no concurre al Congre-
hacer menosprecio de las leyes, siem-1 so, pese a la invitación de los le-
tris'.adores, ¿qué sucede? Se perpetra 
un delito político. ¿ Qué pena aflicti-
va tiene ? Ninguna... 
A lo más la destitución del cargo... 
Hay, como este hecho, un gran nú-
mero de posibles delitos políticos 
que no han sido aun siquiera clasifi-
cados y penados. ¡A pesar de que 
así ordena que se haga la Constitu-
ción de la República! 
A cumplir este mandato constitu-
cional, tenderá el nuevo proyecto del 
¿ES EFECTIVO E L BLOQUEO DE ALEMANIA Y AUSTRIA? POR Eü 
PRESENTE MAPA VEMOS QUE EN E L NORTE SOLO ESTA BLO-rf 
QUE A DA LA PARTE DEL MAR D E L NORTE, PUES HOLANDA YI 
DINAMARCA SON NELTRALES Y E L BALTICO ESTA DOMINADO 
POR LA ESCUADRA ALEMANA. AL ESTE, POR AHORA, LA GRAN» 
PRODUCTORA DE TRIGO, RUMANIA, ES TAMBIEN NEUTRAL* 
COMO AL SUR LO SON IGUALMENTE ITALIA Y SUIZA. 
l í í L I A T P A R T E E N L A 
L a c a r e s t í a d e l a 
v i d a e n I n g l a t e r r a 
D E 
S E CONSIDERA INEVITABIE LA A P E R T U R A DE L O S DARDANELQS 
Bombas Alemanas sobre Varsovia 
VARSOMA BOMBARDEADO 
Varsovia, 3. 
Un aviador alemán bombardeó a 
Varsovia, arrojando una porción de 
bambas que cayeron en el barrio do 
las residencias particulares. Los pro. 
yectiles no causaron baja alguna. 
BOMBARDEO DE ANTIVARI 
Cettinje, 3. 
Los barcos de guerra austríacos 
L O S S E C R E T A R I O S D E L D E S P A C H O F O R Z A D O S A 
jera, costillas, 8 por ciento. I t t k t a y f r ^ K T O A l l ^ r \ r ? 
K e ^ r C c e s a . i n J U N M E N S A J E D E 
C U M P L I R L O S A C U E R D O S D E L A C . D E L S . C I V I L 
El señor Antonio Mesa, Vicecónsul 
de Cuba en Liverpool, ha remitido a: ¿0'ct01. Cortina 
la Secretaría do Estado el siguiente! . p m v 
informe sobre la carestía de la vi-¡ LA LEGISLACION •.. 
da en Inglaterra: E:s LA MATERIA 
"II alza en el costo de la vida, i El proyecto regulando los delitos 
consecuente al estado de guerra, es-1 políticos será muy parco, muy cau-
tá pausando hondas preocupaciones j to, en la clasificación de éstos; se 
en este país, donde el público teme '; procurará establecer el menor núme-
que las cosas empeoren si el go- ro de delitos de esc género, 
bierno no le pone coto a los abusos! ITALIA Y BRASIL 
de algunas gentes. La carestía no es ¡ Para la elaboración del nuevo, ne-
tan gr^í5" como pudiera serlo, mer- • cesarlo y constitucional proyecto de I 
ced a los cuantiosos recursos del co-iley, la Comisión de Justicia y Có-IKan bombardeado a Antivan, causan, 
mercio inglés; pero sí es ya lo bas-jdigos se basará en las legislaciones 1 do bastantes daños. Un paisano fué 
tante para sembrar alarmas, como, 
se deduce de un cuadro publicado por 1 
el Miñisterio de Comercio, y en el i 
cual se ve el porcentaje de las 
alzas habidas en el precio de los 
víveres de primera necesidad. Ese 
cuadro es como sigue: . 
Carne fresca de buey, inglesa, cos-
tillas, 8 por ciento. . 
Flancos, 8 por ciento. 
Carne helada o congelada, extran-
muerto y el yate real echado a piqui 
por una granada. 
E L COLERA EN PRZEMYSL 
Roma, 3. 
Según despachos recibidee, los ru-
sos han reconquistado el distrito d« 
Doionia. 
Prisioneros austro-aulemanes de* 
claran que el cólera ha reducido a ua 
40 por 100 la guarnición de PrzemysU 
(PASA A LA ULTIMA) 
L O S S E N A D O R E S í E L E N T D D I P L O -
M A I I G O D E L S E Ñ O R N I C O L A S D E C A R D E N A S 
LA SESION 
Presidente: Urquiaga. Secretario 
Raúl de Cárdenas y A. Betancourt. 
C omienza la sesión a las tres y vein-
te, 
E L ACTA 
Se aprueba el acta anterior, 
ORDEN DEL DI A 
Son remitidas a las comisiones las 
Proposiciones de Ley que se encuen-
tran incluidas en la Orden del Día. 
SECTON PERMANENTE 
Se lee una Moción de los señores 
Sagaró y otros, declarando la Cáma-
ra en sesión permanente, hasta con-
cluir con los asuntos incluidos en la 
Orden del Día. 
Es aprobada después de manifesta-
ciones de los señores Mulkay y Ferra-
ra, que la enmienda en el sentido de 
que se discutan en ella los asuntos 
que la Presidencia incluya en ta Or-
den del Día, o los que la Cámara 
acuerde. 
E L ACUEDUCTO DE GIBAR A 
El General Sartorio, rogó se discu-
tiese el Provecto de Ley concediendo 
un crédito para terminar el acueducto 
de Gibara, que hace tantas Legislatu-
ras que se ha presentado. Lo apoyan 
los señores Ferrara y Recio y se 
acuerda discutirlo en el acto. 
Sin discusión se aprueba y se remite 
al Senado. 
E L PROYECTO DE L E Y SOBRE 
LAS RESOLUCIONES DE L A 
COMISION DEL SERVICIO CI -
VIL. 
haya sido resuelto definitivamente el 
recurso establecido. 
Si por cualquier motivo se hubiere 
dispuesto de las cantidades consig-
radas en Presupuesto para sueldos 
del empleado o funcionario mandado 
a reponer, su pago será de cargo del 
funcionario o funcionaríos que hubie-
sen dado otra aplicación a esa con-
signación, i í l ^ l Q H I 
ARTICULO TIL—La Comisión del 
Servicio Civil dictará sus decisiones 
dentro de los treinta días ¿ig^entes 
al en que reciba el recurso estableci-
do, si a él se acompañase los docurnen 
tos necesarios, sí necesitare reclamar 
documentos o antecedentes para su 
decisión, lo cual se hará necesaria* 
mente dentro de los quince días des-
pués de haber recibido el recurso, el 
plazo de treinta días empezará a co-
rrer desde la fecha en que los hubiere 
recibido. 
Contra las demoras injustificadas 
en la resolución de los recursos cabe 
el recurso de queja para ante !a Sala 
de lo Civil de lo Contencíoso-adminis-
trativo de la Audiencia de la Habana, 
Presentada por escrito la queja an-
te la Sala, ésta ordenará que la Co-
misión informe dentro del quinto día 
y sin más trámites resolverá en un 
plazo no mayor de tres días. En la 
resolución la Sala fijará el niazo den-
tro del cual la Comisión debe resolver 
el recurso v si transcurrido dicho tér 
Comisión del Servicio Civil ordennndo 
la separación o reposición de emplea-
dos o funcionarios que no hubieren si-
do cumplidas, hayan sido o no decla-
radas lesivas por el Gobierno Cen-
tral, serán cumplidas dentro de los 
cinco días siguientes a la vigencia de 
esta Ley. 
SEGUNDO,—Los recursos de ape-
lación que se encuentren pendientes 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
Carne de carnero helada o conge-
lada; piernas., 19 por ciento. . 
Pecho, 28 por ciento. 
Tocineta nacional o extranjera, 9 
por ciento. 
Pescado fresco, 51 por ciento. 
Harina de trigo, fina, 18 por 100. 
Pan, 18 por ciento. 
, Té, 14 por ciento. 
Azúcar granulada, 69 por ciento. 
Patatas, 11 por ciento, 
(PASA A LA CUATRO) 
L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L - L A S 
E S C U E L A S N O R M A L E S . - C O N S U L A D O E N B I A R R I T Z . 
A las tres y media se abre la se 
Preside e\ señor Agustín García 
Osuna, 
Asisten los señores Gonzalo Pérez, 
E L ACTA r hitamente tranquila y la firme cón*. 
Se lee el acta de la sesión anterior I vicción de su proceder correcto; peni 
y se aprueba 
E L ASUNTO DEL SEÑOR CARDE 
ÑAS, 
Como de público se decía, el nom 
Fernández Guevara, Maza y Artola, ! bramiento del señor Cárdenas trope-
Regüeiferos, Vidal Morales, Suárez, j zaba en el Senado con una grave di-
Godínez, Ajuriá, Alberdi, Carnot, | «cuitad, o sea con la actitud de los 
Cuéllar, Berenguer, Llaneras y Be- ¡ 
tancourt, . . . . . . 
asbertistas v de otros varios senado-
ahora pide a los señores senadores 
que sea aprobado por unanimidad el 
nomoramiento del señor Cárdenas, 
cuando se someta a la consideración 
del Senado, para que pueda probar-
se cumplidamente que él no se pre-
vale de su posición como legislador 
para vengar cuestiones de caráctei» 
N O E S I R O I A D A C D Y LA C O M P E T E N C I A 
A c u e r d o s d e l a A . d e A l m a c e n i s t a s , e s c o j e d o r e s y c o s e c h e r o s . t^l^J^ ge— pal-
res, que se hallaban dispuestos a 15?fial' ? ^ue ant?* ¿e ^ M enten-. - A ^ " i „ l diera por su conducta, que el pudies« apoyar al grupo liberal nacional en 
su oposición a que se aprobara el 
nombramiento del señor Cárdenas, 
por la conducta seguida por este se-
ñor con respecto al senador Dr, Vi-
dal Morales en el Unión Club, 
El doctor Morales puso término a 
Fué designada una comisión que 
miñolaCÓmisión no hubiere dictado ¡han de formar los señores Lorenzo 
La corporación de la Asociación f También se dió por enterada de la 
de Almacenistas, Escogedores y Co- I comunicación de la Cámara Españo-
secheros de tabaco ha efectuado úl- la de Comercio, relacionada con sus 
timamente una junta ordinaria de | gestiones para el establecimiento de 
su Consejo Directivo y la asamblea 
general que su Reglamento dispo-
no se efectúe en esta época del año. 
En estos actos, además de apro-
barse la documentación con-espon-
diente a reuniones anteriores, se ha 
tratado de asuntos del mayor inte-
rés para la Asociación y para las 
clases que en la misma se encuen-
tran representadas. 
la resolución procedente, la misma 
Sala previa petición del interesado y 
oyendo a la Comisión impondrá una 
multa de cien pesos a cada miembro 
Se dió lectura al dictamen ^c.67111-i ia misma. Contra esta resrlución 
no se dará recurso te la Comisión de Justicia y Códigos, 
al Proyecto de Ley del Senado, si-
guiente: 
PROYECTO DE L E Y , 
ARTICULO 1.—La decisión de la 
Comisión del Servicio Civil ordenan-
do la reposición de un empleado O 
funcionario, es obligatoria y ha de 
cumplirse lo mismo por el Gobierno 
Central, como por el Provincial y el 
Municipal, dentro del quinto día de 
haber sido comunicada. 
F.n ningún caso, ni por ningún mo-
tivo, podrá ser declarada lesiva, ni 
demovgrlo su cumplimiento 
Sánchez Alfonso y Antonio María 
Suárez, para realizar estudios con-
cernientes a los métodos empleados 
actualmente en los Estados Unidos I 
para el cultivo del tabaco, a fin de' 
poder divulgár en este país los pro- I 
ARTICULO IV.—El funcionario púhedimientos que permiten a los co-
blico en cuyo poder se encuentren Becheros de la vecina República, es-




c o r o n e l M a r t í 
h a f a l t a d o 
R e g l a m e n t o 
Así lo dice el Secreta-
rio de Gobernac icn 
una zona libre en el puerto de Cádiz, 
y de la del señor Subsecretario de 
Agricultura, sobre los derechos ex-
traordinarios que se han de imponer 
al tabaco en la República de Colom-
bia, . , 
Con objeto de que precedan al 
examen de las cuentas de la Asocia-
ción corresoondientes al último pe-
ríodo social, fueron designados los 
señores Manuel G. Pulido, Miguel 
Gutiérrez y Cándido Obeso, que for-
1 niarán la comisión de Glosa, de 
1 acuerdo con Ip dispuesto en el Regla-
mento, y que han de redactar el 
oportuno informe. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de los señores J . F . Bérndes v Cía, 
relativa a los perjuicios recibidos en 
HABLA EL DOCTOR VIDAL MO-
RALES 
E l Dr, Vidal Morales, al iniciarse 
la sesión, declara ante el Senado que 
ha sabido que, al referirse a un nom-
bramiento (el del señor Nicolás de 
Cárdenas), que se sometía a la apro-
bación de la Alta Cámara, se había 
afirmado que él ejercía presión sobre 
actuar por espíritu de venganza, s« 
decide por abandonar toda oposición y 
solicita, no ya que no se discuta, sin» 
que se vote por unanimidad apKH 
bando la designación. 
Los señores Fernández Guevara y 
Gonzalo Pérez intervienen en el df̂  
bate. E l primero encuentra digna da 
alabanzas la actitud del doctor Vidal 
Morales y so muestra conforme con 
la_aprobación del nombramiento del 
señor Cárdenas para el cargo de Mi-
nistro de Cuba en Lima (Perú). 
Afirma el segundo que los ubera-
les se hallaban en libertad de ac ión 
y que votarán en este, como en otros 
casos, con arreglo a su personal cri-
terio, i sus compañeros, fundándose en que I 
la persona de que se trata tomó par-¡ LA PROCLAMACION DE DUQUE 
te activa en el acuerdo adoptado por i o_ j i_ • , , ^, 
ese lee un mensaje de la Cámara 
dando cuenta de la proclamación del 
doctor Matías Duque, que ha ocupa 
el "Unión Club", cuando ocurrió el 
lanTmtable suceso de la calle del 
Prado. 
Dice que no quería volver a ha-
blar del enojoso asunto, no ñor la 
culpabilidad que de esa cuestión pu-
diera deducirse, sino por la erran ín-
un lote de tabaco que se i^^ había 
devuelto de los Estados Unidos por 
medio de la Ward Line, 
dos con el caso de que se trate, es 
tará obligado a remitirlos a la Co-
misión del Servicio Civil dentro de 
los cinco días siguientes ai en que hu-
biere recibido la comimicación recla-
mándolos. 
Si retirada por la Comisión del Ser-
vicio 
mentó 
pecialmente de Conecticut, obtener i 
cosechas enteras de colores iguales. En la Secretaría de Gobernación, se 
y haber logrado al mismo tiempo la! nos facilitó ayer tarde para su publi-
creación de un tipo especial de ca 
pa, cuyas condiciones le permiten 
competir con la de Sumatra. 
La Asociación ha iniciado gestio-
nes con la Secretaría de Agricultu-
cación la siguiente nota 
El Secretarlo de Gobernación no 
ha pasado comunicación alguna al 
justicia que ella ha significado; pero 
que las circunstancias lo obligan a 
recordarlo, bien a su pesar; que tiene 
necesidad de demostrar oue no p̂ e-De acuerdo con lo prescrito en los tpnd ^ ha tendido 
Estatutos soc,ales,_ se procedió a la ilevai. aM cabo un Jto (]e venJ a 
elección de los señores que han de j io a al ^ * 
constituir la Comisión de Elecc.ones I logPoue intentaron denostarlo, on mo-que propondrá a la asamblea ordin-i-
ria oue debe efectuarse en el mes de 
Octubre la candidatura de los que de-
ban sustituir a los vocales que. cesan 
Jefe de Estado Mayor General del ¡ en el Consejo Directivo .por virtud 
Ejército rcspe<to al uso de las insjg-jefe la terminación de un período so-
eLegidos por una-
do la vacante que originó el falleci-
miento del representante señor San-* 
tos Vaquero, 
LAS ESCUELAS NORMALES 
Léese una comunicación de la Cá-
mara, que envía modificado el nro-
(PASA A LA CINCO) 
remitidos, 
oue a ello se oponga, se dará cuenta ^s esos comisionados, de cuyos i i i rr n*.,L~tLi Aa Tiiítí.-io nnro lo estudios pueden derivarse beneficios ARTICULO T I . - L a deciden de to a los Tribunales de Justicia para 10 el c.mivo del ta. 
Comisión del Servicio Civil, ordenan- que proceda. • •  .. uaf.0 . 1 
ARTICULO V.—Se derogan las le-|Daco. . 
Quedó enterada la junta de las di-
ficultades que las huelgas iniciadas 
en determinadas zonas tabacaleras 
do la reposición comprenderá tfmibién 
el pago de los sueldos devengados des 
de el día en que fué decretada La ce-
santía del empleado o funcionario 
hasta la fecha en que tome de nuevo 
posesión de su destino no pudiéndose 
cubrir la vacante del emnU-ad^ o fun-
cionario declarado cesante, hasta aue 
mentes en que se le quiso- juzgar 
apasionndamepte. 
Manifiesta que él- no e> capaz de | 
valerse de medros mezquinos y aue i 
no descenderá nunca a un proceder i 
ligero ni incorrecto; qup pensó so-, 
meter a la consideración d* sus com- ¡ 
B r n T n í L ' p S S r ' N 5 ^ ' CO™ c"esti^ ^ istmia v ru o Díaz. Pastor | de rf para ]a A]ta ¿ | 
ma en que esti redactado el artículo' Díaz y Antonio Fernández Grau! ^ í ^ ] ^ ílft ^ Perso,ía P^mips i:; del Decreto Onrinico de la^ Fneri r-, • ^ j L v"'*u- la'-ion con el, para nue el Senado re-i.. aei L»etrei,u ^iga..iLo ae ias r uer, pM\ ultimo acuerdo adootado en las 
zas Armadas, establece que, mientras ¡ reuniones d̂  que anteriormente se 
los A.uxihares del Jefe de Estado Ma- da cuenta, fué el de recordar a los 
yor desempenet tales cargos, tendrán aimacenistas de tabaco la citación 
el sueldo y categoría de Brigadier. 
nias de Brigadier, toda vez que la for Sánchez. Saturnino Miguel, Juan B J z L u ^ i ^í i l ~, — v i « ,! r...__ _ i-.x-...-. .5 , ' " i actitud de 1? persona pronu^sta «n 
solviera en justicia, restableciendo 
la verdad de los hechos, su correcto 
proceder en todas las circunstancias 
de su vida, y se diera cuenta de ta in-
yes v disposiciones vigentes en cuan 
to se opongan al cumplimiento de la 
presente, la cual emperará a regir en deter inadas zonas tabacaieras el sueldo y caregona de Brigadier.—• que \es había hecho our medio de la Í iustícia" de aouel artn *n m*. f« 
desde su publicación en la Gaceta de esta provincia habían cTeado a los ! Que esta diáposicion sera debidamen- p.-en̂ a la Alcaldía Municipal Ü m « b t e r f W S ^ ^ ' S A J ? S ^ ^ 
Oficial de la República. señores que en nombie de la Asocia-! te a d a ^ la Comisión del Reparto ma i n d í i i c S T S ^ ^ J i n ^ « í 
DISPOSICIONES TR \NSITORIAS ción se proponían efectuar una co-: to dicte el señor Presidente de la Re-'de cuotas -on-e—diente al año fis- te" del ! de Udio • !;oPí-q -an 
PÍIIMERO.-Las decisiones de lal l.cta para los obreros sin trabajo, i nública." ical de l m a ^ i j ^ e i t e ^ W ^ S ^ 7 T 
BOLSA DE NEW YORK 
M A R Z O 3 
EDICION DEL EVEN1NG SUM 
Acciones 2 2 8 . 2 0 0 
Bonos 2 . 7 4 7 . 0 0 0 
CLEARING ÜOLSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 321.168.647 
S E C C I O N n i 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S C I N C O D E T A R D E ) 
Centenes , 5.13 
En cantidades ¿ 5.14 
Euisé» 4.10 
En cantidades 4.11 
El peso americano en plata española. . . . . . . . 102 
Hata española contra oro español . . . . 102 </4 




New York, Marzo 3. 
Cuba, 5 por cieíjto, ex-
1* 






S.1Í2 a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.78.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.80.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 27.114 céntimos. 
Cambios sobre amburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.1 ¡4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.58 centavos. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3,9!16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, 3.81 centavos. 
Se vendieron hoy 57,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.17. 
Londres, Marzo 3. 
Consolidados, ex-interés, 68.1Í2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistrarlas en Londres, cerraron a 67. 
París, Marzo 3. 
Renta Francesa, ex-interés, 70 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre b^s» 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 10,350 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
3.9Ü6 c. c. y f., para pronto embar-
Fcbrcro. 
Ira. quincena 6.389 ra. & 
2da. quincena 6.712 ra. @ 
Del mes 6.530 rs. ( i 
E l tiempo hasta ahora continúa 
siendo favorable para la molienda, 
aunque nótase cierta humedad que 
ha hecho subir la temperatura, no 
siendo de extrañar que volvamos a 
ten el algunas lluvias. 
ESPECULACION DE AZUCARES 
EN LA BOLSA 
•La Junta Sindical y de Gobierno de 
la Bolsa Privada, en vista de haber 
terminado los preliminares reaciona-
dos con la cotización y especulación 
de azúcares en aquel Centro, acordó 
que a partir del día 10 del actual den 
comienzo las cotizaciones de ese fini-
to, al contado y a plazos, en la for-
ma siguiente: 
A las 11 a. m. y a las ZVs p- m. se 
. abrirá la cotización en forma de su-
que, a un especulador, y otros 15,0üU , basta con lotes de a 500 sacos baso 
al mismo precio de 3.9¡16 c. c. y í-t.QQi cuyas operaciones se entienden al 
a un refinador. ' contado y a liquidar en las siguien-
Más tarde se reafirmo el mercar, tes veinticuatro horas y mediante to-
do, vendiéndose 40,000 sacos; -"«OUU, dos los reqUisitoa establecidos en las 
a la Federal Sugar Refining Co. yiRp^ag aprobadas por la Bolsa 
20,000 a un especulador, para Marzo, 
al precio de 3.5|8 centavos costo y 
comercial, de flete para embarque en Marzo. 
Dícese que hay ofrecida alguna 
Marzo 3. 
Azúcares. 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
En New York el mercado por azú-
cares crudos abrió firme, con ventas 
para embarque en Marzo a 3.518. . 
A primera hora se vendieron 
15,000 sacos centrífugas, base 96, a 
e 
azúcar de Puerto Rico. 
Las operaciones por azúcares de 
entregas futuras en a Lonja de Ca-
fé de Nueva York, rigieron hoy con 
aguna actividad y con precios soste-
nidos, habiéndose operado durante el 
día en unas 10,850 toneladas. 
E l mercado local, en vista de las 
noticias favorables recibidas del mer-
cado consumidor, rigió con buen to-
no, cerrando con fracción de alza en 
los precios cotizados. 
Se han efectuado las siguientes 
ventas: 
800 sacos oentrífnRa pol. 96, a 
6.20 rls. arroba; en Satrua. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.80 rls. arroba; en Sagua, 
especulación. 
600 snens centrífuga pol. 96. a 
6.52 rls. arroba; de trasbor-
do. 
?"-os centrífuga, nol. 96.2, 
a 6 3.85 rls. arroba; tras-
bordo. 
mona c^nM îo .̂ pol. 96l ?, a 
6 0̂ rls. arroba; en alma-
cén. 
Terminadas las subastas, quedan 
los operadores en libertad de contra-
tar con azúcares a plazos también 
en lotes de a 500 sacos en adelante 
y a su vez sujetos a las reglas esta-
blecidas. 
O'rMdos. 
E l mercado ha regido flojo y con 
baia en los precios cotizados oficial-
mente. 
La moneda americana ha regido 
floía v con quebranto en los precios 
coti/a^os. siendo poco solicitada en 
el mercado. 





El Colpp-ío dft Corredores cotizó 
h w n lo«» pfrtTna-ntftg nr^CÍOS: 
A i. corif-rífrKrq. •nolnri^acíón 96, 
1U -r̂ nioq «vrnha; GT\ almacén, a 
,1a («nVinvnne a 
•nv̂ "'-̂  /lo ftvnTiorone. 





ppm-TTRVOTO DEL A7\TCA.R 
Ira. quincerl. . . . . « • 5 
9A* nuincOiit . . . . 5.5*R ra. P» 
Del mes 5.495 rs. @ 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. <5) 
2da. quincena 5.447 '•s. <w 
Del mes . 5.547 rs. @ 
C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden dél señor Presidente de este Centro se cita a todos 
los señores asociados para que se sirvan concurrir al local social i 
las ocho en punto de la mañana del próximo jueves, díía 4 del ac-
tual, recomendando a todos la más puntual asistencia por tratarse 
de asuntos de gran interés para la colectividad, como el relativo a 
lá constitución del Gremio. 
Habana, 2 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
J O S E F E R N A N D E Z . 
C 959 m 2-2 t 2 2 
Londres 3dtT 
60 div 
Paría 8 dfv 
fcUmburgo S drv 
Etitados Unido* * djv. 
Espefia secún pUsa y 




la in ho-jr cono il^ae: 
' * reambacks 







^ P . 
12 D. 
. Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d v 
París, 3 d v 
París, 30 d|v. 
Ak manía, 3 d'v 
g. U. 3 dlv.' ' * 
E. Unidos 60 d|v . 
España, 3 d¡v s| plaza 
descuento nanel C 
niercial. . . 
. . AZÚCARES 
Azúcar cenirífuga de guarapo, p> 
larizacum 96. en a lacón, a precio d« 
embarque, a 6 1¡4 reales arroba. 
t̂ZUCar de miel polarización 8^ 
embarque, a 4 5;8 reales arroba, 
benores Notarios de turno: 
para yambios: Francisco V. Ruz. 
^ara Azucares: Benigno Diago. 
Habana, Marzo 3 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billete del 
O F I C I A L 
Marzo 3 de 1915. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba: N. 
riata española contra oro español: 
n t 102% a 102% 
^reen backs contra oro eapañoJ: 
105 a 105% 
9* % 10*anl. 
Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la semana 
que terminó el dia 28 del actual la 
cantidad de £50,108 contra £47,148 
el año pasado en el mismo período, 
resultando a favor de la primera un 
aumento de libras 2,960. 
E l total de lo recaudado durante 
4as 34 semanas y cuatro días del ac-
hual año económico asciende a libras 
895,233, contra £944,220 en igual pe. 
ríodo del año pasado, resultando en 




i G i a d 
Sección de Recreo y Adorna 
m 
S E C R E T A R I A . 
(o de la Sección, y con autorización del señor Pre^iden-
-te.General, se hace saber que el domingo próximo, día 7 del corrien-
te mes, se celebrarán en los salones del edificio social el baile infan-
t1! suspendido anteriormente y un baile de pensión para socios. 
E l baile infantil comenzará a la una de la tarde, y las puertas w 
.abrirán a las doce. í4erán válidas las tarjetas de invitación que ya 
'áe han repartido. • 
Para el baile de pensión se abrirán las puertas r . La íioehe, 
y comenzará a las nueve. 
Precio de los billetes de entrada: 
Familiar $1.50. 
Personal $1.00. 
Estos billetes se pueden adquirir en la Secretaría General del 
Centro, en horas de oficina, y en la entrada a la hora del baile. 
Además de la presentación del billete de entrada, es requisito 
••'•'ispensable la presentación del recibo correspondiente de la cuota 
.social a la comisión de,puertas. 
E n éstos bailes se observarán las prescripciones vigentes y de 
costumbre. 
Xu se permitirá la entrada a los niños menores de catorce años. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
ü 964 4t 3 4d-i 
Sociedades nurcanliles 
Con fecho 25 de Febrero último ha 
quedado constituida por escritura 
otorgada ante el Ledo. Carlos M. de 
Alzugaray' la sociedad mercantil en-
comandita, que girará en esta plaza, 
con domicilio en la casa número 3 
de la calzada del Mont^bajo la ra-
zón de Garín, García y ííompañía, S. 
en C , para continuar los misnos ne-
gocios de la disuelta de Linares y Ga-
rín, S. en C , de cuyo activo y pasivo 
se han hecho cargo. 
Son socios gerentes con el uso de la 
firma social, los señores Pablo Ga-
rín y Riozarena, Pedro García y Gar. 
cía y Juan González y Aedo y Coman-
ditarios los señores Venancio Sierra y 
Garayalde, Pedro Martínez y Gonzá-





BOLSA DE NUtYA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M \ G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Copper. . . . 53Va 
Am. Can. Comunes. . 27% 
Atchison 95 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DL RESERVA $ 13.500.0(M) 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar St8.~LONDRES, 2 Bank 
Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares 
otras plazas Bancables del mundo. 
Kn el DEPARTAMENTO de AHORROS 3* admiten depósitos a 
res dr̂ de CINCO PESOS en adelante. aeposuos a 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para Tlajeros en LIBRAS Pe 
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO ? ? ' 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92^-LUYANO 
VUNTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. ^ 
Oficina principal: OBRAPIA, 33. 




y en todas 
Inte-
3 — 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valley. . . . 
N. Y. N. & Hartford 
Canadian Pacific . . 




Interborough M. Cora 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern PacifL . . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio. , . . 
douthern Pacific . . 
U. S. Steel Common . 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper Co. . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Cora 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 









































































ca Cuba Excupón 101% 
Id. id id. (Deuda 
Interior). . . . 94 
Obligaciones la. SQ 
poteca Ayuúta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . 
Id. la. id. Gibarc-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na. . . , 
Id. H. E. R' y Co'. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. , . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
vhe Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Zent. 
Azuc. Olimpo. . 
la. id. id. id. Cova-
donga. . . . . 
I Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 101 
Kmpto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-
trial 





lephone Co. . . 55 
Bonos Hipot. Cer-
vecera latema-




















$ 8 . 0 O 0 . 0 0 0 FUNDADO EL Afto C A P I T A L i 1850 
O'ÍP'OP 
T E R R I T O R I A L ra^OSITARIO B A N C O FONDOS 
Oficina Central: AfiUIAR, 81 y 8 3 
Suconafes en la misma RABANA: { OaPano 130—Monto 202.-0110*0» 42. Bo-las^oain 20-Egido 2.-Pase? d« Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E1V E L I N T E R I O R 





Plnai* del Rio. 
SanctJ Spfritua. 
Caibarlin. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da lea 
Baftos. 
Victoria do laaTuna» 
Morón y 
Santo úoffllngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 



























Banco Español de 
la L de Cuba . 77 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . Jf 
Banco Nacional de 
Cuba 117 
Banco Cubá. . . N 
Ca. F. C. U. d. y 
Acl. Regla Litd. 72^ 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' 5 Ltd 
(preferidas) . . 





brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritua 
Ca. Dique Habana 
''preferidas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hielo 100 Sin 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 
Id. id. id id. (co-
munes). . . . . 
Agrario (en cir-








miento Cuba. N 
Hvana Electric R. 
Ligh F. Co. . . 97 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y xills. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Banco Territorial 
de Cuna. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdena.-- City W*-
ter Works Co. . 






Id. (Comunes) . . 
Ca. Industrial de 

















(PASA A LA PLANA NUEVE) 
E L V A L L E D E O R O 
DE 
R A F A E L C E T 
MANRIQUE, 74. 
TALLER DE INSTALACION Y HO-
JALATERIA E N GENERAL 
Se arreglan lámparas de cristal, 
neveras y canales, se venden cami-
setas para el alumbrado y bombillos 
de todas clases, hay depósito de hie-
rro galvanizado de todos tamaños pa-
ra basura, banaderas de zinc, estan-
ques de hierro para agua y hie-
rro galvanizado de todos tamaños. Se 
hace cargo de ôda clase de instala-
ciones sanitarias de gas, de agua y de 
electricidad, cuenta con perfeonal inte-
ligente para todos los trabajos por 
difíciles que sean, a precios reduci-
dísimos. 
No olvidarse, se hacen llavines 
Yale al minuto, por procedimientos 
eléctricos. 
Manrique, 74, entre San Rafael y 
San Miguel. Teléfono A-4302. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 106-100 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% annaL 
Toda» estas operacioDes.pueden efectuarse también po» con-^ 
90-E.-1. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
CAPITAL. . 
ACTIVO EN 5.000.000-00 44.000.000-00 CUBA % 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mea.— 
Ahorros abona el ,1 
sobre laa cantidad»» por de-
P A G U E C O M C H E Q U E S 
Pagando sus cnenías con CHEQUES podrá rec-
lificar cualquier diferencia ocurrida en el p a ^ 
8991 4mz. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidos por los Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
V. V. 
Febrero. . . . 
Marzo 3.60 
Abril 3.68 3 
Mayo 3.75 3 
Junio 3.80 3.83 
Julio 3.84 3.85 
Agosto. . . . 3.87 3.90 
Septiembre. . . 3.93 3.95 
Octubre. . . . 3.94 
Noviembre. . . 3.88 
Diciembre. . .3 .87 
Enero (1916) . 
Toneladas vendidas: 10.350. 
Habana, Marfco 3 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres : 
de fletes, seguro, lanchaje y almace-
naje, para el comprador, debido a 
que su cotización es sobre azúcares [ 
denositados en almacén de New York. 
— 3.77 3.79 
75 3.83 3.84 









C O M P A R l A i n g l e s a d e s e g u r o s 
V m m C O I T O INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESG3S Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
A O R W I C H U N I O N T I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
B S T A B L K C I D A ¡ £ N I T 9 7 . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENnm 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 185i 
O f i c i a a a : B - V I P í D D R A £ > 3 , 
»• • • • • Valor responsable.. Siniestros pagados.. 
Sotirante de 1909 que se devuelve., ..' 
„ „ 1910 n n n . . . . . . 
** •» 1911 n n n * . . . . . 
tf n 1912 n n t» 
„ ., 1914 que se devolverá en 1916.. 












un valor dt $406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bono^ H« i» d iV-




Haba a y efecti/o en Caja 
módica cuota asegura fincas ort mas 
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d e s d e m m m 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero, 27. ] qm'a, ahora dice Inglaterra- "Yo sim-
Ayer, en la Cámara de los Comu-! Paí j20,™ nr csa de Rusia." 
s; el Ministro .le Asuntos Extrar.- • que dispensen esta, colosal ve.ti-
ficacion los muertos de dos guerras 
y de varias naciones; los que, en Cri-
ne  
jeros, Sir Eduardo Grey, pronunció 
palabras que resonarán en el mundo 
E D I T O R I A L 
- ! civilizado y se prestarán a comenta-1mea' ca>eron en A[}™ Y en Inker 
i'ios; unos amargos, y otros iróni-.'os. Ini:inn' los que mató el cólei-a; lo 
Preguntado el Ministro por Mr. Jo , 
wett si conocía y si aprobaba la ma-i de Sebastopol; los 
nifestación, hecha ante la Duma o ! perecieron en ^lanchuria. 
La sesión de ayer 
Cerca de las cuatro de ¡a tarde co 
que ̂ sucumbieron en el terrible sitio i menzó la sesión municipal de ayer 
que, más tard 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LOS ANUNCIOS CALLEJEROS. NOMBRAMIENTO DE UNA CO-
MISION. JURAMENTO DE UN ADJUNTO. VETOS RECHAZA-
DOS. LA CLINICA DENTAL INFANTIL. E L MERCADO "LA 
PURISIMA CONCEPCION". REPOSICION DE UN EMPLEADO. 
SE TRATA DE REGULAR, MODERANDO, LA VELOCIDAD QUE 
LLEVAN LOS TRANVIAS POR LA CIUDAD. OTROS ACUERDOS. 
Cámara Baja de Rusia, por el señor; Tan legítima era emonces la aspi-
Sazanoff, Ministro de Asuntos Ex-! raci6n de Rusia como lo-es ahora-
tranjoros de aquel Imperio, de que! hace medio siglo ya necesitaba co-
Rusia se proponía ocupar permanen-| mo necesita hoy) pai.a ^ ^ 
p Ipansión naval y mercantil 
Una pensión 
i También fué rechazado por mayo-
jría de votos el veto del Alcalde al 
Presidió el doctor José Roig, ac-l acuerdo de señalar una pensión de 
tuando de secretario el doctor Mi- i cien pesos, durante cuatro anos, al 
guel Angel Díaz. joven Manuel Mantilla, para que 
66 33 
Concurrieron diez v seis conceja-
les. 
Constantinopla, tementí1 a 
dió: * T " ~—t'-" Ipansión navai y mercantil. ¿Por qué 
—"Lo que he visto es que el se-1Ios ingleses han tardado tanto en re 
E l hecho es seuciilo y comente. Un joven periodista de veintidós i ñor Sazanoff había declarado que los :conocerl0; Forque son hombres prác 
1 fechos desarrollados en la frontera | ticos, y tienen, como todos los de 
ruso-turca acercarán a Rusia a la rea- i especie, la vista 
Fué aprobada el acta. 
años se suicidó en la provincia oriental. Uno más en la larga y fúiii 
bre lista de los que cansados de vivir cuando eoinienzau apenas Utilización de sus aspiraciones d 
,NTo vol-
que al joven cronista condujo a las sombras del suicidio. Hay mía ma- ¡paz.** ' voyá a crecer algún día? 
dre eme con gemidos y súplicas de agonía nos lo dice, desde un colega LE.S0 ^ue ha dícho f- ^^t'-0 J**-1, Lors Jng:ieses' ™* sus aliados 
~ /~\ • i 4, i -j t," • i tánico no es un cuarto de convei-sion,; los franceses defendieron a Turquía 
de Onente, ante el cadáver de su hijo: / j sino una virada en redondo, símil.contra Rusia, en Crimea, bombar-
'•Oid el eco de un dolor, de un dolor acerbo y profundo, el dolor | apropiado tratándose de una nación | deán, a estas horas, los fuertes de los 
iumeuso, grande, sin límites, de una madre desolada que llora la des-'naval como Inglaterra. Esta "simpa-j Dardanelos, para ayudar a Rusia 
irición del hijo adorado, modelo de bondad y de virtudes que Cá- »p»>5» con lo ^ ^ estado im-¡cnntra Turquía, q 
pidiejido durante más de medio si apai 
yó víctima de las teorías desarrolladas por Vargas Vila. 
Huid de estas lecturas que envenenan vuestros cerebros trastor-
nando todos los consejos santos recibidos en el hogar. 
Jóvenes, en nombre'de Dios os pido que no leáis libros de Vargas 
Vila. 
Si mi voz no fuese tnn humilde, pediría a nuestro gobierno que 
multase en grande a la librería que expende este veneno que mató 
cu flor a mi hijo Amoldo." 
¡ Triste clamoreo de rogativa y miserere el que se levantaría des-
de el alma de los pueblos civilizados si todas las madres que han 
perdido a sus hijos suicidas señalasen el veneno moral que mató su 
espíritu antes que el tósigo corrompiese su sangre o la bala rompie-
se su cráneo. Ellas volcaron sobre el alma filial todo el inmenso te-
soro de su amor, todo el riego fecundo de sus lágrimas, todo el pei-
t'umc de sus sacrificios. Ellas les señalaron en la honradez y el calor 
ds su hogar, en las enseñanzas del colegio, en los altares y creencias 
del templo el camino que habían de seguir, la misión que ante sí mis-
mos, ante los hombres y ante Dios habían de cumplir Ellas les dieron 
armas limpias e inmaculadas para luchar por la vida. Ellas con ta, años (|oce y tre(.e (|el sjglo f 
sangre de su sangre, con el alma de su alma quisieron forjar sus co- fué , modificado en el Congrc 
pueda estudiar pintura en Europa. 
Clínica Dental Infantil 
Igualmente fué rechazado otro ye-
Nombramiento de una Comisión,to. ej puso nuesu-a autoridad 
Por votación secreta fueroq elegí- ¡ münicipal al acuerdo de creación de 
dos los señores Hornedo, Armente-; una Cll-R;ca Dental Infantil en esta 
ros, Fernández, Quintana y Ochoa; L.jU(jâ  
para formár la Comisión que habrá j Este' acuerdo fué ratificado por 
I ̂ ^r^i- , — clara, pero cijrta.' de estudiar y dictaminar sobre la mo- i unanimidad. 
toner,No Veían más que el peligro ruso y I ción <lue Publicamos el martes, reía-, Fl mercado "La Purísima" 
e3!les parecía muy temible; ahora, des- «va a los anuncios callejeros. ^ » ^ ^ 
de que existe el alemán, el ruso te Pago de haberes me deF la Comisión de Hacienda, fa-
•a!ha achicado y se ha alejado. ¿  c  Sp aconló pagar al £eñoi. Kam6ll | vorable al proyecto de adquisición del 
Arribas los haberes atrasados que ¡mercado "La PurisllVa ^ncepC10 > ' 
reclama, correspondientes al tiempo | por la cantidad de $300,000, pagaue-
en que estuvo cesante indebidamente, ros en bonos que devengaran un in-
El pago mencionado se hará con! teres anual de cinco por tJientojf 
cargo a resultas de presupuestos an- i rán amortizados dentro de diez > 
teriores. nuevo años. í„tóA„ 
Juramento Hablaron en pro de la adquisición 
los señores Martínez Alonso y_ Ar-
en contra los señores 
ue, al fin, va a ser 
i eliminada de Europa. Si, como con-
glo. En el pasado, para que los rusos; • ^ , 
no se acercasen a Constantinopla, les! secuencia úc la guerra, los rusos se 
hizo la guerra de Crimea, con la; quedan con Constantinopla, o, como 
alianza de Francia, ¿uerra en que; ha indicado Sir Eduardo Grey, rea-
murieron seiscientos m'l hombres y lizan de otra manera su aspiración 
que 1c costó a Rusia ochocientos mi- j de tener puertos de aguas que no se 
llones de pesos, a Francia troscien-1 hielen, entrarán, probablemente, en 
tos treinta y dos y a Inglaterra tres- j un período dé desarrollo marítimo 
cientos setenta y uno. j Si su marina morcante se desarro-
Esto fué del año 54 al 56; veinte u les c ovbará a ios in leses t.m. 
anos después, en 1870-77, tuvo Ru- ' les ha estorbado ]a ale a. 
sia guerra con Turquía, a la que | tt v, ' u 
venció; v los rasos se acercaron tan-!na- Habrá que caer sobre Rusia; y 
to a Constantinopla, que sus avanza- ¡ Para ŝo buscara Inglaterra la coo-
das podían verla desde San Estéfa- i pevación de Alemania y estará dis-
no, donde se firmó la paz. Ingiate-1 puesta a pagarla, pero a costa del 
rra es prohibió la entrada, por me- j prójimo. Y, entonces, se hará otra 
dio de una poderosa demostración na- ¡ rectificación tan notable como esta 
val; y el tratado de paz, por el cual j dc ahora> y algún Grey declarará 
se creaba la Gran Bulgaria y se re-1 i V, i u -i.-
ducía a Turquía al tamaño en quej0" c) Parlamento británico que Tn-
la dejaron después las guerras de [os I glaterra simpatiza con la aspiración 
actual, j de Alemania dé apoderarse de Bélgi-
No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca, 
lidad, 12 yardas de largo y en carra-
les especiales que convienen con los 
de la misma máquina. Los documen-
tes escritos con nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. I'na prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen, 
cia de todos colores y de combina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
$1.00 C y. una o $10.00 Cy. la docena. 
J. Pascual-Baldwin 
A n t a s Ciia.-npion & P a s c u a l 
Muebles. OBISPA, i o i 
c. 470 In. 4m 
Juró y tomó posesión del cargo de 
razones a su imagen y semejanza.. 




os desequilibrio? hueros y fosforescentes de nn Vargas Vila, 




dades v aberraciones enfermas de un Jean Lorrain, y bebieron el ve-
neno aquel veneno que enfrió y ahogó el calor del hogar, que agos-
tó las flores aun tie-ias y delicadas de la virtud, que extinguió la 
luz de las creencias, que desbarato en un día tantos años de esperan-
zas de cultivo v de sacrificios, que secó las fuentes del corazón y del 
cerebro v que mató e! cuerpo juntamente con el alma. Y ese vene-
no se exhibe v se vende públicamente, a la faz de todos, en los bn-
Pantes y nítidos escaparates, en los graves y alineados anaqueles. 
Ese veneno entra quizás en algunos hogares donde merced a la im-
previsión de los padres, puede aspirarlo el hijo inexperto c irrefle-
X1%0Los tósigos de las droguerías y farmacias están sujetos a órde-
nes v leves reguladoras y coercitivas. Se han dado circiüares para 
reprimir la venta de los produetos.que se llaman "heroicos como la 
morfina, el opio, el éter, la heroína. Y sin embargo no tiene ni una 
lev ni una cortapisa oficial la exhibición y la venta de esos otros o-
éigos que envueltos en literatura de fuegos fatuos, de ajenjo o de lu-
panar desequilibran y prostituyen el espíritu llevan consigo el team 
niortat de la vida y acaban en el sombrío enfli del suicidio. 
L a madre del desventurado periodista, victima de V argas Vila, 
pide en medio de su angustia a las autoridades un poco de saneamien-
to y de higiene, un poco de policía represiva para las drogas y los 
venenos literarios. Quizás no lo consiga. L a libertad de pensamiento 
v propaganda, aunque prqptitüya, encaualle y mate, es intangible y 
'sao-rada E l Indice Expurgatorio que ha establecido el Vaticano es 
i,ña ridiculez, una reminiscencia inquisitorial. Ante la indiferencia 
con qiie la voz solemne de la ma-
eso de 
Berlín, donde los alemanes ayudaron 
a los ingleses contra los rusos; ser-
vicio de que nadie se acuerda ya en 
Londres. 
Rusia, privada del paso al mar por 
el Oriente europeo, lo • buscó por el 
Oriente de Asia, después de una obra 
colosal de expansión en el novte y en 
el centro de aquel continente; y al 
fin encontró ese paso por Puerto Ai--
thur; pero de allí la echó la guerra 
japonesa, instfcada jbpt Inglaterra, y 
que costó medio millón de vidas hu-
manas y dos mil quinientos millones 
de pesos. 
Y después de tanta sangre derra-
mada y de tanto oro gastado para 
que Rusia no tuviese puertos libi-es 
de hielo todo el año y de haber re-
trasado la emancipación de los hele-
nos y los eslavos, oprimidos por Tur-
ca o de Holanda. 
X. Y. Z. 
Adjunto de la Comisión de Impuestos monteros y en cont 
lo. Pedro Pablo I,eInanÍez i;Lastra-Industriales, el Led  
Sedaño. 
Vuelve el Ledo. Sedaño, ex-secre-
tario de la Cámara Municipal, a 
prestar su valioso concurso al Ayun-
tamiento habanero. 
El cronista le felicita. 
La reclamación del ca-
pitán Infiesta. 
Se dió cuenta del veto del Alcalde 
al acuerdo relativo a pagar haberes 
atrasados al capitán de policía señor 
Infiesta. 
Dice el Alcalde en ese documento 
oue la reposición de dicho capitán se 
debió a una gracia del Presidente de 
la República; pero que el Ayunta-
miento no puede pagar los haberes 
que se reclaman, por no correspon-
derle. 
La Cámara por 18 votos contra 3 
desechó el veto del Alcalde y ratifi-
có su acuérdo. 
C O M P R O A C C I O N E S 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
" L a A m b r o s í a " 
M . S U A R E Z - S A N I G N A C I O 1 8 , ( A L T O S ) 
d e 1 1 a l a y d e - 4 a 5 . 
4050 
Por 21 votos contra 2 fué acorda-
da la compra de dicho mercado. 
El señor Hornedo no tomó parte 
en la votación. 
Reposición 
Pasó a informe dc la Comisión «le 
Gobierno un escrito, dc la Comisión 
del Servicio Civil, mandando a repo-
ner en una plaza de porta pliogos al 
señor Federico Monteverde. 
La Comisión de Gobierno deberá 
proponer al Ayuntamiento en cual de 
las dos plazas de portapliegos exis-
tentes en la plantilla del personal de-
berá ser repuesto el señor Monte-
verde. , , 
Vetos aceptados 
Se aceptaron todos los vetos pues-
tos por el Alcalde, y que publicamos 
oportunamente, a los acuerdos de 
creaciones de plazas y aumentos de 
sueldos. • 
E l señor González \elez 
Repuesto ya de la dolencia que le 
aquejaba, ayer volvió a ocupar su es-
caño de concejal el señor Eduardo 
González Vélez. 
La Cámara se felicitó de ooder 
contar nuevamente en sus delibera-
ciones con el valioso concurso del se-
ñor González Vélez. 
Lo celebramos. 
La velocidad de los tranvías 
Propuso el señor Fernández se 
acordara pedir a la Empresa de tran-
vías que los carros al circular por la 
ciudad moderen su marcha, para evi-
tar desgracias y accidentes, y se-
ñalara mayor tiempo a cada tranvía 
para rendir el viaje completo. 
Esta proposición fué objeto de una 
pequeña discusión, acordándose en 
oficial nos contentaríamos - . - , . 
(W atribulada ante el cadáver del periodista suicida llegase a los ho-
n r e s v retumbase con el eco de la angustia y de la muerte en los oí-
dos de todos los padres y de todos los hijos. 
[ j r e p a r t o d e l o s 
c a f é s - c a n t i n a 
[ G e n e r a l S á n c h e z 
QUEJAS JUSTIFICADAS.— UNA 
COMISION DE CAFETEROS 
EN E L DIARIO. 
Una comisión compuesta por los 
señores Manuel Iglesias, Laureano 
Alvarcz, José M. Díaz, Juan Gómez, 
Francisco Henríquez, José S. Váleles, 
Ayer llegó a esta capital, proceden 
te de Puerto Príncipe, el General 
Eugenio Sánchez Agrámente, ilustre 
Presidente del Senado. 
E l general Sánchez Agrámente se 
encontraba enfermo con fiebre alta, 
y por ello no pudo presidir la sesión 
que celebró ayer la Alta Cámara. 
Deseamos, que se restablezca en 
Pedro Montes de 0°?' ^ U ' J breve el prominente hombre público. 
José D. Santeiro, Cristóbal R. Vd „ | 
nell, Manuel R. Blanco, Salvador R. 
Pvüca y Joaquín Duero, todos ellos clel 
ramo de cafés, visitó ^ nu,cst^ , Donde se puede observar a las da-
^ ^ S i a í r ^ S - A l i n a s más elegantes y de,buen gus^ 
[fl la Giorieta 
la constitución gremial del grupo a i y donde so pueden ver telas preciosas 
nuo pertenecen y clel uso, a su juicio 
indebido, que algunos titulares sue-
len hacer de sus cargos, cuando for-
man el repaito. 
Los visitantes tuvieron frases de 
censura para la Junta Clasificadora 
ael año anterior, que fijó la contnbu-
ión que contra toda razón pagan 
nov, dado que, según ellos, la enti-
dad de referencia se cuido de reba-
jarse sus cuotas y elevando, injus-
tificadamente, la de meches compa-
ñeros que por lo reducido de su tra-
fico y exiguo de sus ventas, no han 
podido soportarla ni satisfacerla. 
El DIARIO, con harto pesar suyo, 
no ve el modo de complacer a los 
quejosos más, que recomendándoles 
que asistan a la Junta Inicial que de-
termina el artículo 76 de la Ley Je 
Impuestos Municipales, ya que solo 
y confecciones de última moda, es en 
'-La Glorieta Cubana," San Rafael SI. 
La Comisión dc 
Hacienda 
Ayer celebi-ó sesión extraordinaria 
la Comisión de Hacienda del Ayunta-
miento, bajo la presidencia del señor 
Hornedo. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
Informar desfavorablemente un 
escrito del señor Carlos Vega, solici-
tando que el Ayuntamiento adquiera 
cien ejemplares de la obra "Reminis-
cencia". 
Desestimar la solicitud de los se-
ñores Antonio Pombo y Pedro Díaz, 
así; podrán tener \ empleados del Matadero Industrial, 
que ante la Achnin^tracxon pi|duz ^ ^ ¿ ^ . ^ ^ r * * . 
ü =• - • t&ttt & « * 
01 Es" sabido que los fines perseguí-1 chamando la devolución de la canti-
dos por la "Agremiación^ responden i dad abonada de mas por contnbu-
a que el reparto de cuotas se haga | cienes. 
siempre con vista de los datos y an- Informar favorablemente una mo-
tecedentes que permit'n la defensa l ción de varios cocojales, relativa a la 
del industrial már, modesto, por ser j adquisición del mercará "La Purísi-
el más necesitado de ayuda, ofre-j ma Concepción", 
ciéndosole una clasificación equvta-1 y recomendar que se pague con 
tiva, en la que brille como símbolo de j rar^v a resultas ,de presupuestos an-
acierto, la importancia y significa- teriores la cantidad de $88'88 
ción mercantil de cada establecimien-
to. Es algo así como una consagra-
ción del derecho que todos tenemos 
a sentirnos amparados por la Ley, en 
condiciones de igualdad y nunca de 
privilegios. 
Nosotros creemos que, la contrí-ucióu del Gremio no habrá de ser | derechos 
que se 
adeuda a los señores Martin F . Pella 
y Compañía. 
utilizada con fines perjudiciales pa-
ra nadie, si los agremiados directi-
vos se disponen a ejercitar todos sus 
* c 
FABRICACION C A T A L A N A 
O 
e r a d e x í ) 
R L C O M L N D A M 
fe 'A I F Í N A E M O L A 
d e 
^ G E N T E S 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursii de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte. Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 9*. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 129. 
La Constancia, Egidc l í 
La Providencia, Cuba 68 
La l'ior do Cuba, O'RcIiiy 38 
Santo Domingo. Obispo 22 
Cuba Galicia, Bclascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
l a Abeja Cubana, Reina 15. 
La í lor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Berpaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
— P U N T O S D E . V E N T A — 
.̂ ordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luía, 7 núm. 9-í, Veaddo. 
El Ahaaccn. C y 1G, Vedado. 
Sixto Abipeu, E y 11. Vedado. 
H. Sánchez, Belasccuín 10. 
¡ Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por GAÜano. 
Femando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 2?, 
García y Ca., P. del Polvorín por ZaEnéia, 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueía. 
El Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abase»! y Rodirguez, Pepe Antonio 21, Guanabacca. 
Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30, G^anabaco», 
.Antonio RUla, Regla. 
José Nistal, P. Polvoiín p. Monserrate I Valdés y Fernández, Monte v San Joaquín 
Dopko y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba.a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287. 
Vda Je Alvarerp. Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristc Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina, 
J. A. Salsameadi, La Antigua Chiquita. 
DomLiirn Orla y Hermano. Morro y Colón. 
Sucursal de La Viae, J . del Monte y Concepa 
La Guardia. Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J, del Monte 83. 
Juan C îíntero. Zlueta y Animas, 
M. Fz. I-.Mücíos, O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana v Emnedrado. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
Tideos rosca, Cabe l lo de ánge l . l ideos finos, y entrefino-», -Ta l inr ines . Macarrones tipo 






WETT? S O » 
definitiva pedir antecedentes al Eje-
cutivo Municipal y al Departamento 
de Fomento, para si el Ayuntamien-
to tiene facultades, regular la veloci-
dad que deban llevar los tranvías por 
la ciudad. 
Para los obreros sin trabajo 
So aprobó una moción relativa a 
contribuir con cien pesos a la fun-
ción que se celebrará el día 6 del ac-
tual en el teatro Payret, a beneficio 
de los obreros sin trabajo. 
Los cien pesos se tomarán del ar-
bitrio de circulación de autos y ca-
rruajes por el centro del paseo del 
Carnaval. . 
Se acordó que el Alcalde del barrio 
de Casa Blanca sea a la vez recauda-
dor de arbitrios municipales en aque-
lla barriada. • 
Y siendo las seis se levantó la se-
sión. 
El parto sin dolor 
Las opiniones de los doctores en ma 
dicina discrepan acerca si es factible 
o no dar a luz sin dolor. Concreto 
no hay rada resuelto, pues ni el pro-
cedimiento de 'a Escouo'.amina ni con 
el de la Aocanalgina del doctor Pcn-
chet han determinado que sea posible 
el parto sin dolor y de existir alguna 
posibilidad es dando dosis de sidra 
el gaitero y sopas y tapioca de la 
flor del día a las señoras en el perio-
do de embarazo. 
NUEVA PLAZA 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: E l considerable au-
mento de asuntos que en la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Ti-a-
bajo, han de resolverse con interven-' 
ción de Letrado, impone la necesidad 
de crear una nueva plaza; a fin d« 
imprimirle a la tramitación de esoa 
asuntos, la brevedad que exige su. 
naturaleza; 
En uso de las facultades que m* 
concede el artículo 67 de la Ley Or-. 
gánica del Poder Ejecutivo y a pro», 
puesta del Secretario de Justicia, 
RESUELVO: 
Nombrar al doctor Manuel Villavet 
de y Quintana, Abogado Consulto* 
Jefe de Administración de Primera 
clase, con el haber anual de $3.600,00 
al servicio de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, afecto 
al crédito de Inmigración. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a lo. de Febrero 
de 191g.—31. G. Menocal, Presidente. 
— C . de la Guardia, Secretario de Jus-
ticia. 
PUEDEN CASAR 
Los Padres Fray Justo de la Con-
cepción, Fray Juan de San Antonio, 
Fray Juan de la Madre de Dios y 
Fi-ay Vicente del Beato Marcos, pertc 
necientes a la Iglesia Católica, Apos 
tólica, Romana, están debidamente au 
torizados para solemnizar matrimo-
nios conforme a los ritos de dicha 
Religión. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a Joaquín García Alvarez. 
Del Este, a René A. Mesa y Ca. 
De Sagua la Grande, a Arthur 
Bothan Taylor. 
Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres Garantizado. 
Precio, $1.40 plata Siempre á la venta en las Faraaciu del Dr 
MANUEL JOHNSON , del Dr. ERNESTO SARRA! Ha curado á otros, lo curará á V. Haga ia prueba. Se soñeitau pedidos por correo. 
M I L T R A T A M I E N T O S 
G R A T I S 
Un Famoso Sabio 
Ofrece Su Nuevo 
Método Gratis a 
Todos los Enfer-
mos y Débiles. 
También Regala 
un Libro Medici-
nal Ilustrado en Es-
pañol. 
^ E l renombrado Dr. F . Sclvweers de 
Chicago ha curado a tantas personas 
afligidas de las enfermedades Priva-
das, Reumatismo, Ríñones y Vejiga, 
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangro 
Impura, Debilidad Sexual y Nervio, 
sa, que a fin de llegar a aquellos que 
no tienen facilidad de visitar un buen 
médico, reparte ahora MIL Trata-
mientos de Ensayo Gratis a todos los 
que lo soliciten. Pídase este Trata-
miento Gratis y el Libro Medicinal a 
The Nervisana Company-Depto. V 
10. 19 So. Fifth Ave. Chicago, 111. E . 
U. A. 
Es un Tratamiento del Hogar y to. 
da persona que sufra de algún mal 
causado por errores de la juventud o 
excesos, puede ahora curarse en su 
propia casa .Este Tratamiento es 
asombrosamente eficaz, cura en ca-
sos de larga duración y donde todo lo 
demás ha fallado. Escriba hoy mis-
mo mencionando el mal que le aflige 
a la dirección arriba indicada y ob-
tenga absolutamente GRATIS un Tra. 
tamiento de Ensaye y el Libro Me-
dicinal ilustrado, todo empacado de 
mánerá que no indique su contenido. 
L A P R E N S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 4 DI 1 i í i b 
Quieras que no, hay que seguir 
uablaudo del prematuro asunto de 
las elecciones presidenciales, en 
Vista de que la prensa liberal se 
desgañita combatiendo la posibi-
lidad de una reelección y relacio-
uáudola con la posibilidad de un 
alzamiento como el de Agosto. 
E l Mundo resume la cuestión 
de este modo: * 
Cuando estalló la convulsión de 
agosto, había aquí un Presidente 
• "paisano." incapaz de matar una mos-
ca; un partido ministerial, cuya com-
batividad era un "bluff;" un partido 
de oposición de inmensa fuerza mo-
ral porque todavía era un partido de 
ideales. Nadie suponía al liberalismo 
capa?, de hacer lo que después vimos 
que hizo cuando subió al Poder. Aho-
ra todo ha cambiado. E l Presidente es 
un militar, que haría contra la revo-
lución lo que José Miguel—otro mi-
litar—hizo contra los que se suble-
varon contra su gobierno. El actual 
partido ministerial es tan̂  enérgi.-.o y 
cembativista como lo fué el liberal 
antes de haberse "apoltronado" en 
"Cápua." es decir, en el Poder. Y la 
oposición liberal ha perdido toda pu 
fuerza moral ante la opinión del pue-
blo. Esta le fué favoi'able mientras 
lo vió pob'-e, pero con ideales. "No" 
ahora que lo ve rico y "sin" ellos. 
No irá, además, el pueblo a la 
revolución, porque no quiere sui-
ci larse. Recuerda que en 1906 es-
tuvo al borde del abismo. 
Si creen que el tío Sam hará en 
Cuba lo que hace hoy en Méjico 
abandonándolo a su suerte, están 
en nn error. Las circunstancias de 
la guerra europea que obligan a 
los Estados Unidos a desentender-
se de Méjico, obligarían a lo con-
trario respecto de Cuba. 
L a Noche haciendo justicia al 
gobierno del Presidente Menocal 
y del coronel Hevia, dice: 
Ha causado buen efecto la reorga-
nización de nuestro Ejército por la 
equidad que ha presidido esa compli-
cada gestión gubernativa. E l Coronel 
Hevia, merece sinceros aplausos: la-
bores así honran cualquier situación 
política. Nosotros, sin rebozo lo de-
claramos, espontáneamente, con la 
misma espontaneidad con que en di-
versas ocasiones hemos censurado la 
obra perjudicial de otros miembros 
del Gabinete. 
¿Por qué ha causado magnífico 
efecto en la opinión pública y en el 
propio Ejército la última reorgani-
zación llevada a cabo en las tropas 
cubanas ? 
Sencillamente porque la antigüedad 
y las buenas hojas de servicios han 
sido avaloradas. Antes, los ascensos 
estaban a merced de Tas simpatías 
que el militar inspirara a los Gober-
nantes del momento. Ahora con la 
Ley de Reorg-anización los escalafo-
nes son atendidos con gran escrúpu-
lo y los puestos que en ellos se con-
quistan es preciso ganarlos con el 
tiempo, los laudables servicios y el 
buen comportamiento. 
Es la manera de hacer útil el 
ejército y convertirlo en una hon-
rosa carrera donde el mérito y los 
buenos servicios puedan ser debi-
damente recompensados. 
Cita "La Lucha" en abono de su 
razonamiento un caso que debiera 
imitarse ya que proviene de Inglate-
rra, país maestro en libertades pú-
blicas. Cuando el fallecimiento del 
ftey Eduardo VII el gobierno inglés 
suspendió por un día los espectácu-
los en la gran urbe, previa la corres-
pondiente indemnización a los em-
presarios perjudicados por el duelo 
"oficial" que se les impuso. _ Y el 
pueblo londinense, no por exigírselo 
la ley, sino por su propia voluntad 
supo honrar la memoria de su sim-
pático soberana con manifestaciones 
que eran exponente fidelísimo do su 
gran dolor por la pérdida que su-
fría. 
Para que los duelos "oficiales" no 
degeneren en abuso entre nosotros es 
I menester qy'» los Pamados a ello to-
| men en consideración lo que "La I u-
cha" diré, y procedan en consecuen-
cia. No se trata, ni mucho tdfintíB. de 
aminorar la gloria del hombre ilus-
tre a quien tales honores se conce-
dan: se trata solamente de no per-
iudicar intereses creados a la som-
bra de la ley, sobre todo existiendo, 
como ya hemos dicho, determinados 
días en los que se tributa homenaje 
a los insignes cubanos a quienes 
puarda la República eterna gratitud. 
Esos días son "días de la patria" 
consagrados a rememorar las altísi-
mas virtudps de los que se sacrifica-
ron ñor ella, y los extranjeros se 
psocian a tales actos co»i íprnal cari-
ño niií» los cubanos, ^enerando asf 
también la memoria de los natricics 
del r»aís one tan generosa hospitali-
dad les brinda. 
Por una ley podría regularse y 
limitarse los casos en que sea obli-
gatorio el cierre de espectáculos. 
Leemos en E l Triunfo: 
Donde las dan las toman y si el do-
minio del mar es un factor impor-
tantísimo, no lo es menos el comba-
tir en territorio enemigo. 
Alemania tiene una gran vitalidad 
y muchos recursos, no solo en hom-
bres para la pelea sino en cerebros 
para la organización. 
La tenacidad de que dió prueba ba-
jo la férrea mano de Federico el 
Grande acaso le valga de mucho en 
esta crisis. 
Atribuyese a los alemanes la afir-
mación de que los ingleses había ga-
nado siempre las guerras porque no 
habían peleado con sajones. 
Ahora veremos—dicen los teuto-
nes—qué hacen teniendo enfrente 
otros tan tenaces y tan sin escrúpulos 
como ellos. 
Poroue en eso de no pararse en ba-
rras ni en conceder un ardite a la sen-
pibilidad y en ir a su objeto, es don-
de está el secreto de la "superiori-
dad" de los anglosajones. 
Realmente Inglaterra no tiene 
más que la supremacía naval, que 
la hace invencible en el mar. 
E n tierra venció a Napoleón 
con el auxilio de España y de los 
teutones; a Turquía con el auxi-
lio de Francia. 
Y fuera de estos casos no ha 
peleado más que con pueblos pe-
queños y pueblos salvajes. 
A h . . . y fué vencida por el 
pueblo americano. 
E l Comercio publica nn comen-
tario de un artículo de L a Lucha 
sobre la frecuencia con que por 
razones de luto nacional se obliga 
a las empresas teatrales a cerrar 
los espectáculos. 
Dice: 
Mk L O M B R I C E S 
T O M E N 
y g R M I F U G Q 
a f i N E s x o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
PiTTSDUR&ü, PA.t E . U. DE A./ 
Un periódico hispano-america-
no publica traduciéndolo de Le 
Fígaro unas frases de Alfredo Ca-
pus. 
Dice: 
"No se trata del pesimismo de los 
rusos, quienes están, animados, por 
el contrario, de la más ardiente con-
fianza, y siguen acumulando ante el 
enemigo masas infranqueables. No; 
queremos hablar del eterno pesimismo 
de algunos de nuestros compatrio-
tas, el cual se manifiesta hoy con un 
fondo ruso. Es evidente que el ejér-
cito moscovita no ha tomado a Cra-
covia y que contra su ala izquierda 
pesa la ofensiva alemana. De aquí 
toman pie los pesimistas para salir 
pregonando por las calles que esta 
guerra no s¿ acabará nunca y que te-
nemos todivía para diez años. Des-
pués de lo '•ual se marchan a comer, 
porque una de las características del 
pesimista es aue siempre se encuen-
tra de buen humor a las hoi*as de 
comida. 
"¿Y creéis que cuando el ejército 
ruso tome a Cracovia el pesimista 
se tranquilizará? Nada de eso. Se 
quejará entonces con amargura de la 
inacción de la flota inglesa, o medirá 
noticias del Adriático o se desespe-
rará por la lentitud de Italia en aban-
donar la neutralidad..." 
De ahí creemos que está en lo 
cierto Bonafoux cuando dice en 
E l Mundo que el fin de la guerra 
y la paz consiguiente no está tan 
lejos como se supone. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN en 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
" L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autoritada e intervenida por las autoridades. 
C 894 22-e 
f 1 
Á n i i a d e C o l o n i 
s í n 
u — con las ESENCIAS 
M á e l Dr. J O H N S f l t a mfe nnasi a * » 
EXQUISITA PARA EL ftlilO Y EL PAÜÜELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo . 30 , e s q . a A g u i a r 
ara. 
L a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en la Comisión dol Seî vicio Civil a 
la promulgación de esta Ley, serán ro 
sueltos dentro de los noventa días 
posteriores a su vigencia. 
Este dictamen, fué firmado solo por 
el elemento liberal do la Comisión 
de Justicia y Códigos, y los señores 
Villalón y Collantes, Representantes 
conservadores, presentaron un Voto 
Particular. Este Voto acepta to lo el 
Proyecto de Ley del Senado, ñero no 
la primera disposición transitoria; es-j 
to es. declarando con validez todag las i 
resoluciones de la administración, es-1 
timando lesivas las de la Comisión del 
Servicio Civil, y que la Ley fuese pa-
ra el futuro. 
LA TOTALIDAD Y E L ARTICULA-
DO. 
Tanto la totalidad como el articula-
do del Proyecto de Ley, son aproba-
dos sin discusión, pero al dársele lec-
tura a la disposición transite via pri-
mera, pide la palabra en contra el 
señor Collantes. 
E L DISCURSO DEL SR. COLLAN-
TES. 
Habla, según el, en nombre del ór-
den y de los derechos que se nreten-
den violar, al aprobar la Ley. Discute 
el particular jurídicamente; dice que 
las leyes no pueden tener carácter 
retroactivo, y esta lo tiene desde el 
momento en que se refierí a resclacio 
nes pasadas. Cita los artículos 12 y 
18 de la constitución. 
L E CONTESTA FERRARA 
El señor Ferrara, con su elocuen-
cia de siempre, refutó todos los pun-
tos .iurídicos tocados por el señor Co-
llantes. 
Comenzó diciendo, que le hablaba 
a la Cámara desde un lugar de lo? j 
conservadores, para contrapesar en1 
algo los dos lados, puesto que el de 
ÍqÉ liberales se mantenía lleno y el; 
de los conservadores cada vez más \ 
despejado. 
Qué importa—dice el señor Fei-ra-j 
ra—que se hayan ido los demás, si! 
aquí están Wifredo Fernández, Ro-
dríguez, Collantes y otros, que dis-
cuten este particular lealmente, por-j 
que así se lo dictan sus conciencias y 
nn por el solo hecho de defender la, 
administración. Ellos, —dice—no lia- \ 
ván obstrucción para evitar que la jus-; 
ticia se haga votando esta Lev. Re- j 
firiéndose al discurso del señor Collan 
tés, dijo: E l señor Collantes ha dicho i 
aquí que hablaba en nombre del ór-
den y de la violación de la Ley, y los | 
que hablamos en nombre del óvden y i 
de la violación de la Ley, romos no-1 
sotros con ese Proyecto, por el quej 
se evitan los escandalosos., despojos 
que ha hecho y hace la actual admi-
nistración, de los derechos que le dá 
la Ley del Servicio Civil al empleado 
público. En cuanto a lo que dice el se-
ñor Collantes de que esta Ley tiene 
un carácter retroactivo, está en un 
completo error; carácter retroactivo 
lo tendría para otra ley legal, para 
resoluciones legales, no para las re-
soluciones dictadas por la Admims-' 
tración declarando lesivas las de las) 
Camisión del Servicio Civil, puesto] 
que las que verdaderamente son lesi-i 
vas, para $ empleado y Vjtta el decore-
de la misma administración, son esas 
mismas resolucionos. 
SANCHEZ D E FUENTES 
También el doctor Sánchez de Fuer 
tes, impugnó jurídicamente las mani-
festaciones del señor Collantes, en 
un muy bien argumentado discurso. 
COLLANTES 
Rectificó su discurso el señor Co-
llantes manteniendo la firmeza de 
sus convicciones. 
SE APRUEBA LA DISPOSICION 
Es sometida a votación ordinaria 
la disposición y se aprueba, pero el 
señor Collantes pide que la votación 
sea en la forma nominal. 
FERRARA LO APOYA 
E l señor Ferrara pide también la 
votación nominal. 
LA VOTACION 
Votan 44 señores Representantes a 
favor y 11 en contra. La Cámara 
aplaudió la decisión de este asunto. 
AL EJECUTIVO 
Aprobada la segunda, disposición 
transitoria pasó el Proyecto de Ley 
al Ejecutivo. 
TODAVIA LAS NORMALES 
Se da cuenta con la comunicación 
del Senado, participando no haber 
aceptado las modificaciones introdu-
cidas por la Cámara al Proyecto de 
Ley creando escuelas Normales Ele-
mentales. Y se concede un receso pa-
ra nombrar la comisión Mixta. Re-
sultan electos los señores Xiqués, 
Céspedes, Escoto, Jardines y Collan-
tes. Mañana a ias dos se reunirán en 
el Senado. 
LA L E Y DE LOS SECRETARIOS 
DEL DESPACHO. 
Se pone a discusión el Proyecto 
de Ley referente a que loa secreta-
rios del Despacho concurrh'án a las 
sesiones de los Cuerpos Colegislado-
res, a informar sobre los asuntos de 
sus Departamentos y contestar las 
interpelaciones que se les hicieren. 
En otro lugar publicamos íntegro ese 
Proyecto de Ley. 
Este particular ha sido ya muy de-
batido en la Cámara, en otras Legis-
laturas. El señor Cortina en un bre-
ve, pero brillante discurso manifestó 
que ningún precepto constitucional se 
oponía a esa práctica, citando casos 
como el del Presidente Wilsor. de los 
Estados Unidos, que sin autorizarlo 
la Constitución de se país; pero no 
oponiéndose tampoco, ha ido a la Cá 
mará y ha hecho oír su voz en ella. 
Es aprobado el Proyecto de Ley 
y remitido al Senado. 
LA AMNISTIA POR LOS DELITOS 
PERPETRADOS CON MOTIVO DE 
LA REVOLUCION DE ORIENTE 
El señor Céspedes pidió se diese 
cuenta con el veto Presidencial que 
se encontraba desde hace más de dos 
años sobre la mesa, sobre la Ley de 
amnistía votada por el Congreso, re-
ferente a los delitos cometidos con 
motivo de la sublevación de Oriente. 
FERRARA EN CONTRA 
E l señor Ferrara manifiesta que 
es contrario a la petición del señor 
Céspedes, toda vez que en la Cámara 
no existe el quorum legal—sesenta y 
un votos—para discutir el veto. 
CAMPOS MARQUETTI ACLARA 
El señor Campos Marquetti expuso 
que el quorum no existía para recha-
zarlo, pero sí para .aprobarlo, en que 
sólo se requiere la mitad más uno de 
ios presentes. Hizo suyas las mani-
festaciones del señor Céspedes y Pi-
dió que se aprobase el veto y se dis-
cutiese una proposición de ley que se 
encontraba sobre la mesa, referente 
a ese particular. 
ACLARACIONES DE FERRARA 
Después de leído el veto Presiden-
cial, el doctor Ferrara, en un razona-
do discurso, dijo: "La Cámara no de-
be aceptar este veto presidencial- Las 
razones que en él se exponen son las 
mismas que manifestó el Ejecutivo 
con respecto a la otra Ley de Amnis-
tía (a la de Asbert), y si la Cámara 
lo acepta reconsidera el acuerdo que 
adoptó al rechazar el otro". Propone 
que quede sobre la mesa el veto y se 
fiuspendan los preceptos reglamenta-
rios para la discusión inmediata de la 
siguiente proposición de ley presen-
tada por los señores Céspedes y 
otros: 
"Artículo primero: Se concede am-
nistía para los delitos y faltas perse-
guibles de oficio que a continuación 
se expresan: 
lo. Para todos los delitos defini-
dos y penados en los capítulos prime-
ro, segundo y tercero del Título ter. 
cero, libro segundo del Código Penal, 
incluso los delitos particulares come-
tidos por los sublevados, de que ha-
bla el artículo 253 de este Código o 
cualesquiera otras foi-mas de dichos 
delitos que prevé el expresado Cuer-
po legal; los comprendidos en el nú-
mero primero del artículo 258 y a los 
que se refieren los artículos 169, 170, 
173 y 174 del citado Código y los co-
nexos de todos los anteriores perpe-
trados con motivo de la sublevación 
de 1912; así como los realizados para 
eludir las responsabilidades derivadas 
de los anteriormente expresados; y 
para los de asociación ilícita, con ex-
cepción de los comprendidos en el 
número primero del artículo 186 de 
dicho Código, con tal que todos los de 
litos expuestos hayan sido realizados 
antes de primero de Enero del co. 
rriente año', . 
Segundo: Para todas las faltas co-
metidas con ocasión de dichos suce-
sos de 1912. 
Artículo segundo: Esta Ley, que 
deberá aplicarse de oficio o a peti-
ción de cualquiera de las partes en el 
trámite en que la causa se encuentra, 
comenzará a regir desde el día de su 
publicación en la "Gaceta Oficial do 
la República." 
SE ACUERDA 
Acordada la suspensión de los pre-
ceptos reglamentarios, se pone a dis-
cusión la proposición de Ley. 
FERRARA A FAVOR 
E l señor Ferrara hizo uso de la pa-
labra a favor de la totalidad; mani-
festó que había suscrito también la 
proposición de Ley, porque creía que 
sobre todo aquel pasado se debe 
echar el velo del olvido, y nada bo-
rra mejor todo que una Ley de amnis-
tía. Terminó pidiendo fuese votada 
por unanimidad. 
APROBADA 
Y por unanimidad fué votada la 
Ley, remitiéndose al Senado. 
Pronto Alivio Para 
ios Dispépticos 
"Aun aquellos dispépticos que con-
sideren sus casos como de los peores, 
que" por años no hayan podido comer 
sin sentir en seguida malestar, ardor 
y hasta dolores intensos, podrán evi-
tar todos estos desagrados y al mis-
mo tiempo gozar del placer de comer 
las comidas apetitosas de que se han 
privado por años, siempre que quie-
ran usar un poco de sentido común, 
dice un eminente especialista que 
acaba de regresar de una larga esta-
día en Europa. Para mayor explica-
ción, añadió casos de enfermedades 
del estómago—dispepsia, indigestión, 
gastritis—deben su origen a exceso 
ds ácido en el estómago causado por 
la fermentación de los alimentos. Tó-
nicos, narcóticos y digestivos artifi-
ciales, que sólo sirven para ayudar 
momentáneamente la digestión, son 
del todo inútiles, porque no producen 
resultados permanentes. Lo que se 
debe hacer, porque es lo que indica 
la lógica y el sentido común es nau-
tralizar el ácido y detener la fermen-
tación, que año tras año ha estado 
irritando y dilatando el estómago. Pa-
ra tal fin no he encontrado hasta 
ahora nada que sea tan bueno y al 
mismo tiempo fácil de tomar como la 
magnesia bisurada, bastando con que 
se tomé un cucharadita después de ca-
da comida o en cualquier momento 
que se sienta malestar en el estóma-
go. No importa cuan severo pueda 
ser el caso de que se trate, no debe 
dejar de probarse la magnesia bisu-
rada, pues yo mismo sé de muchos 
casos en que los pacientes después de 
haber sufrido por más de 20 años, 
enfermos en hospitales y hasta su-
friendo operaciones, han obtenido ali-
vio pronto y permanente por haber 
seguido el consejo que dejo dado. Se-
gún se me ha informado, casi todos 
los droguistas del mundo tienen en 
su establecimiento la magnesia bisu-
rada, bien en polvo o bien en forma 
de tabletas o pastillas de 5 granos. 
Dos o tres de estas tabletas son casi 
siempre suficientes para traer inme-
diato alivio aun en loa casos más se-
veros de indigestión aguda." 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
J a b o n 
Su l furoso 
d e G l e n n l ^ ^ 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% d< aanfre puro 
Tinte de HUI pnm el cabello y la 
barba, hcrto y obscuro, 50 c. oro. 
LA L E Y DE LAS ALPARGATAS 
Alterada la orden del día, a peti-
ción del señor Sagaró, se discute y 
aprueba el proyecto de ley modifican-
do la partida 200 del Arancel de 
Aduana, para protección de la indus-
tria nacional de alpargatas. 
Es remitido el Proyecto al Senado. 
SUSPENSION DE LA SESION 
E l señor Ferrara propuso se sus-
pendiese la sesión para continuarla el 
próximo viernes a las dos p. m. 
Fué acordado. Eran las seis y vein-
te p. m. 
Cecilio Acosta y Martínez, Federi-
co Argos y Díaz, Víctor de Armas y 
Nodal, Alberto Barreras y Fernán-
dez, Juan Bravo y Pérez, Arturo Be-
tancourt y Manduley, Nemesio Bus-
to y Delgado, Justo R. Campiña y 
González Muñoz, Generoso Campos 
Marquetti, José R, Cano y Guzmán, 
Raúl de Cárdenas y Echarte, Julio 
del Castillo y Pereda, José Antonio 
Caíñas • y Figarola, Agustín Cebreco 
y Sánchez, Miguel Angel Céspedes y 
Casado, José María Collantes y Gu-
tiérrez de Celís, José Manuel Cortina 
y García, Manuel J . Delgado y Del-
gado, Horacio Díaz Pardo, Rogelio 
Díaz Pardo, Eduardo Duboy y Casi-
llo, Duque, Saturnino Escoto y Ca-
rrión, Wifredo Fernández Vega, 
Orestes Ferrara y Marino, Antonio 
Génova de Zayas, Modesto Gómez 
Rubio, Alfredo González Renard, Car 
los González Clavel, Felipe González 
Sarrain, Carlos Guas y Pagueras, Ra 
món Guerra y Puente, Eduardo Guz-
mán y Macías, Enrique Jardines C!a-
vijo, Enrique Messonier y Alvarc-z, 
Federico Morales y Valcárcel, José 
Mulkay y Martínez, Casimiro Naya y 
Serrano, Lorenzo Nieto y Lannes, 
Felipe Pazos y Sanz, Gustavo Pino y 
Quintana, Hermenegildo Ponvert D' 
Lisie, Ignacio Remírez de Estenoz, 
Enrique Recio y Agüero, Belisario 
Rodríguez y Baldoquín, Enrique 
Roig y Forte de Saavedra, Bartolomé 
Sagaró y Benítez, Fernando Sánchez 
de Fuentes, Roque Sánchez Quirós, 
Ricardo Sartorio y Leal, Ricardo 
Sirvén y Pérez, Oscar Soto y Calde-
rón, Miguel Suárez y Gutiérrez, Joa-
quín Torralbas y de la Cruz, Ibrahim 
Urquiaga y Arrastía, Luis Valdes 
Carrero, Clemente Vázquez Bello, 
Pedro Vázquez Hidalgo, Manuel Vi-
llalón y Verdaguer, Juan Ramón Xi-
qués y Arango. 
Una de tantas Opiniones 
?Mi abanico predilecto, 
E l abanico Volanta, 
que por su cierre perfecto 
y su paisaje, me encanta. 
Nenita 
E l abanico Volanta nunca pasa 
de moda. Tiene paisajes de seda con 
preciosas vistas cubanas. 
Las primas de ex-
portación al tabaco 
IMPORTANTE REUNION EN LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. 
NO SE OBTENDRIA NINGUN BE-
NEFICIO DANDO LAS PRIMAS. 
LA L E Y NO SE HA PUESTO, NI 
SE PONDRA E N VIGOR. LO QUE 
DICE E L SECRETARIO DE ES-
TADO. 
Ayer tarde se reunieron en el des-
pacho del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, general Emilio 
Núñez, bajo la presidencia de éste, los 
señores Teodoro Garbade, Presidente 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros; senador Manuel A. 
Suárez, Presidente de la Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Co-
secheros de Tabacos, y Maximiliano 
Stern, Director General de The Hen-
ry Clay and Bock Co. Limited, quie-
nes forman la Comisión designada 
por el señor Presidente de la Repú-
blica para entender en todo lo relacio 
nado con la aplicación del capítulo IV 
de la Ley de Defensa Económica, re-
lativo a las primas concedidas para 
el tabaco elaborado y su rama que se 
exporte. 
Después de una detenida discusión, 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 
"Que no se obtendría ningún bene-
ficio dando las piñmas de exporta-
ción al tabaco en rama y torcido por-
que la mayor parte de los países, se-
gún sus leyes arancelarias, gravan 
los artículos favorecidos con primas, 
con el equivalente de las mismas al 
entrar en sus aduanas. 
Y que sería conveniente que se hi-
ciese por quien corresponda una de-
claración en el sentido de que esta ley 
no se pondrá en vigor en lo que se 
refiere a las primas del tabaco, ya 
que hasta ahora no se ha hecho, se-
guramente por las razones expues-
tas". 
El general Núñez dará cuenta hoy 
de estos acuerdos al señor Presidente 
de la República para que, si lo estima 
oportuno, dicte un decreto resolvien-
do no poner en vigor el capítulo IV 
de la expresaad ley, que trata de las 
primas. 
E l Secretario de Estado, señor Pa-
blo Desvernine, manifestó ayer, a 
propósito de las primas de exporta-
ción, lo siguiente: 
"He leído en algunos periódicos 
que los Estados Unidos han aumenta-
do la tarifa al tabaco cubano en un 
equivalente igual a la prima de expor 
tación concedida al tabaco por el 
Congreso en su Ley de Defensa Eco-
nómica; pero entiendo que esa noti-
cia es equivocada debido a que el se-
ñor Presidente de la República no 
piensa dar las primas de exportación 
a los tabaqueros ya que éstos así lo 
han pedido en defensa de sus intere-
ses. 
"Todos los gobiernos de las nacio-
nes que importan tabaco, cubano, se 
'apresurarían, en el caso de establecer 
se las primas de exportación, a au-
mentar las tarifas contra nuestro ta-
baco en una proporción igual a las 
primas de exportación, con lo cual no 
obtendría ningún beneficio el tabaco 
cubano". 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídante en fas farmacia» 
A S M Á T I C O S 
nstA los CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS m * í ™ AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al matante, por 
fuerte que se» 
L e c a r e s t í a d e l a 
v i d a e n I n g l a t e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Margarina, 5 por ciento. 
Mantequilla francesa, 12 por 100. 
Mantequilla salada, 10 por ciento. 
Queso, 10 por ciento. 
Huevos frescos, 62 por ciento. 
Las razones a que este incremen-
to obedece son obvias. Los ejércitos 
acantonados dentro y fuera del te-
rritorio de la nación representan una 
demanda mayor de la normal, pues 
es claro que la vasta mayoría de esos 
hombres debe alimentarse ahora mu-
cho mejor que en tiempo de paz, y 
que así lo exigen las condiciones de 
la campaña. Por otra parte, los fle-
tes han subido más de lo justo, no 
obstante las medidas adotpadas por 
las autoridades del Reino, que no 
han sido óbice pai'a que los navie-
ros se aprovechen de la oportunidad. 
En cuanto al aprovisionamiento de 
pescado, sucede que las regiones, de 
ordinario visitadas por los pescado-
res ingleses, son sobre todo las del 
Mar del Norte, en las que hoy se 
hace difícil tan extendida industria. 
Las carnes importadas son tam-
bién más caras de lo que debiera es-
perarse, pues las rutas marítimas al 
Río de la Plata, Australia y Nueva 
Zelandia, cuyos mercados son los 
abastecedores de este producto, se 
encuentra expeditas en la actuali-
dad, salvo ligeros inconvenientes. 
Con respecto a los huevos, introdu-
cidos a la Gran Bretaña en cantida-
des inmensas, su fuente de origen 
es Hungría y Galitzia, plazas cerra-
dos por el momento, si bien quedan 
aún otras, de las cuales mucho se im-
portan. Las conservas alimenticias 
han encarecido asimismo, como todo 
lo comestible; pero, sin embargo, 
no es de creerse que el costo de la 
vida pase de donde está, aunque ya 
es müy penoso para las clases muy 
pobres." 
a V I A J E D E L 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional, se recibieron ayer tarde, los 
siguientes aerogramas: 
Crucero "Cuba" en el Mar, Mar-
zo 3 de 1915. 5 p. m. 
Coronel Jefe de la Marina Nació-
nal. 
Habana. '!M 
Comandante ''Hatucy" me comunica 
esta vía, Honorable Presidente de la 
República, a bordo. 




Crucero "Hatuey", en el Mar, Mas 
zo 3 a las 5.30 p. m. 
Jefe Marina Nacional. 
Habana. 
11 a. m. con Paredón (írande, aa 
novedad. 
Rodrí^upz. i 
Con, and ante. 











Precios muy Barates 
La cantidad de sedas preciosas que 
en su departamento especial liquida 
"Fin de Siglo," San Rafael 21, es 
enorme y tan variada que pone inde-
cisa a la dama más acostumbrada a 
comprar. 
Los precios son baratísimos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PIDEN NUEVA TASACION 
Los señores Casteleiro y Vizoso 
han presentado un escrito en la Al-
caldía solicitando se ordene una nueva 
tasación de la casa Picota número 64 
y que sea anulada la actual tasación 
que fué realizada en el año de 1912 
por los Arquitectos Municipales, los 
que estimaron que los 211 metros de 
terrenos que tiene la casa solo va-
lían $8.407.75. 
Manifiestan en su escrito dichos se 
ñores que la tasación fué realizada 
a virtud de acuerdo del Ayuntamien-
to tomado en sesión de 29 de Mayo 
de 1912, que dispuso la apertura de 
la calle de Conde hasta Egido; pero 
que a ellos no se les dijo el día en 
que la expropiación había de verifi-
carse, así como que tampoco se les 
invitó a concurrir al acto con sus ar-
quitectos para que se mostraran o no 
conformes, con lo cual se infringieron 
los artículos 60 y 62 de las Ordenan-
zas de Construcción. 
Por último manifiestan en su es-
crito los señores Casteleiro y Vizoso, 
que existe una sentencia de los Tribu 
nales, que dispone que las propiedades 
tienen el valor del día en que se veri-
fican las expropiaciones y que en el 
caso de ellos resulta que los terrenos 
de la casa Picota 64, por su proximi-
dad a los terrenos de la Estación Ter 
minal valen hoy día muchc más, de 
lo que apreciaron los arquitectos mu 
nicipales. 
C O C H E S CUNA. 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s ^ 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a de i 
a ñ o s , e s el m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , y 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
te , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . ^ 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
un depósi to de chinches 
" E l Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda. 
O B I S P O N o . 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e 
3 
E D R O D O M E C Q , " s o n l o m e t o 
M A R Z O 4 D E 1915 D I A R I O D K L A M A i X i N A 
H A B A N E R A S 
U N G R U P O S I M P A T I C O 
po selecto de sus «mfatades. ' ($2,400) y con la categoría de lus-
E l Comité Ejecutivo de los Riegos Pwtor; , 0 „ , 
Florales me da el encargo, que muy Articulo 2o.—Hasta que se incluya 
gustoso cumplo, de hacer pública ex-leste cargo en los Presupuestos nació-
presión de su gratitud a la elegante, nalej; ^ 
esposa del presidente dd Union Clab, 
C o r s e t s " A M E R I C A N L A D Y " A D A M E L Y R A 
55 
mismo con cargo a les sobrantes de 
la consignación en Presupuesto para 
el pago de la Policía Nacionai. 
Artículo 3o.—Esta ley coqienza-
rá a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial." 
Salón de sesiones, a 2 de Marzo de 
1915.—Ricardo Dolz. M. M. Corona-
do, A. G. Osuna; Antonio Gonzalo 
Pérez." 
Pasa a las Comisiones de Códigos, 
Hacienda y Justicia. 
P E T I C I O N D E DATOS 
E l señor Berenguer hace la si-
guiente petición de datos sobre la si-
i tuación de las obras públicas: 
Hoy. " E l senador que suscribe desea (;uc 
Día de moda en las carreras. i el Senado acuerde solicitar del E je -
Contribuirá a la mayor .-inin-.ación' cutivo los datos siguientes: 
del espectáculo la Banda Jíunicipsli ío . Relación detallada de las obras 
ejecutando selectas piezas de su re-i públicas suspendidas por Decretos 
pertorio. nesde el 20 de Mayo de 1913 hasta la 
Segundo de los Quince Jueves en el ¡fecha 
templo de Belén con sermón por el 
| asi como a este simpático caballero, 
! señor Eloy Manínez, por cuanto rea-
| lizan en pro del lucimiento de la 
I fiesta haciendo que esos palcos, por 
el elemento a que son destinados, re-
! sulten una representación de nuestra 
¡ alta clase social. 
L a relación completa do los que 
[ hayan tomado palco?, y también de 
I los' que hayan tomado lunetas, será 
| objeto de otra nota como la prece-
dente. 
Que daré en su oponunidr.d. 
Padre Morán 
A las cuatro y media de la tarde, 
Luego, en el programa du la mche, 
2o. Cantidades que por concepto 
de indemnizaciones se han abonado 
a los contratistas de obras suspendi-
da? desde el 20 de Mayo de 1913 
ado. Habana, lo. de 
•Ledo. Antonio Be-
Sociedad de Marianao como despedida renguer 
del Carna"al LilIMvA uti UAriwxS 
Y feran boda en Monaerrate. . K ^ ^ J ^ ^ * ^ - í í * 
Boda de la señorita Maruja Barra- ™ f ™ m?ta, f0*™ g proyecto de ey 
- , r • * t A a i ^ , ^ QA„„„„„ autorizando la construcción de una 
que y el joven José Alejo Sancnez pa-¡ ^ f de & ^ 
Oriente. 
N U E V O S M O D E L O S 
P A R A 
D E S D E 
Í T R E S 
mu m m ios recibe 
í VENflE: 
y Cü'oa. Tel. 11-4534. 
So espera hoy a un gran artista. | E s una dama de nuestra sociedad, 
Llepra de New Yoi'k, por la v'o del de las de más alto rango, de todos 
LÜy interrum 
itiheravio 
Ley West, después de habe 
pido en Palm Beacbti su 
por algunas horas. 
Se trata de Mr. Fierce. 
Esto es, Mr. Henry Havelock Pier-
ce, fotógrafo que además de su es-
tudio en el Plaza, ol famoso notel 
de la metrópoli del Norte, tiene abierj 
to otro en lo más céntrico de la comer- j bastaría para hacer la reputación del 
ciál ciudad de Boston- artista. 
L a especialidad» del artista, quo son i Kc. visto> entre ptros quc ^^1^0 
al azar, un retrato de la elegante da-
tan» conocida y admh'ada como 
Hidalgo de Conill. 
Aparece en el grupo rodeada de 
sus tres niños, de los cuales, ol pe-
queño Guido, es el que sostiene sobre 
sus piornas. 
Fotogi'afía irreprochable. 
Examinada en todos sur. aspectos 
jes retrates de señoras, le han valido 
envidiable nomftradia. 
Otra especialidad por-ee. 
Consiste en hacer fotografías de 
gruEfos familiares. 
Gnipos del hogar. 
Algunos de éstos he tenido la opor-
tunidad de conocer gracias a Miss 
Tavbo::, quien ha llegado, como pre-
cuvr.ora de la visita de Mr. Pierce, 
(•"jiibiendo el álbum que contiene SU3 
últimos y más valiosos trabajo?. 
No peca fné mi soiTiresa al ver en-
tre la colección varios grupos de 
cubanas. 
ITnoJ entre los qye más llamó mi 
atención, es el que traigo a esta pá-
gina pava honor y gala do Haba-
neras de la presente edición. 
i Necócitarc decirlo ? 
1 nía Micaela Mendoza de Carril le 
I Y el del señor Dionisio Vclasco es 
| del más exacto parecido. 
I Hechos todos en New YorI:. 
Mr. Pierce irá con tarjeta de pre-
i sentacióu a oíVecers^ a personalida-
I des salientes del mundo habanero pa-
¡ ra marchar después, obtenido un gran 
| acopio de fotografías, a uno de sus 
¡ talleres en la gran república de Nor-
| te América. 
I Desdo allí enviará todos los retratos 
1 que le hayan sido encargados. 
] E n el hoce! Inglaterra, dónde per-
1 inancccrá alojado durante su estancia 
en nuestra ciudad, se le tiene ya pre-
i parada habitación. 
| ¡Llegue con feliciüad el. artista! 
i O S : J U E G O S : ^ L O i - i A L É . S 
Algo sobre L , Corte de Amo •, 
E n el día de hoy les será notificado 
oficialmente, el nombramiento por 
parte de la Comisión Organizadora, a 
las distinguidas señoritas designadas 
para constituirla. 
No es ocioso repetir, de?pués de 
completarse el grupo, los nombres da 
odas. 
María Josefa Supervielle. 
María Larrea. 
Consuelo Ferrer. 
Serafina Diago y Cárdenas. 
María Francisca Cámara. 
Ccnchita Freyre. 










Las señoritas de la Corte do Amor, 
en número de dieciseis, irán tedas 
vestidas de blanco. 
No así la Reina. 
Diferirá en el tono de su loileíte 
la ilustre dama que ha aceptado el 
pusiese de doble número de grilles, 
palcos y lunetas de los que tiene Pay-
tet. 
L a demanda es extraerdinaria 
ra la que se ha hecho una extensa in-
vitación entre la sociedad habanera. 
Llora: las nueve y media. 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 60G F - l 
L o s Senadores y el 
nombramiento diplo-
mát ico , etc. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
yecto de ley del Senado sobre crea-
ción de Escuelas Normales. 
A solicitud del doctor Maza se lee 
el proyecto. No se acepta la modifi-
cación y se designan los miembros 
que han de formar parte de la Comi-
sión Mixta. Son elegidos los señores 
Maza y Artola. Regüeiferos, Fernán-
dez Guevara, Gonzalo Pérez y Pérez 
André. 
E L R E T I R O 
Se lee una comunicación de la Cá-
mara dando cuenta de haberse com-
nrendido en el proyecto de Ley del 
Retiro a los herederos de los falleci-
dos en la catástrofe de Pinar del Río. 
E s anrobada la modificación. 
OTROS DESPACHOS 
Lóense varias comunicaciones que 
no tienen imnortancia. 
PIDIENDO AUTORIZACION 
Se lee una solicitud del señor don 
Nicolás Rivero- y AJonso, que pide 
autorización para aceptar un cargo 
en la representación de la República 
<le Nicaragua. Pasa a la Comisión de 
Relaciones Erteriores. 
L A U N I V E R S I D A D 
Se lee una comunicación del Claus-
tro de la Universidad Nacional, soli-
citando que no se apruebe el proyec-
to de lev sobre creación de Escuelas 
T E R M I N A C I O N D E L A 
L E G I S L A T U R A 
Se le da primera lectura al dicta-
men de la Comisión de Gobierno al 
proyecto de resolución pvoponiemlo 
que* se cierre la legislatura el 19 de 
Marzo. 
U N C U A R T E L 
Anruébase el dictamen de la Co-
misión de Obras Públicas concedien-
do 10,000 nesos para comprar una 
| casa-cuartel de la Guardia Rural en 
Rancho Veloz. 
UN CONSULADO E N B I A R R I T Z 
Se aprueba el dictamen de la Co-
misión de Relaciones Exteriores fa-
E N C U T I BROCADO Y BATISTA. 
GOMüNiCACICN CON LA RENOMBRADA 
PELETERIA DEL MISMO NOMBRE. 
H 53 S 
Se remiten cataloflos. Los 
pedidos al interior, francos de 
porte. 
C 926 alt Sd-2S lt-6 
N u e v e r a t a s e n 
u n a a l c a n t a r i l l a 
¿PORQUE E X I S T E N R A T A S E N 
T A L E S SITIOS CON LOS R E -
GISTROS C E R R A D O S Y E S T A N -
DO FORMADOS D E TUBOS LOS 
CONDUCTOS? 
Guiados por el ansia de exterminar 
las ratas se ordenó al inspector Isaac 
vorable al ^proyecto^ suprimiendo^^el j j j j ^ que coiocara UIia trampa en el 
' registro del alcantarillado que existe 
en la esquina de Príncipe e Infanta. 
A las veinticuatro horas habían 
quedado aprisionadas nueve ratas, 
confirmándose de esta manera las sos-
pechas por alguien concebidas. I 
Dichas ratas fueron enviadas al; 
Laboratorio. 
Teniendo en cuenta los resultados] 
obtenidos, el señor Armando del V a - , 
lie, jefe del Negociado de Dearati- j 
ación, ordenó ayer a todo? los ins-
Consulado de segunda clase en Ba-
yona y creando un Consulado de pri-
mera clase en Biarritz. 
E L R E G L A M E N T O 
Cuando se iba a entrar en la dis-
cusión del nroyecto de Reglamento, 
se suspendió la sesión. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Y los sobreprecios que van llegando i Norrrales hac:tíi oue n0 se envíen al 
bastan a llenar una extensa lista. I Senado las objeciones que so están 
No queda ya un solo grillé. I nrenarnndo «n el más alto Centro do-
Por'el que han tomado ios Mar- cente de ^ 5 i « « » „ L . 
quesos de P.inar del Río y de Avilés¡ „ , , ^OIÍPlÍEí1-7 
doctor Gon7alo Pérez se mucs-E l 
tra sorprendido de que frecuentemen 
te lleguen id Senado comunicaciones 
de la clase d*1 esa que remite la Uni-
versidad, y dice que él cree que lo 
nue debe hacerse es participarle al 
Rector eme su comunicación ha sido 
trasladada a la Comisión Mixta que 
ha de resolver el nsunto. 
; .SE V E T A R A ? 
E l doctor Maza y Altóla afirma 
, que si la lev creando Escuelas Nor-
teños el presidente del Circulo Avile-;males no satisface a la Universidad, 
sino, 10 el señor Bernardo Pérez, 7 
el señor Gustavo Maribona, Q el se-
abonaron 22 centenor y dió 50 pesos 
por el suyo el licenciado Manuel Ra-
fael Angulo. 
E l Casino Español, además de otor-
gar un premio de 100 pesos, ha paga-
do por dos palcos 12 centenes. 
Abonó el Centro Asturiano por un 
palco 20 centenes y su presidente, don 
Vicente Fernández Riaño, dió por 
otro palco 10 centenes. 
Han pagado por sus palcos, 10 cen-
ñor Faustino Angones y 6 el señor An 
ionio Larrea. 
E n la lista que recibo del Comité, 
y que copio textualmente, aparecen 
con palcos ya tomados los nombres 
de Rafael Montero, la Condesa de 
Buenavista, Ricardo Dolz, Elíseo Gi 
berga, Julio de Cárdenas, Guillermo 
cargo, la señora Marianita Seva de de Zaldo, José Miguel Gómez, Agapi-
Menocal, esposa del honorable Pre-jto Cagiga, José Alfredo Bernal. Pe-
Bidente do la República. ¡ dr Mora, Enrique ^ontanPls, Resti-
I láceme ahora pasar a otro aspec-
to de los Juegos Florales. 
Es la venta de localidades. 
Los señores del Comité Ejecutivo 
lachan con grandes dificultades para 
poder acceder a todas las peticiones 
que reciben. 
Se necesitaría de un teatro que dis-
tuto Alvai-ez y Rafael Fernández de 
Castro. 
ElUnion Club ha tomado, para 
sus socios, seis palcos de tercer piso. 
Y una dama tan distinguida de 
nuestra sociedad corno Mercedes Mon-
talvo de Martínez tomé ocho palcos 
que ya tiene colocados entre el gru-
V I C E N T E T R E S . 
Hemos recibido la agradable visita 
de nuestro muy querido amigo D. 
Vicente E . Tres, persona que todos en 
esta casa estimamos, no solo por sus 
excelentes condiciones de cultura, sino 
porque es el decano de los correspon-
sales del DTARIO DÉ L A MARINA. 
Bien venido sea el amigo Tre?, dis-
tinguido corresponsal en la ciudad de 
Baff-banó, al que deseamos todo géne-
ro de ^ t í ^ ^ c w M S ^ j ^ o s p & ^ á ^ . 
D e G u a n t á n a m o 
(Por te légrafo) . 
Marzo, 3. 
; A las 9-25 p. m. 
Es tema de actualidad comentadí-
sima la causa formada en el Juzga-
do de Instrucción contra don Pedro 
Díaz, Presidente de la Asociación do 
Veteranos y el presidente del par-
tido Conservador, local, don Francis-
co Pérez, ex-capitán de la Guardia 
Rural y Luis Fabregat Pérez ex-lea-
der socialista. Incoada la acusación 
por el detective Policía Nacional 
Felipe Romero, relacionada con la 
pasada huelga por amenazas condi-
cionales con exigencia de 12,000 pe-
sos a los hacendados azucareros. Los 
acusadas están ya instruidos de car-
gos. E l asunto traerá agitación. L a 
opinión pública estupefacta. 
Anticipo rumor nuevos preparati-
vos huelga general. Señálase carác-
ter más amplio que la anterior. 
C O R R E S P O N S A L . 
E S T A R A P E N D I E N T E 
Según nos dijo ayer tarde el doc-
tor Guíteras, la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas estará atenta so 
bre todo caso de escarlatina o cual-
quier otra epidemia eruptiva Cjlla pue 
da presentarse, tenido en cuenta el 
caso que recientemente se presentó 
en la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
A LA. F A E N A 
Ayer tarde se expidió boleta da 
pasaje al doctor Villuendas, quien 
marcha a Guayos a continuar sus ser-
vicios de comisionado especial, como 
ya saben nuestros lectores. 
Son de Cienfuegos las lonas que 
se emplearán para la fumigación de 
Guayos. 
COMENZARA L A P R U E H \ 
Hoy empezará a probarse el ' 'Ex-
, tirmo", producto enviado por el Cón-
pectores que coloquen ratoneras en loa j sv\ inglés de Santiago de Cuba para 
registros del alcantarillado, con es- acabar con las ratas y guavabitos. 
pecialidad en la zona comercial que sel H A Y D E F I C I E N C I A S 
extiende desde Monserrate al Mar. t í * t 1 i ir t i 
E l Negociado a aue antes nos he-1 A Jefe Local de Madruga se ha 
mos referido ha creído oportuno in- ^ a d a d o un mforme de la Dirección 
quirir del de Ingeniería Sanitaria la Ingeniena Sanitaria sobre defi-
razón de que estando herméticamente I "encías halladas en el proyecto para 
L A ) A L w 
n 
A L c Q R I A 
P Á . 
y PEPipojiTcj; 
I Jo*J j I José'. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M A QUINAS DE SUMAR, DUPLl-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
5 2 , Apartado 9 3 2 Te! . A - 1 7 9 3 , H a t o 
es muv nrobable oue la vete el señor 
Presidente de la Repóblica. 
E l señor Sánchez Bustamante ter-
cia en el debate, declarando que la 
Universidad de la Hfbana supo con-
ouistar el derecho a hacerse oír d ^ -
de el año 1871, sacrificando la vida 
de un erupo de alumnos a las pasio-
nes políticas de la época. 
E l doctor Gonzilo Pérez replica al 
doctor Sánchez Bustamante. preci-
sando los derechos dp la Universi-
dad y de todos los ciudadanos que se 
fórigen a los legisladores y manifes-
tando oue él ve todos esos asuntos 
desde el punto de vista de la conve-
niencia pública y de las doctrinas de-
mocráticas. 
Al fin se acuerda enviar el docu-
mento objeto del debate a la Comi-
sión Mixta. 
D E L A CAMARA 
Léese el proyecto de ley de la Cá-
mara autorizando un crédito de doce 
mil pesos para cubrir el epígrafe Su-
j plentes e interinos y casos de doble 
haber del presupuesto del Poder Ju-
[ dicial. Pasa a las Comisiones de Ha-
cienda y Justicia. 
ABOGADO C O N S U L T O R 
Se lee el siguiente proyecto de ley: 
"Al Senado: 
Los senadores que suscriben t.ie-
I nen el honor de someter a la conside-
ración del Cuerpo a que pertenecen, 
la siguiente proposición de ley: 
Exposición de motivo 
E l Cuerpo de Policía de la Renú-
blica, por su carácter de institución 
nacional, necesita estar asesorado de 
un letrado que al mismo tiemno sea! 
Solo Para Hombres 
cerrados los registros y constituidas 
por tubos las alcantarillas, circulen 
por éstas las ratas en tal cantidad que 
sólo en un registro se encontraron 
nueve. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
E l S e n a d o r 
i g u e l L l a n e r a s 
" Con rumbo a Artemisa ha salido 
hoy este distinguido senador occi-
dental, acompañado por otros ami-
gos. 
E l general Llaneras, presidente de 
la Compañía Nacional Industrial al-
midonera de Cuba, lleva el propósito 
de escoger el lugar donde se habrá 
de instalar la nueva industria. 
Los señores José Fahi y Bonilla 
y Manuel Calvo de la Puerta, le 
acompañan. 
Deseamos completo éxito a loa 
amigos que con tan plausible empe-
ño se esfuerzan por aumentar el 
prestigio y la solvencia industrial de 
Cuba. 
una fábrica de gaseosas en dicho pue-
blo. 
P U E D E E J E R C E R 
L a señora Amparo Veitie de Horra, 
ha sido autorizada para ejercer el 
arte de quiropedista siempre que no 
invada el campo de la medicina. 
D e í a J u d i c i a l 
U N - B O A Y U N V E S T I D O 
A l Juez de Instrucción de la se-
gunda sección se remitió un boa de 
piel blanco y un vestido de warandol 
que estafaron . a Carmen Rúiz, de 
San Lázaro número 190, lo que ocu-
paron los agentes Bignardell y Sa-
labarria en poder de Mercedes Mar-
tínez, de Can Lázaro número 304. 
POR E S T A F A 
E l agente José R. Oliva detuvo a 
Ricardo Rodríguez Rojas, de Par-
i quez 15, Cerro, reclamado por el co-
rreccional de la cegunda sección en 
causa por estat.; 
Se le remitió 2:1 vivac, 
E l mismo agente detuvo en Zapa-
ta número 3 a Miguel Aenlle y Ma-
ta, reclamado por maltrate. 
También fué ¿1 rivac este ínuivi-
! duc. 
Para Adquirir Carnes y 
Aumentar en Peso 
E L CONSEJO D E U N MEDICO 
L a mayoría de las personas delga-
das comen de 4 a 0 libras de alimen-
tos nutritivos todos los días y a pe-
sar de esto no aumentan ni una sola 
onza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes gor-
' das y robustas comen muy poca cosa 
| y siguen engrosando continuamente. 
1 E s simplemente ridículo alegar que 
1 esto se debe a la naturaleza de cada 
i persona. Las personas delgadas con-
1 tinúan siendo delgadas porque care-
j cen de la facultad do asimilar debida-
mente sus comidas: de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse 
con vida y al parecer saludables, pero 
nada más: y lo peor del caso es quo 
nada ganarán con comer con dema-
!• sía, puesto que ni una docena de co-
müdas al día les ayudará a ganar una 
sola libra de carnes. Todos los elemen-
tos que para producir carnes y grasa 
contienen estas comidas permanecoa 
indebidamente en los intestinos hasta 
que son arrojados del cuerpo en for-
ma de desperdicios. Lo que dichas 
personas necesitantes algo que pre-
paî e y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas 
por el organismo y llevadas a todo 
el cuerpo astas sustancias que produ-
cen carnes y grasa y que en la actua-
lidad no dejan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sai-gol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, una 
droga patentada, sino una combina-
ción científica de se's de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes de que dispone la 
química moderna. E s absolutamente 
inofensivo a la vez que altamente 
eficaz y una sola tableta con cada 
comida a menudo aumenta el peso 
de un hombre o mujer delgada en 
proporción de 3 a 5 libras uor sema-
na." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas, S6-00. E n las boticas o pi-
diéndolo directamente a The Sargol 
Company, Binghamton, N. Y. E . 
U. A. 
D R . J . L Y O N 
Do La Facultad de Pavía 
Especialista en la curucioa raaisa] 
«n laj npinorroldes. «In dolor, m « t i -
pleo de anestéfilco, pudienUo el pa-
ciente continuar suv ciueiiaaere^ 
Consultas de 1 a S o. m.. jfianaa 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o s e h a B u s c a d o 
L n a Muestra Gratis a Todos los que 
la Pidan. 
¿Se siente usted nervioso o que 
íus fuerzas se agotan? ¿Nota usted 
que su vigor sexual se acaba, que la 
memoria le falla, o que su sueño es 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido vital: le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
ritu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? E n esk; caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-1 
De Santiaye de te 
C O M E N T A R I O S D E " E L CUBANO 
L I B R E " . L O S NÁUFRAGOS D E L 
B A L A N D R O "SAN J O S E " . 
Santiago de Cuba, Marzo 3. 
A las 8. y 10 p. m. 
" " " E l Cubano Libre" comentando un 
telegrama oficial del doctor Guiteras 
encarece la imperiosa neresidad de 
mantener en perfectas condiciones sa-
nitarias a Santiago, mediante un buen i 
acueducto, alcantarillado, etc., para 
atraer a este puerto el gran movimien 
to comercial y de turismo que utili-
zaría desde ahora la nueva ruta de' 
cercano Canal de Panamá. 
Los tripulantes náufragos del ba-
landro "San José", que empujados! 
por el oleaje llegaron a la costa de 
Jamaica, donde lograron ganar tierra, 
han regresado hoy a este puerto, pun-
to de partida de su infortunado viaje, 
en dicho balandro, a bordo del vapor 
"Sixola". , | 
Se considera milagrosa la salvación j 
de dichos náufragos, los que se mués- 1 
tran muy agradecidos a las autorida- ¡ 
des de Jamaica, y al Cónsul de Cuba 
en aquella Isla. 
E l Corresponsal. 
S A l V U T E 
UMFJDRSOIVEHTL, 
, DEL AUOO.l'RICP .' 
ÊUMMÍSMO.oaW,tf 
ÂMniwps eilícso5.J 
C u a n d o s e a c u m u l a e n l a s a n g r e el A C I -
D O U R I C O d a l u g a r a l o s d o l o r e s r e u -
m á t i c o s e n l o s m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s . 
P r e v é n g a n s e e s t o s s í n t o m a s p r e c o c e s y 
e l i m í n e c e el n o c i b o A C I D O U R I C O d e l 
s i s t e m a t o m a n d o d o s i s d e ¿ S a f á c t a e ; 
p o r l a m a ñ a n a y p o r l a n o c h e . 
De venta en iodos las droguerías y farmacias. 
s!3pg>u S ^ | ~ . 
iguien 
L E Y 
i Artículo lo.—Se crea el cargo d 
1 Abogado Consultor del 
: Policía Nacional, con 
• do dos m l̂ 
i enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
, Í^Üito medicinal N E B V I S A N A para que 
Po / ' ^ la pruebe y note sus efectos. E l que 
el haber anual I . . * " i~ „i 
cuatrocientos 
1 -— ———• - • • ̂ — 
'una vez haya usado el método N E R -
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
inoenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminada: especialidad en la fabricación de casas para I r | H ( n 
Entrena rápida de nocinro» talleres en la Ha- 11 Fabricante» de T»rnilIos, Tueroaa, Arandela». 
baña movido» por ^ de 1600 R e m a c h e » de toda, c laces 4m calidadaoperler 
nc íadas mensuales de capacidad. 11 , 
Entrega inmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corragadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a r n e g / c " 
PIDAN KÜESW CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIAS 
Administración, Depártamente Tócnice y Departamenlo de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
V I S A N A es nuestro decidido amigo 
¡ para siempre, esto explica todo. Ade-
! más de la muestra le enviamos tam-
1 bien sin ningún costo u obligación 
' para usted un ejemplar del interesan-
I te librito "Confesiones Secretas." E s -
1 ta obrita que es codiciada por todo 
i hombre débil explica clara y distin-
¡ tamente la influencia de los nervios 
i sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandarnos una 
oarta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal de que sufre. Diríjase 
a' T H E N E R V I S A N A COMPANY 
Depto. X B 19 So. Fifth Ave. Chi-
cago, 111* 
D e C i e n f u e g o s 
L A S U B A L T E R -
F I S C A L E N 
,OS S E L L O S 
D E S F A L C A D O S IMPORTAN 248 
P E S O S CON 70 C E N T A V O S . 
(Por te légrafo) . 
Cienfuegos, Marzo 3. 
A las í) p. m. 
Ampliando mi telegrama de ayer 
sobre el desfalco cometido en la su-
balterna de la Zona Fiscal de Santa 
Clara, de las investigaciones practi-
cadas dedúcese responsabilidad con-
tra Leopoldo Jova, quien falta de la 
oficina desde el día 10 del actual. 
E l desfalco asciende a 4,974 sellos 
cuyo valor importa $448-70 centa-
vos. 
E l administrador de la subalterna, 
señor Mariano Torrens, encontrábase 
en la Habana con licencia por enfer-
mo y al regresar a esta no quiso re-
cibir la oficina del sustituto Alfonso 
González, por la sospechosa ausencia 
del empleado, encargado de la venta 
U DISPEPSIA CON 5U5 S I N I D M A S Ü L E N I / R A . G A S E S . V 0 / 1 I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S f D A D 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V f V I R 
de los sellos. 
MORAN. 
G A 
P S í m 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE El ENFERMO WGItRA. NUTRA Y5£ CUK RApICAUtNTi 
P A G I N A S M S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 4 D S 1 9 ^ 
Y 
PAYRET.— 
Como tuvimos otasión de anticipar 
y se esperaba el «streno de la regia 
película "La mujei* alegre," que tu-
lugar en la función de moda de 
anoche en Payret, fué un exitazo de 
los que forman época. La distingui-
da concurrencia que se congregó en 
va vasta sala de Payre demostró bien 
palpablemente la satisfacción que le 
produjeran las innumerables bellezas 
artísticas que encierra tan notable 
producción moderna. Sus fuertes es-
cenas emotivas, diseminadas en gran 
número por toda la obra y el desen-
lace de la trama, verdaderamente 
sensacional, lo mismo que lo suntuo-
so de la presentación y la labor dé 
los artistaa que interpretaron los 
principales, en particular la actriz 
(|uo encarna la protagonista, fuei-on 
objeto de uánimes elogios. Pocas ve-
ces hemos visto una tan rara unani-
midad de parecei-es al comentar una 
obra. "La mujer alegre" será por al-
gunos días la atracción del público 
habanero, que desfilará seguramente 
por Payret, para conocer esta regia 
producción, que tanto interés ha des-
pertado. La segunda exhibición, que 
por cierto promete verse concurridí-
sima, tendrá lugar hoy. Muy pi-onto, 
estreno de "La Reina Margarita" re-
gia manifestación de arte cinemato-
gráfico. 
P0L1TEAMA-— Hoy se repite "La 
Casta Susana" que es para Amparo 
Romo un éxito grande. 
Durante esta semana se estrenará 
"La moderna Eva," de Gilbert. 
Y también se pondrá en escena 
"Eva," de Lehar. 
El público^ convencido por comr 
pleto, del mérito de la compañía, y 
en especial del indiscutible valer de 
Amparo Romo, frecuenta el Politea-
ma y espera los anunciados estre-
nos. 
I j 
C A N A S 
Desaparecen éstas asando ti insos-
tituible REJUVENOL, última craa-
r^ón. No mancha, pues se usa con las 
JEnismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina, Unicamente ataca lo» 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
'que no estén canosos. No es un tinte, 
jes una loción que devuelve a loi ca-
bellos su color natural, hayan sido 
«ibios, castaños o negros, sin qu« 
«ueda conocerse jamás que están te-
midos. Para prospectos e informe» 
.diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
[Apartado 35, Matanzas. 
! Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Híohnson; en Cienfuegos, señores VÍ-
illar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago do Cuba, doctor Federica 
Grimany, Mestrejr Espinosa. 
Qne-. pronto los dé la empresa es lo 
que a esta conviene o interesa al pú-
blicô  
GRAN TEATRO COLON.—Sober-
bio programa ha combinado para hoy 
la inteligente dirección del Gran Tea-
tro do verano "Colón", con las pelí-
culas del acreditado centro cinema-
tográfico de M. Román. 
En primera tanda va la preciosa 
producción de la casa Pathé, inter-
pretada por madama Graciela Ro-
binne titulada "La hermosa breto-
na" en segunda va el grandioso éxi-
to de ayer: "Una extraña aventura" 
y en tercera, la grandiosa película 
"Los caballeros de la corbata ne-
gra". 
Definitivamente mañana serán es-
trenados los dos primeros capítulos 
de "El misterio del millón de dollars" 
titulados "El dirigible en la noche" y 
"El falso amigo". Será un verdadero 
acontecimiento cinematográfico. 
Esta película está compuesta de 
23 capítulos y el público que quiera 
darse c.uenta de los interesantes epi-
sodios que en ella se desarrollan de-
berá de verlos todos, pues de otra 
manera perdería la hilación de la 
novela. 
Es seguro que mañana se verá lle-
no "Colón". La empresa deseosa de 
evitar a las personas que lo deseen 
la aglomeración en las taquillas ha 
puesto a la venta desde el medio día 
en la contaduría del teatro, las loca-
lidades numeradas. 
ACTUALIDADES.—La pintoresca, 
deliciosa y matizada colonia norteame-
ricana que viene a Cuba en bu?ca de 
"souveniers" durante nuestra privi-
legiada estación invernal se dió cita 
anoche en la bombonera para reír las 
gracias de su compatriota Mr. Me. 
Cauley, el celebérrimo imitador de 
sinsontes de Arizona y chotacabras 
americanas. Los turistas pasaron x\n 
buen rato y hubo hasta una intrépida 
Miss que sacó una instantánea del 
artista en el momento en que este 
abría la boca para demostrar al pú-
blico quo en la producción de sus ar-
moniosos sonidos solo emplea la len-
gua, los diente?, labios y garganta. 
Mr. Me Cauley estuvo muy feliz en 
la imitación del fonógrafo y en su se-
lección "Demasiado mostaza" que en-
tusiasmó a los hijos de Dixieland. Mr. 
Me Cauley terminó anoche su con-
trata y se despidió satisfecho '.'e los 
j éxitos alcanzados en el teatrico más 
i alegre de nuestra capital. 
"FADO 31" se titula una originalí-
sima creación del archisimpát̂ co Trío 
i Yoeta, que se estrenará esta noche. 
La letra de la inspirad?, canción es-
tá en portugués, idioma que los ex-
traordinarios artistas dominan a la 
perfección, y que aprendieron en Lis-
boa. 
Estos Yoetas son maravillosos. Po-
seen un repertorio que pasa de cien 
números y en toda3 las secciones pre 
sentan algo nuevo. No puede darse 
mayor atractivo y mayor "gancho" 
para una empresa. Por algo no los 
suelta el señor Piñán. 
Dos "films" de emocionantes asun 
tos: "Jja pareja dorada", y "A gran-
des peligros mayores audacias", se 
exhibirán esta noche. 
ALHAMBRA.— 
Tres tandas y reídas obras anun-
cia Alhambra para hoy: son ellas, 
"Un novio de Bainoa." 
"El bombardeo de Ambei'es." 
"Todo por el 12." 
Mañana estreno de "Uno, ocho, 
veintiuno," letra de Sergio Acebal, 
música de Anckermann. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— 
Un interesante programa se anun-
cia para la velada de hoy en el con-
currido Carden Galathea. Las obras 
que se han seleccionado para esta 
función, son: "Las pildoras del amor," 
jocosísima vaudeviíle de gran éxito, 
estreno de "La deportista," comedia 
muy graciosa y "Una buena idea de 
Manarâ " interesantísima. Mañaffia 
estreno de "Los de amor." 
En breve tendrá lugar el estreno 
de la grandiosa película que lleva el 
sugestivo título de "Una vidí* por 
dos," obra de sensacionales efectos, 
de soberbio argumento y espléndida 
fotografía, que promete ser un gran 
éxito. 
NUEVA INGLATERRA.— 
Muy atractivo programa es el que 
se anuncia para la velada de hoy en 
el concurridísimo y elegante teatrico 
de la calle de San Rafael. Las obras 
que forman el programa son "Ante 
la conciencia" drama moderno de 
buenos efectos y sensacional asunto 
y "En las garras del león," de emo-
cionantes escenas. 
Mañana estreno de "La eterna no-
vela." 
LARA.— 
Espléndido programa el que se 
anuncia para la velada de hoy en el 
decano de los espectáculos de Prado. 
El estreno de turno se titula "La 
eterna novela" filigrana de arte mo-
derno, de interesantísimo asunto y 
muy buenos efectos fotográfico^ y 
cubre el resto, "Errores de juven-
tud", el colosal drama de la serie di-
namarquesa siempre en é:cito -cre-
ciente. 
Mañana tendrá lugar el estreno de 
Un gran drama social titulado "Hi-
jo" y en la próxima semana "Adiós 
al celibato," obra dramática de ex-
traordinario éxito. 
PRADO.— 
Rebosante de interés es el progra-
ma que se anuncia en Prado para 
| hov. El estreno de turno es la sen-
' sacionalísima película "El mistei-Jo 
1 del millón," obra de aventuras ex-
; traordinarias, de colosales efectos e 
j interesantísimo asunto, que .obten-
1 drá seguramente un ruidoso y mere-
| cido triunfo. El resto del programa 
I lo cubre "Locos de amor." Mañana 
estreno de "Cómo el águila." 
MAXIM 
Para mañana ha sido combinado 
un hermosísimo programa; entre las 
cintas escogidas, desfilará un regio 
estreno que por su argumento mag-
nífico y por estar interpretada por 
la genial artista Asta Nielsen, ha de 
llamar poderosamente la atención. 
Ocupa la cinta a que me refiero la 
segunda tanda y lleva por título 
"Paulina Cusme o La Espía Federal*' 
que va con "Las Diabluras de Cris-
pín," muy cómica. 
Cubren la primera y tercera "Os-
ar aprende a bailar" y estreno de "La 
| Isla de la Venganza." 
Muy pronto "La Herencia Funesta" 
2,000 metros, serie de oro. 
ÜDicn legítima puro de uva. 
T r i b u n a l e s 
MUJERES 
SIN NIÑOS 
Estai mujeres que en un tiempo fueron estériles y «on tehees en actualidad pues gozan de buena salud y llenen niños hermosos y saludables, le contarán , como consiguieron todos estos beneficios por medio ael Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Aqui aparecen sus nombres y sus direcciones correctas. 1 escríbales si desea Ud. convencerse por si misma. 
" Nuestro primer niño es 
fuerte y saludable y atribui-
mos este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu- I 
esto.—Sra. Frkd VuHASN» j 
Kent, Oregon. 
" Debo mi propia vida y 
la salud de mi niñ > a su 
Compuesto/*—Sr?. W. 0. 
Spbncrr, R. F. D.. No. 2, 
Troy, Alabama-
•¡ipi " Tengo tres niños y tomá 
su Compuesto las fres 
veces."—Sra. John How-
ARD.Wilmington, Vermont. 
" Tengo un niñito encan-
tador y puede Ud. informar 
López, por un delito de usurpación 
(te funciones. Defensor, doctor Anto- j 





a toda la gente que es un muchachito de "Pinkham̂ ' — Sra. Louis Fishbr, 38 Munroe St.,Carlstadt,N.J. 
" Por fin hemos sido ben-decidos con la legada de una dulce niñita a nuestro hogar." — Sra. G. A. La-
pekouse, Montgut, La. 
" Mi chinquita es una de 
las más bonitas que pueda, 
ud. haber visto." — Sra. 
C. E . Goodwi.v, 1012 S. 
6th St., Wilmington, N. C 
" Mi marido es en la act-
ualidad el hombre más fel'z 
de la tierra,"—Sra. Clara 
Darbrakk, 397 Marilla 
St., Buffalo. N. V. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que es la alegría de 
nuestra casa."—Sra Dosy-
lva Cote, No. 117 So. 
Cate St., Worcester, Mass. 
" Mi niñá es saludable y 
bonita. " — Sra. A. A. 
Giles, Dewittvüle, N. V.. 
Route 44. 
"Tengo un muchachito 
gordo, hermoso, y fuerte. ' 
Sra. A. A. BalbngeR, R-
F. D. No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Estas son solamente unas 
pocas de las miles de mu-
jeres que han obtendio sus 
deseos. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
M A N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
g b á h H B Ü i B A e f e r v e s c e n t e 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
mas de Uemta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. . 
EN E L SUPREMO 
El recurso del señor Ferpiñán en el 
asunto del forraje. 
En la tarde de ayer la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo ha dado 
traslado al Ministerio Fiscal del re-
curso de inconstitucionalidad estable-
cido por José Perpiñán y Guerra con-
tra el decreto presidencial número 
690, de 16 de Julio de 1914 que auto-
rizó la adquisición en los Estados 
Unidos de América, del forraje para 
el suministro del Ejército sin cum-
plir el previo requisito de subasta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto contra sentencia 
de 'a Audiencia de la Habana. (Ma-
yor cuantía). Rosa Scull y Carme-
na contra Margarita Scull y Carmo-
na y Tirso Mesa y García Pola, sobre 
cobro de pesos.—Ponente, señor Be-
tancourt; Letrados, señores Llórente, 
Trmeu y M. Sánchez. (Con o sin le-
trados los recurrentes.) 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Juan Luis 
Gómez, contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas, en causa por rapto. 
Ponente, señor Cabarrocas; Fiscal, 
señor Figueredo; Letrado, señor Gu-
tiérrez de Celis. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, interpuesto por Octfvio Carde-
naahe y González, coTitm sentencia 
de la Audiencia de la Habana, en cau-
sa por injurias a la autoridad—Po-
nente, señor Demostré; Fiscal, ceñor 
Figueredo; Letrado, señor Gutiérrez 
de Celis. 
Recurso de casación por infracción 
de ley,̂  interpuesto por Segundo Gon-
zález cíe la Torre, contra sentencia de 
la Audiencia de Camagiiey, en causa 
por corrupción de menores.—Ponen-
te, señor La Torre; Fiscal, señor Ra-
bell; Letrado,- señor Diego Jiménez. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
interpuesto por José Antonio Cues-
ta contra senténcia de la Audiencia 
de la Habana, en causa seguida con-
tra Enrique Magureri y otro, por es-
tafa y simulación de contrato.—Po-
nente, señor Ferrer; Fiscal, señor Ra-
bell; Letrado, señor Fernández Cria-
do. 
ENLA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer. 
El movimiento de juicios orales 
ayer, ante las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Francisco María Bush, por estafa. 
Se celebró el de la causa contra 
Pablo López, per rapto. 
Se suspendió el de la causa contra 
Yen Chancheón, por injurias. 
Y suspendió el de la causa con-
tra Epifanio Castañeda, por estafa. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: . 
Se condena a Román Gutiérrez Ga-
llardo, por violación, a 17 años, 4 
meses y un día de reclusión tempo-
ral. 
Se condena a Gerardo Pérez Mar-
tínez, por abusos, a tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
Se condena a Josefa Valdés Gómez, 
por lesiones menos graves, a 180 días 
de encarcelamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Alberto Cas-
tro y otro más, por un delito de es-
tafa. Defensores, doctores Joaquín 
Demestre, Calzadilla y Araujo. Se-
cretario, señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Jesús Gon-
zález, por un delito de atentado a 
agente de la autoridad. Defensor, 
doctor Arango. Secretario, señor Sal-
vador Alamilla. 
> 
Causa seguida contra Francisco 
Pérez, por un delito de infracción 
electoral. Defensor, doctor Bonachea. 
Secretario, señor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra Fernando 
Causa seguida contra Vicente Al-
varez, Daniel García y Angel Hermi-
da, por un delito de robo. Defensores, 
doctores Emilio del Mármol y Enri-
que Lavedán. Secretario,, señor An-
gel Cortina. 
Sala Tercera de lo.Criminal 
Causa seguida contra José Espon-
da, por un delito de prevaricación. 
Defensor, doctor Alfredo Zayas. Se-
cretario, señor Nicanor Trelles. 
Causa seguida contra Manuel Abe-
lo y Pantaleón Garay, por un delito 
de hurto. Defensor, doctor José Ro-
bado Aybar. Secretario, señor Nica-
nor Trelles. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sala 
pai-a hoy, son las siguientes: 
Manuel Silvestre y Freixa, contra 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil. Letrados, señores Monte-
ro y Quirós. 
Wenceslao Alvarez contra la Com-
pañía Cuban Goal, sobre rescisión de 
contrato, liquidación, cuentas e in-
demnización de daños y perjuicios. 
Letrados, señores Montero Sánchez y 
Pagés. 
Francisco Bandini contra Federi-
co Monteverde, sobre pesos. Letra-
dos, señores Viondi, Castro y Mene-
ses. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: señores José Gregorich, 
Enrique Lavedán, Mario Recio. An-
tonio G. Bueno, José J. Reyes, Gusta-
vo A. Castañeda, José A. Echevarría, 
Mora, Raúl Sedaño, Alexarder W. 
Kent, Miguel V. Constantín, M. de la 
Concepción, Carlos de Armas, Rafael 
Julio García, Miguel Vivanco, Félix 
Muñiz, Indalecio Bravo. 
Procuradores: J. Daumy, Pereira, 
Barreal. Zayas, Llama, L. Castro, I. 
Recio, F. Díaz, S. Yaniz,, Aparicio, 
Reguera, Hurtado, R. del Río, J. í. 
Piedra, Sterling, G*. Vélez, J. A. Ro-
dríguez, Matamoros, Llanusa, Vega, 
Toscano, J. R. Arango, V. Montiel, 
Leanes, C. Vicente Chiner. 
Partes y mandatarios: Rafael Vé-
lez Mayorga, José S. Villalba, Anto-
nio Martín Pintado, Ramón Illa, De-
siderio Aceituno, Eduardo P. Maho-
ny, Horacio Taybo, Manuel G. Arau-
jo. Juan G. Velarde, José Pedroso, 
Félix Rodríguez, Joaquín Cruz San 
Antonio. Manuel Ahascal, José Suá-
rez Suárez, Antonio Roca, Enrique 
Alvarez, Antevio Pérez Salas, José 
Illa, Juan Grau, Pablo Piedra, Juan 
Mompart, Juan Pascual. Rafael Ló-
pez Alamo, Narciso Ruiz, Rafael 
Día" Hei-nández, José Alvarez Rodil, 
José Noguera, Juan B. Calero, José 
M. Hurtado, Ana Luisa Ramos, Fran 
cisco M. Duarte, José Nieto Valiño, 
Luis Márquez, Fernando Cebreiro. 
El nuevo represen-
tante de China 
El Encargado de Negocios de Chi-
na, señor Lynn Tong Sih, solicitó 
ayer una audiencia del Secretario de 
Estado, señor Pablo Desvernine, pa-
ra presentarle al Sr. Liao Ngantow, 
quien lo sustituirá en aquel cargo. 
El señor Lynn ha sido trasladado 
a Río de Janeiro. 
La audiencia se efectuará hoy. 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s " 
L a ambición de todo dispéptico es tener "un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan h curación. 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás.** 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eñeacia para el estómago. 
P u r g a ü n a , SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiecdo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que et un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
J . Kajecas y Ca., Ohrapía 19. Vnicos Representa11 tes para Cuba 
Amigos de Pardo Suárez 
Barrio del "Arsenal". 
Se cita por este medio a los con-
sei-vadores de la candidatura del se-
ñor Antonio Pardo Suárez para la 
Alcaldía de la Habana para la reunión 
que tendrá efecto en la calle de Ar-
senal número 40 a las ocho de la no-
che del viernes 5. 
Dicha reunión tiene por objeto el 
constituir la Delegación del Bax-rio 
de Arsenal correspondiente al Cuarto 
Distrito. 
Se suplica a los numerosos amigos 
del señor Pardo Suárez, la más pun-
tual asistencia. 
NI. CALVEZ OUILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, V e n é r e o , Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: d e l l a l y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 49 
Esp̂  *ial para los pobres de 5 '/j a 6 
Í ^ T R o p i C f i b ? -
¡ b f l T 9 M 9 ! 
— 69' 
TRASLADANDO ESCRITO 
Al Secretario de Sanidad se le tras-
lada informe de la Alcaldía Munici-
pal de Esperanza, dando cuenta del 
acuerdo adoptado por aquel Ayunta-
miento disponiendo que por el Eje-
cutivo Municipal se proceda al arre-
glo del Mercado, Matadero y pozo pú-
blico, atendiendo a 'o recomendado 
pox- el Jefe Local de Sanidad y que 
en cuanto al arreglo de las cb 11 os se 
tendrá en cuenta para el próximo 
Ejercicio. • 
INFORME RECIBIDO 
Se ha recibido el informo de !a Al« 
caldía Municipal de Esperanza dan-
do cuenta del acuerdo adoptado peí 
el Ayuntamiento, a iiuP.cacione;? da 
la Secretan'a de Gobernación, »m vir«v 
tud del cual se introducen en el Pre-
supuesto Ordinario del comiente Ej^i 
cicio las modificaciones necesarias pa-
ra adaptarlo a los recursos de que 
puedo disponer on el resto del aiic 
con motivo de la segregación de! te-
rritorio que forma hoy paite del nue-
vo Municipio do San Diego del Valle. 
DANDO CUENTA 
Al Secretario de Hacienda so le tras 
lada el acuerdo adoptado por el Ayun 
tamiento de Sagua la Grande rogando 
que con motivo de la crisis económi-
ca porque se atraviesa se exima a di-
cho organismo del pago del 10 pol 
100 para gastos de Sanidad en el pre-
sente Ejercicio. Se da conocimiento dd 
lo anterior al citado Departamento, 
por ser asunto de su competencia. 
CAÑA QUEMADA 
La Secretaría de Gobernación, tu-
vo ayer noticias de haberse quemado 
más de 15.000 arrobas de caüa en la 
colonia "América", del barrio de Gua-
yabal", término de Santa Cruz del 
Sur (Camaguey). 
Se desconocen las causas del in* 
Director de Comercio 
DIRECTOR DE COMERCIO 
Para sustituir al señor Justo Carri-
llo, que cesará el día lo. de . A.bril 
próximo en el cargo de Director de 
Comercio en la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, para to-
mar posesión del cargo de Represen-
tante a la Cámara por la provincia 
de Santa Ciara, será designado el se-
ñor Pío Gaunaurd, actual jefe de la 
Oficina de Inmigración, Colonización 
y Trabajo. 
F O L L E T I N 
D I S C U R S O S 
ÜEL 
Sr. D. Ricardo León y Román 
Y 
D. Antonio Maura y Montanér 
El 17 de Enero se ha celebrado en i 
la Real Academia Española la re- i 
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
El discurso pronunciado por el autor 
de "Casta de hidalgos" os una ma-
pistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ¡lustre político don An-
tonio Maura. 
Ambas piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
N'flsptroq las publicaremos en forma 
de follríin seguros de que nuestros 
lectores las leerán con verdadero 
deleite. 
alta esfera" y oír el son divino de "la 
Inmensa cítara," la música "de nú-
meros concordes," bajo la suave cla-
ridad del cielo donde jamás anoche-
ce! ¡Con qué avidez y júbilo se abri-
rían entonces los ojos de su alma, tan 
despiertos en la sombra de los ojos 
mortales, al fijo Sol de la Verdad su-
prema! Quien rastreó por los cami-
nos del mundo con tan divina afición 
las claras centellas de la Sabiduría, 
¿qué gozo no habrá cuandoacer-
que al "principio cierto y escondido," 
a la morada de la Ciencia sin origen 
ni fin? 
"Aquí el alma navega 
por un mar de dulzura, y finalmente 
en él así se anega, 
que ningún accidente 
extraño o peregrino oye ni siente..." 
Fácil conyuntura es ésta, ya que 
tengo en los labios la dulce y "regala-
da miel de los versos de Fray Luis, 
para otear las flores donde sorbieron 
tan exquisito néctar los antiguos in-
genios castellanos y catar sus pana-
les de oro y aprender el arte sutil 
con que supieron emular a las abejas 
áticas del Himeto y del Hibla. Por-
que buscando yo un asunto decoroso 
y excelente que a guisa de noble man-
to encubriese mi pobreza y desnudez, 
vine a discurrir sobre "la lengua clá-
sica y el espíritu moderno;" sobre el 
idioma de Fray Luis de León, de Cer-
vantes, de San Juan de la Cx-uz, y las 
corrientes espirituales de nuestro si-
glo. Parecerá presuntuoso que un in-
genio lego se aventure a mantener te-
mas que piden grande lujo de erudi-
ción y doctrina, precisamente en el 
lugar insigne donde el saber tiene su 
cátedra; pero yo no pretendo escri-
bir nuevos códicos ni romper moldes 
antiguos ni entrometerme en tesis fi-
lológicas, con irreverencia y denfa-
do juveniles, sino disertar llana y apa-
ciblemente, a lo poeta, sobre cuestio-
nes que se apoyan por igual en la 
ciencia y en el arte, en la razón y 
la costumbre, en el maduro juicio de 
los sabios y en el ejemplo de los ar-
tistas. Con que yo me ponga a ho-
nesta distancia de loa doctos y del 
vulgo, en ese término medio del es-
critor humilde y a la par independien-
te, que acata la ciencia de los erudi-
tos y mide el gusto popular, sin ser 
partícipe de ambos, pero tomando de 
ellos lo que puede y debe adquirir un 
escritor de amena literatura; con mos-
trarme tal como soy, sin vanos alar-
des ni escrúpulos sutiles, acaso logre 
cumplir la obligación que tengo de 
afrontar un tema literario y respon-
der discretamente a la benevolencia 
de tan ilustre auditorio. 
¿Son de todo punto incompatibles 
como suelen decir algunos ingenios 
contemporáneos, la lengua clásica y 
la sensibilidad moderna ? Este puro, 
castizo y caudaloso romance que dis-
curre lleno de fuerza y de avidez, de 
majestad y hervor, como un ancho 
río de vida, en "Las siete Moradas," en 
la "Noche obscura," en "Los Nom-
bres de Cristo," en los "Diálogos de 
la conquista espiritual," en el "Qui-
jote;" este idioma robusto, dulce y 
claro, que parece invención de los 
ángeles para decir cosas eternas: ¿es 
impotente y viejo para engendrar 
nuevas criaturas inmortales, para 
sentir y comprender las emociones, 
las gallardías, los orgullos y las an-
sias del espíritu moderno? Las obras 
príncipes del siglo de oi*o, ¿no son 
dechados vivos sino glorias muertas, 
mudos trofeos de glacial arqueología, 
estatuas yacentes sobre las rotas se-
pulturas del imperio español? ¿Es 
menester acaso cerrar esos libros con 
siete llaves como el sepulcro del Cid, 
según mandan ahora, y fundir la len-
gua de Castilla en nuevos crisoles pa-
ra acuñar holgadamente las noveda-
des de nuestro siglo? 
Tales preguntas son otros tanto» 
clarines, a cuyos vigorosos clangores 
se despiertan, como corceles de ba-
talla, las eternas disputas de clási-
cos y modernos, de la imitación y la 
invención, del pensamiento y de la 
forma, con todo él estruendo y tropel 
de atabales y banderas, pasiones y 
bizarrías que las acompañaron siem-
pre en los torneos de la historia lite-
raria. Hogaño, igual que antaño, mu-
chos ingenios desdeñan la forma y 
niegan su virtud y señorío en el ar-
te. Otros, concediéndola su debida im-
portancia como cuerpo y expresión de 
las ideas, piden una forma indepen-
diente y libre, desgarrada de toda tra-
dición. Y aun hay, por fin, quienes 
llevando el ímpetu marcial a sangi'e 
y fuego, no sólo recusan la autoridad 
de los clásicos y rechazan el arte (es 
decir, las leyes y disciplinas de la 
forma, los preceptos y reglas de com-
poner,) sino que arremeten, a nom-
bre del pensamiento, conti'a la mate-
ria natural del arte y de la forma, 
contra el lenguaje mismo, queriéndo-
le someter al licencioso capricho in-
dividual. Acaso, de • todas las rebel-
días ésta es la más ciega y pernicio-
sa, pues socava y destruye, no ya las 
leyes vigentes de la expresión artís-
tica, sino el instrumento vivo de la 
expresión. 
La forma en el Arte es la púrpura 
de la Belleza, el símbolo de su estir-
pe y dignidad; con el no se esconde 
ni se obscurece el pensamiento, an-
tes bien, se le rinde mayor y más 
público homenaje. Pues ¿quién da-
rá mejores pruebas de amar y escla-
recer el pensamiento: quien le pasea 
por vías y plazas desaliñado, Indi-
gente, con tosca y ruin apariencia, o 
el artista que procura traerle aseado 
y limpio, galán y bien compuesto, pa-
ra que lleve tras sí, no sólo la admi-
ración del vulgo en la calle, sino tam-
bién la opinión de los doctos en pa-
raninfos y bibliotecas? Mal parecen 
refinados manjares en pobres dorni-
llos y pensamientos nobles con gro-
seras palabras, que no medra la ver-
dad por ir roñosa y mal vestida ni 
pierde por arrearse con gentileza y 
pulcritud. Ni es sólo la forma gala y 
atavío del pensamiento, sino su carne 
y rostro, su estampa, su troquel, su 
cuerpo vivo y perenne por donde se 
muestra a la luz del mundo y a los 
ojos de los hombres. Fulguran los 
pensamientos a manera de relámpa-
gos en la noche interior: inflaman 
nuestros sentidos, rigen la voluntad, 
gobiernan las acciones, pero no lo-
gran vida propia, vida independiente, 
hasta que salen de nosotros, como 
criaturas sensibles, hechas carne por 
la virtud generatriz del espíritu en 
las entrañas de la Forma. Y cuanto 
más robusto y excelente sea el cuer-
po de nuestros hijos espirituales, más 
años vivirán en la tierra y darán lar-
ga prueba de sí con fuerte y copiosa 
prole, por todos los siglos de los si-
glos. Porque la materia se trunca, los 
hombres pasan, las acciones se olvi-
dan, los pensamientos se esparcen, 
pero la Forma queda. La generación 
de lo Bello responde a la misma ley 
de la vida: fenecen los individuos, las 
civilizaciones, las costumbres; evolu-
ciona la humanidad, alumbra nuevas 
aguas, abre nuevos surcos, pero los | 
tipos ideales y las formas perfectas ' 
permanecen incólumes como supre-
mos dechados, como e|igies de la eter-
na Hermosura. 
Tan esencial como la forma en el 
arte es el arte para el dominio y po-
sesión de la forma. Viejos son los 
errores y comunes las rebeldías con-
tra las leyes del arte: hoy, como ayer, 
corren por libros y papeles, para li-
sonja y disculpa de los ingenios fá-
ciles, atropellados y perezosos. En 
nombre de la naturaleza, del libre 
fuero individual, se pide romper to-
dos los cánones, todas las leyes reci-
bidas por la experiencia y el ejemplo 
de los más gloriosos artífices. La gra-
mática, la retórica, las artes de la 
elocuencia y del estilo fueron siem-
pre enemigas personales de las ju-
ventudes impacientes y ambiciosas. 
La ley, garantía de toda libertad, 
ofende como un yugo a los amigos de 
la licencia. Es más cómodo y hacede-
ro salir por átrios y lonjas pregonan-
do novedades y falacias, como los an-
tiguos sofistas, que inclinar la frente, 
llena de fuego y de sudor, en el ta-
ller de las Musas y labrar el duro 
mármol a golpes de martillo y de cin-
cel. Porque a todas las herejías con-
tra el arte y la forma presiden casi 
siempre la pereza y una lóbi-ega con-
fusión (origen de mil errores) entre 
la "concepción artística," que es ob-
solutamente personal y libre, sin es-
torbos ni yugos, y la "ejecución téc-
nica," la cual arguye aprendizaje y 
orden, imitación y estudio de los bue-
nos modelos, paciencia, sacrificio, vo-
cación. Todas las artes tienen suj 
fundamento y raíz en la naturaleza, 
mas de ello no se infiere la nulidad de 
la disciplina, pues las aptitudes na-
turales se ejercen con más pujanza 
y primor cuando las rige un pruden-
te y luminoso magisterio. Nadie que 
esté en su sano juicio sofocará su 
propia valentía bajo la férrea pesa-
dumbre de inútiles corazas; pero tam-
poco estará muy en sus cabales quien 
pretenda imponer a todo hierro dex 
ley, de experiencia y autoridad los 
arrebatos del instinto, la temeridad 
y el arrojo. Contra la tiranía de los 
dictadores pongamos el ímpetu del 
númen; contra la licencia de los re-
beldes, el noble ejemplo de los clá-
sicos. 
Mentar el clasicismo es para el vul-
go imaginar una estantigua, un dó-
mine enjuto y senil, de recias gafas y 
cabellos de nieve, con las narices cor-
vaŝ  metidas en viejos infolios y ^ 
espíritu cerrado a los aires salubres 
de la vida. Este será, a lo sumo, el 
pseudo-clasicismo francés, el melin-
droso genio del prosaísmo y la ruti-
na que acicalaba los rizos de la pelur 
ca de Boileau; pero jamás el puro y 
neto clasicismo, el fuego sagrado que 
inflamó las almas de Homero y Só-
focles, de Virgilio y Dante, de Pe-
trarca y Shakespeare, de Cervantes y 
Fray Luis, que nada tienen de común 
con las pelucas y almidones del "Ho-
tel Rambouillet." El clasicismo ea 
fuente de vida y arte, de sencillez y 
grandeza, de indómita pujanza, de 
hermosura viril; es ansia de perfec-̂  
ción, de belleza ideal, y a la vez rea-» 
lismo exaltado y vigoroso; es sentini 
^Continuará.) * 
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D I A R I O D E L A M A R I V A 
P A G I T Í A S I E T E 
¡El que no tiene por que no quiere! 
S I G U A R D A u s t e d s u 
d i n e r o e n l a c a s a , l o 
g a s t a o s e l o r o b a n . 
• • • • 
S I P R E S T A u s t e d s u 
d i n e r o a u n a m i g o , p e r -
d e r á e l a m i g o y e l 
d i n e r o : - : : - : : - : : - : 
S I G A S T A s u d i n e r o 
e n b i l l e t e s d e l a l o t e -
r í a , b u s c a n d o e l p r e m i o 
g o r d o , n o l e t o c a r á y 
p e r d e r á e l d i n e r o 
P e r o s i u s t e d e m p l e a s u d i n e r o c o m p r a n d o u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
Coiumbia 
\ N o s ó l o t e n d r á s e g u r o s u d i n e r o s i n o q u e l o 
t r i p l i c a r á e n p o c o t i e m p o . E s t e e s e l R e p a r t o 
m á s b o n i t o , m á s s a l u d a b l e , y m á s b a r a t o d e 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . :-: :-: :-: :-: 
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T i E K E C A L L E S » 
A L U M B R A D O 
P 
: ^ k i a o d n n n n i 
• R A S , A G U A 
Y M A G N I F I C O S 
C H A L E T S 
D o s l í n e a s d e T r a n v í a s c r u z a n 
e l R e p a r t o , e n t o d a s u e x t e n s i ó n . 
r 
ü i i n i — 7 
L 
E l p r ó x i m o m e s e m p e z a r á a c i r -
c u l a r e l T r a n v í a a l a P l a z a d e 
M a r i a n a o . : - : : - : : - : : - : : - : 
$ 10 AL CONTADO. $ 5 MENSUALES. 
B E R N A Z A , N U M E R O 3 . I V 
E N C 0 L 1 B I A : A V E N I D A 13 V C A L L E , 8 J . L % 
P A G I N A O C H O D I A R I O o j c L A M A R I N A M A R Z O 4 1 9 1 5 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
Con igual animación que en días I Hipódromo del "Oriental Park" de 
anteriores so verificó ayer la vigési. í Mariana©. 
ma octava jornada en el Hipódromo 
del "Oriental Park" de Marianao, 
presencianlo las carreras de caballos 
distinguido público. 
Se apostó mucho, como de costum-
bre, y hubo en los ganadores algunas 
sorpresas. 
Con el buen tiempo reinante resul 
Hoy será día de moda y con eso 
motivo espérase que gran contingen-
te de personas asista a las carreras 
de caballos, las cuales amenizará la 
Banda Municipal, cedida con ese ob-
jeto por el señor Alcalde de la Ha-
bana. 
He aquí los resultados de las prue-
tan agradabilísimas las tardes en el i bas hípicas: 
PRIMERA C ARUKRA.—11-1(5 milla: 3 años en adelante.—Premio: $100. 
Caballos. P. M. \4 \z */A S. Jockeys. F . O. C. 
Marjorie A 
Y. Kyes. . 








2 2 1 Taplin. , 
o 3 2 Roblnson, 
Bunios 107 
M. Water. . . .114 
4 Connelly. 
5 Hirst. . 
6 Dreycr. 
3 Pitz. . . 







Premio al vencedor Marjorie A.: 300. Propietario: H. G. Bedwell. 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 23.2.5. 48. 1.09. 
Mutua: 3.70. 2.50. 2.50. 2.60. 2.60. 3.80. 
SEGUNDA CARRERA.—3-4 milla: 3 años en adelante.—Premio: $400. 
( aballes. P, M. VA VZ VA S. Jockeys. F . O. C. 
Euter-pe. . 
Sordello. . . 
Kustic Mald. 
Phil Connor. 
Unele Ben. . 








. 110 4 
. 112 5 
. 110 7 
. 112 3 
. 94 12 
. 99 11 
. 115 ¿ 
. 111 9 
. 107 2 
. 107 6 
. 105 10 
. 104 1 







11 10 7 
9 8 10 
12 12 12 
13 13 13 
4 11 11 
Premio al vencedor Euterpe: $30 
esforzándose pai-a ganar la meta. T 
16.80. 7.80. 5.40. 13.00. 10.20. 4.40. 
Me Collouh 1 
Lindsey 2 
Dreyer 3 
Qoerner. . . . . 4 
Ural . . . . . . 




Hoffman 10 20 25 
Hinphy 11 5 7 
Coleman. . . . . . 12 20 30 
Miller 13 30 60 
0. Propietario: R. Hanley. Partió bien 
iempo: 24.2.5. 50. 1.16.4.5. Mutua: 
T E R C E R A CARRERA.—3-4 milla: S años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. P. M. VA VZ VA S. Jockeys. F . O. C. 
Laura. . 


























D. Bauer 5 




Hopkins 10 6 8 10 
Premio al vencedor Laura: $300. Propietario: H. G. Bedwell. Partió 
bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 24.3 5. 40.2.5. 1.15.4.5. Hu-
tua: 12.30. 4.10. 4.30. 6.80. 12.70. 
CUARTA CARRERA.—3-4 milla.—3 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos P. M. YA Vz lA S. Jockeys V. O. ( . 
Taplin. . . 
Nolan . . . 
Ural . . ,. 
Dreyer . . 
La Masters 
Hopkins . . 
Robinson . 
12 
Briar Path . . . 105 4 1 1 
Cliff Field . . . 105 1 3 3 
Encoré. . . . . 95 7 2 2 
Crossbun . . . 101 5 7 5 
Colle. . . . . . 101 3 4 4 
Scorpii . . . . 97 2 6 7 
Converse . . . . 102 0 5 6 
Premio al vencedor Briar Path: 300 pesos. Propietario: H . G. Bed-
well. Partió \bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 24 2i5 45 
1 15. Mutua:'4.40. 2.60. 2.30. 3.30 . 2.50. 2.50. 
QUINTA C A R R E R A . — 1 milla.—3 años en adelante.— Premio: $300. 
Caballos P. M. YA VI V\ S. Jockeys F . O. C. 
Spohn . . . .114 
The Monk . . .109 
Malik 106 
2 1 
Tay Pay . . . 
Mr. Mack. . . 
Colonel Brown 
Bob R. . . . 
Apiaster . . . 









Coleman . . 
Alien . . . . 
Hopkins . . 
Hinphy . . 
Connelly . . 
Koerner . . 
Peak . . . . 
Pitz. . . . 
J . Bauer 10 114 10 10 10 10 10 
Premio al vencedor Spohn: 225 pesos. Propietario: J . J . Me 
tv. Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 25 50 1 










La letra P quiere decir peso de los jockeys; la M, meta; el resto da 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta, y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
L a O quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la C a temo ce-
rraron. 
A continuación insertamos el pro-
grama de la vigésima novena jorna-
da, que so realizará esta tarde: 
PRIMERA C A R R E R A . 3-4 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
L' Aiglon 5 117 
Unitv 3 97 
Gold Cao 7 114 
Yellow Éyes 6 109 
Miss Primity 7 107 
Wolf's Baths 7 107 
Over the Sands . . . . . 5 104 
Fráncis 4 111 
SEGUNDA C A R R E R A . 8.4 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Fáithful 5 105 
Sackcloth 5 105 
Dakota 4 107 
Miss Jean 6 110 





Mortgylc 6 115 
Euterpe 5 110 
Moisant 6 105 
Haberdash 3 96 
Electrician 3 98 
Metrooolitan 8 112 
Mastor Joe 4 109 
Major Belt 4 107 
Racy 3 96 
T E R C E R A C A R R E R A . 11-16 M I L L A 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Ajax ; . 4 112 
l l ic Lai-k 3- 95 
Strome 3 97 
Montcrief 7 115 
Fred Lovy 5 107 
Inferno Queen 8 105 
Transport 5 115 
Catharine Turar . . . . 3 100 
Golden Lassie 3 95 
CUARTA CARRERA.. 11-16 MILLA. 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
QUINTA C A R R E R A . — 1 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
King Radford 5 
Margaret Mcise . . . . 4 
Coreopsis 6 
Ben Uncas 7 
Louise Paul 5 
Napier . 6 
L a Mode 5 
Charles Me Forran. .. . 5 
Quick Start 5 
Envy 105 
V I C T O R I A S D E P O -
C O U S O 
Hé aquí una excelente oportunidad, 
si usted escribe pronto, para comprar 
unas victorias de muy poco uso, to-
j das en condiciones de primera. Fue-
ron usadas antes por familias opu-
lentas de Füadelfia con el exclusivo 
objeto de exhibirlas en parques y ex-
posiposiciones de caballos. Son de pri-
mera clase y para durar muchos años. 
Zunchos y tapicería de lo mejor. E l 
costo verdadero de estos carruajes 
fué de $900.00 a $1,650. Se venden de 
$200 a $250 cada uno. Envíen por fo-
tografías y catálogos. 
L . T. Peale, Land Title Bld'g. 
Philadelphia, Pa. E . U. A. 
PARA CONSERVARLA SALUD 
O RECUPERARLA SI LA HABEIS PERDIDO] 
Tomad las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿Tenéis catarro cerebral? 
¿Os duele la garganta? 
¿Está Irritada vuestra laringe? 
¿ Estáis roncos? 
¿ Vuestras cuerdas vocales están fatigadas? 
¿Debéis salir con tiempo húmedo? 
¿Padecéis de bronquitis? 
¿Tenéis que ¡r á cuidar á un enfermo contagioso ó 
concurrir á un sitio donde haya muchopolvo, como 
teatros, comercios, etc.? 
¿Padecéis de enfisema? 
¿Sois asmático? 
¿Estáis enfermo de cualquier enfermedad de las vías 
respiratorias? 
E n c u a l q u i e r a d e e s t o s c a s o s 
Tomad las 
P A S T I L L A S 
¿ G o z á i s d e b u e n a s a l u d 7 
Tomad también las 
V A L D A 
V A L E I A 
pues es más fácil prevenir las enfermedades que curarlas, 
y si las P A S T I L L A S V A L D A son necesarias 
é indispensables á los que sufren, 
no lo son menos á los que gozan de buena salud 
en todas las farmacias y droguerías 
L a C A J ^ d e 
P A S T I L L A S V A I D A . L i lT lüáS 
con el nombre 
I D E ! V E J I S Í T A . 
e n t o c i a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
V A U D E V I U L E 
lances durante los cuales esperan lu. 
char como verdaderos torbellinos pol-
la supremacía. E l victorioso do esto 
encuentro obtendrá un nuevo match 
a fin de demostrar que es digno de 
contender con los mejores boxeadores 
de peso ligero en el mundo. 
Sentell ha afirmado a la multitud 
de amigos que aquí posee, que jamás 
en la vida se ha sentido más Heno de 
ánimo y de mejor disposición para 
boxear. 
E l precio popular regirá en el Sta-
dium y se admitirán los boletos ya 
vendido's para la fiesta del sábado 
anterior, suspendida por el duelo na-
cional. E l Carnaval deportivo comen, 
zará a las ocho y treinta en punto y 
la venta ya hecha de boletos para el 
mismo promete un auditorio superior 
a todos cuantos se recuerdan en en-
tretenimiento alguno, verificado en 
esta capital. 
l Í E C R O l J O G L r 
E n el Sanatorio do la Covadonga 
falleció ayer nuestro querido amigo 
y compañero don Francisco Menéndez 
v Fernández, corresponsal del DIA-
RIO D E L A MARINA en Güira de 
Melena, Presidente del Centro Espa-
ñol, vocal del Círculo Familiar y Vi -
cetesorero de la Delegación del Cen-
tro Asturiano en dicho pueblo. 
Que en paz descanse el finado, y 
reciban sus familiares, i-esidentes 
aquí y en España, nuestro sentido 
pésame. 
E l entierro del señor Menéndez y 
Fernández se efectuará esta tarde, a 
las cuatro, saliendo el cortejo del ex-
presado sanatorio. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
SALIO E L C R U C E R O "CUBA" 
Conforme anunciamos, ayer poco 
después del medio día salió para el 
puerto de Santiago de Cuba el cruce-
ro "Cuba", llevando las fuerzas mili-
tares que publicamos en nuestra an-
terior edición. 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Olivette", conduciendo carga y 55 
pasajeros. 
Entre los de primera anotamos al 
señor Jorge P. de León, señor F . P. 
Argüelles y señora, la señora E . 
Schayb y una hija, familiares del 
doctor Azcárate y un grupo de unos 
35 turistas. 
DON M A N U E L X I M E N E Z . 
E n el vapor "Havana" embarcará 
el sábado para New York, nuestro 
estimado amigo el ingeniero y co-
merciante señor Ximenez, que se di-
rige a aquella metrópoli para dedi-
carse a importantes segocios relacio-
nados con la casa "Ximenez y G. 
Torres," establecida en esta capital. 
E l señor Ximenez lleva la repre-
sentación de varias casas exportado-
ras de esta República y de Espa-
ña, cuyos artículos introducirá en el 
comercio americano. 
Acompañará al señor Ximenez su 
distinguida esposa perteneciente a 
una familia americana y sus dos pe-
queños hijos. 
Le deseamos un feliz viaje y mu-
chos éxitos en sus negocios. 
DOS D E S E R T O R E S AUSTRIACOS. 
Han ingresado en Tiscornia, para 
ser reembarcados dos tripulantes de-
sertores del vapor "Saratoga," nom-
brados Susan Pei'ieto y S. Vitiers, 
ambos de nacionalidad austríaca y 
que proceden del vivac de esta capi-
tal, donde cumplían pena de arres-
to. 
REEMBARCADOS. 
Se ha dispuesto el reembarque de 
José Abraham Rodríguez, que llegó 
en el vapor "Cádiz", por tener 'tra-
coma, y de Rafael Suárez, por ser 
manco, y que llegó en el "Cristi-
'na." 
Del vapor "Montevideo" han in-
gresado en Tiscornia por distintos 
conceptos once pasajeros, entre ellos 
la señora Mercedes Silva de Guerra, 
por estar en estado de gestación y 
Cristóbal Collado Rodríguez, por ser 
ciego. 
Cuatro chinos de los 257 que lle-
garon en el "Antillas" serán reem-
barcados, por no traer limpios sus 
certiñeados de identificación. 
L A MUDADA D E L A ADUANA 
Definitivamente comenzaivi cote 
mes la mudanza de las oficinas ge-
nerales de la Aduana para los nue-
vos espigones de San Fi'aucisco, par-
te alta, proponiéndose el señor ad-
ministrador ir haciendo la mudada 
por secciones para mayor comodi-
dad del público. 
E L C R U C E R O I N G L E S 
Ayer tarde se propaló que el cru 
a l o s m i u m QUE PIE| 
DEN ALGUN SER QUEBIDQ, 
Les ofrecemeh nuestras casas pa. 
hacer sus luto?. E L CORREO DE p 
RIS, Tcnicnío Key niiirrro .'19. teUf* . 
no A 3360, y L A PALMA, Egid0) l M 
teléfono A .')252. Con esmero y p r A 
(itud lavamos, teñimos y planchamJ 
toda clase de ropa. 
Garantizamos ka trabajos. 
3680 
Panteones Termiiiadoj 
Da I, 2, y 4 bóvedas, riispueslos 
para enterrar. 
P. ESTEBAN", XEPTUNO. U9 {^ 
T E S BERXAZA, •">) M A K M O U E ^ 




Presidente del Centro Espa-
ñol de Güira de Melena, Vo-
cal de la Directiva del Círcu-
lo Familiar y Vice-tesorero 
de la Delegación del Centro 
Asturiano. 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, jueves 4 de Mar. 
zo, a las cuadro p m., roga-
mos a los amiips que de-
seen acompañaría se sirvan 
concurrir a la Quí.ita "Co-
vadonga" para de allí acom. 
pañar su cadáver ai Ceme.i-
terio de Cción; favor quo 
agradecerán las Directivas 
del Centro Espi'>-I. Círculo 
Familiar, Delegación del Co.i 
tro Asturiano y Sociedad de 
Comerciantos e Industria-
les. 
Güira de Me'ena, Marzo 3 
do 1915. 
Presidente del Centro Es-
pañol, señor Codillo Olozá. 
bal; Vice, señor .fosé Alva-
rez; Delegación del Centro 
Asturiano, señor Urbano 
Balbín; Vice, señor Bclarmi-
no González; Presidente del 
Círculo Familiar, doctor Os-
car Hernández; Vice, Mar-
celino Odriozola; Sociedad 
de Comerciantes e Indus-
triales, Presidente señor Vi-
cente Iriondo; Vice, señor. 
José María Ramos; doctor 
Pedro Perdigón. 
41 
E L , S T A D I U M 
Que existe ilimitada confianza en 
el campo de los partidarios de K i l 
Lewis, el boxeador inglés de peso li-
gero, lo demuestra el hecho de que 
ofrecen una apuesta de mil pesos a 
los pai'tidarios de Franlde Mack, en 
el sentido de que Lewis habrá de de-
rrotai-lo antes de llegar al vigésimo 
round del match que habrá de cele-
brarse el sábado próximo en el Sta-
•dium. Aun hay algo más: la apuesta 
se hace de doble contra sencillo y se 
cree que será recogida tan pronto co-
mo los adversarios hayan recolectado 
la cantidad necesaria. Los partida-
rios de Mack afirman que el joven 
tiene opot'tunidad de ganar al box^a. 
dor del otro lado de los mares y pro-
ducirá una gran sorpresa cuando el 
momento llegue. Son muchas las ¡cero inglés "Berwiche" había vuelto 
apuestas que ya se han cruzado sobre a venir frente a este puerto para sus-
el encuentro de estos dos jóvenes. Intuir al otro crucero que está desde 
con pequeñas ventajas a favor do 
Fábrica de Coronas ds Bisceit 
d e R O S y C o m p . 
SOL, n m 70 . T e l . A-5Í71. Habana. 
S o e v i l 
Lewis 
L a mayor parte de las apuestas, no 
obstante, se han mantenido a la pal', 
entre personas que han visto prac-
ticar a uno y otro, en sus respectivos 
campos, se han convencido de la ex-
celencia del training y de que ambos ^Condé" 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 696, 
S a n L á z a r o , 2 4 8 , de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
H O M B R E S 
Faitos de energías, nervioso-museii' 
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, aicohóKcoSt 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y s! son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se venda en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
es el mismo que está ahí desde hace j determinar el grado ds DEBILIDAD so 
varios días en que vino a relevar al I pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
hace días a la vista del Morro. 
Preguntado anoche el semaforis-
ta de esta fortaleza, nos informó que 
el crucero que estaba hasta ol obs-
curecer .pues de noche no se perci-
be por estar con las luces apagadas) 
LA F A M I L I A RICHARD C E L E B R E S E Q U I L I B R I S T A S 
Los magníficos números que se ex- | "Richard" y "Elsie la Bergerc", la de 
NO U S E MAS 
B R A G U E R O S Los Plapso-Pad» de Stuart son diferentes de los brâ ue-
n h l ^ l / 0 1 1 ^lic:lciones medicinales hechas adhesivas con el 
^ t w ^ ^ ^ t ^ ^ ^ P » ^ desl.zarse de modo que es imposibfc 
*¡S=Ue.h.n.W0™Tor^ A.nto, c.,.o, S 
1l*nt-Grcr.i ftfe ISrt, Fl procr.0 dC conval̂ cnSTr, n, ..̂  ̂  n ^ ™ ^ ^ ™ * 0 ™ * proLv-mos lo «nd dedmo, enrUndole DM mur?tr. d, HíSSaíÜSSS? US0 5" brJíuero!-» Emiba hoy mismo y ponz» r.n el sobre afurra las «uficientei ejumpilUi. f ^ T J ' V ^ T ^ T 
PLAPA0 LABORATORIES, BlOCk 1461 . St. Lou í sTmo. E . ü. A 
hiben en el ¡átadium atraen cada día 
mayor concurrencia al coI íeco de de-
portes del Parque del Maine. 
Anoche presenció la función un pú-
blico distinguido que no cesó un mo-
mento do demostrar su admiración a 
los artistas que se presentaron en el 
"ring", convertido en escenario, to-
dos de primer orden y lo mejor de los 
"music-halls" de New York, de don-
de proceden. 
E l orangután "Romeo", la atrac-
ción de la compañía de Bernstein, lla-
ma mucho la atención por su trabajo, 
que es difícil, y no obstante lo ejecu-
ta el célebre chimpancé a las mil ma-
ravillas. 
Los otros números son notables. 
Entre cstus pueden citarse la familia 
los cuadros plásticos con sus admira-
bles perros amaestrados. 
Lo mismo podríamos decir de les 
otros artistas, tan excelentes, tan 
completos y excepcionales en su gé-
nero . 
Todos dignos, en fin, de la admira-
ción de nuestro público, y a ios que 
no debe perder oportunidad de cono-
cer. 
Vedado Tenni s Club 
Mañana viernes habrá comida en 
el "Vedado Tennis Club", y después 
de aquélla, baile. 
Los socios que deseen mesas pue-
den reservarlas dirigiendo sus peti-
ciones al Administrador de la socie-
dad que encabeza estas líneas. 
están dispuestos a contender con to-
do el empeño y el vigor posible. 
Los dos jóvenes han laborado asi-
duamente, por ponerse en condiciones 
y no desmayan en sus trabajos ni 
desmayarán hasta el momento de la 
contienda. Lewis ha estado hacién-| 
dolé frente a todos cuarr^js se han 
presentado al efecto en su campa-
mentó del Stadium y Mack ha hecho 
frente a muchos y muy buenos afício. 
nados en coi-tos lances en su campa-
meftto fuera de la ciudad. 
E n lo que respecta a la lucha, Hans 
Lchner, el gigante de Bavaria, afir-
ma que ha de derrotar a Niel OI sen I 
en el "catch-as-catch-can", cuando ; 
suene la hora del encuenti-o en el ! 
Stadium el sábado próximo por la no- | 
che, logrando hacer dos caídas conse-
cutivas. Olsen, que ha estado practi- ¡ 
cando durante semanas enteras para | 
este encuentro, cree que aun cuando 
su lucha con el giftante ha de resul-
tar terrible, logrará con su astucia y 
con su fuerza repeler cualquier ata-
que que su inmenso adversario in-
tente. Olsen pondrá en juego sus co. 
nocimíentos y su fuerza, para elimi-
nar a Lehner, en la intelgiencia d: 
que si gana, adquirirá el derecho ; 
contender con Charlie Cutleh, que 05 
tenta actualmente el Campeonato de 
Mundo. L a contienda do fuerza ser; 
| lo mejor que se haya visto sobre el 
i colchón por muchos años. 
Jack Sentell y Harlen Tonuny Hop 
• kins estiman hallarse en las mejoreo 
i condiciones para el encuentro de; ocho 
E l buque que se le acercó ayer ^ r ? " a L 1 . v ! « \ M A D R , D ^ ^ S ' 
tarde parece ser un vapor carbonero i n a ) el GRAFICO SEXUAL, y ¡O 
que seguramente vino a proveerlo de! rán gratis por CCrr60)rOSerYadafn&ntf' 
combustible. ^ ^ 
C U I D E 
L A S A L U D 
Cuando la naturaleza débil, 
exaustada, nerviosa, cansada y 
decaida necesite un vigorizante 
y tónico, pruebe el 
Q o r d i a í d e 
Q e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i C í ( N e w Y o r k ) 
recommendado por los médicos 
en la Neurastenia, Anemia, 
Debilidad Cerebral, Nerviosa, 
Fisica y en la época difícil de la 
Menstruación. 
MARZO 4 J T E 1910 D I A R I O D E LA MARINA PAGINA N U E V E 
S 
É C C I O N ? 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i c 
Marro 8. 
Entradas del dia 2: 
A Juan Bernard, de varios lugares, 
6 machos y 3 hembras . 
A Francisco Alvarez, del Calvario, 
1 macho. 
Salidas del dia 2: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 230 machos y 
25 hembrws . 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Hi-
pólito Bacallao, 15 machosñ 
Para Guanabo ,a Gregorio Hernán-
dez, 1 macho. 
Para idem, a Julián Orta, 2 ma-
chos. 
Para el Calabazar, a Manuel Quin-
tana, 6 machos. 
Para Güines, a Rubí y Hermano, 14 
v.nchos . 
Para Marianao, a Adolfo González, 
; machos. 
Para idem, a José Maza, 10 ma-
chos. 
Para Arroyo Blanco, a Juan Dorta, 
10 Omachos y 250 hembras. 
Para Manacas, a idem, 55 machos y 
25 hembras. 
Para Alacranes, a Manuel Monte 
de Oca, 11 machos y 17 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno. Hu hubo operaciones. 
Ganado vacuno • 226 
Idem de cerda 107 
Idem lanar . . . - 33 
366 
Se detalló la carne a los siguient;s 
•arecios en plata 
La de loros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21 y 22 centavos; terneras 
a 24 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cenado vacuno 46 
Idem cerda J-8 
63 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . 2 
Se detalló la carne a los siguiente» 
8 
orecios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Ceraa, a 38 centavos. 
La venta en pl* 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fuero» 
& los siguientets orecios: 
Vacuno, de 5.112 a 5.3|4 centavos. 
Corda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Nota.—La plâ a se halla regular-
mente abastecida para atender la de-
manda diaria, para el movimiento en 
los mercados. 
A pesar de eso, la casa Betancourt 
y Negra ha retirado 495 animales 
para potrero, como se verá en as sa-
lidas del "Movimiento Pecuario." 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
•ueros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
U0.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $18.00. De segunga, 
i $16.00. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 4 Driebergen, E. Unidos. 
Palmes, Barcelona y Canarias. 
Governor Cobb. 
Stavangeren, Galveston. 
Governor Cobb, Key West. 
Heredia, New Orleans. 
Bertha, Estados Unidos. 
La Champagne, St. Napaire. 
Zinderjick, Rotterdan. 
Trafalgar, New York. 
Miguel de Larrinaga, Liverpool. 
Hilarina, Buenos Aires. 
Times, New York. 





4 Pastores, Colón (Panamá), 
o Alfonso XIT, Veracruz. 
6 Legazpi, Barña y P. Limón. 
6 Havana, New York. 
R Chalmette, N j w Orleans. 
6 Mascotte, Tampa. 







vacíos; 6 id forros; Jucaro MoroR Su'ta 
gar y Coá 5t bultos clavazones; 9 
id pasadores; 2 732 railes; 23í barras. 
P. Clarká 1 bufeo ruedas; 1 id hier 
ro; A. G. Duque; 44 bultos tíntftj H. 
F. Manning; 5 bultos llantas; y ca-
nales; Pirt of Haxana Dock y Coá 
* caja relojoes; C. B. 2 cajas opio; 
E. Gil; 2 cajas juguetes; G. M. Ba-
luf; 6 cajas jabón; N. Z. Graves y Co 
1 caja barniz; 100 id pintura; Snare 
Triet y Co; 8 cascas piedra; García 
Hno y Co; 7 cajas efectos de óptica; 
I. Rabaco; cajas sillas; J. Sueyras; 
2 cajas muestras; 1 id tejidos; A. X. 
2 ídem atún, 25 ídem macarro-
nes, 2 idem añil; 1 idem bórax, 1 id. 
cuerdas, 1 iden: cortezas, 2 idem ac-
cesorios par?, ensaladas. 
Miscelánea: 
J Pascua1 Baldwin: 1 caja llaves, i Beneficencia.—Ahorros.— Préstamcs. 
S máquinas, 2 ide maccesorios para Apartado número 744.Aguiar 58. 
idem; P. Fernández y Co.: 3£ cajas Teléfono A-3048c 
papel; Suárez Carasa y Co.: 11 idem ¡ De (0TdQn de l£ presidencia> fie cita 
A S O C I A C I O N 
DE EMPIBDD!) DEL ESTIOfl 
ídem; J. Giralt e hijos: 5 idem Idem; 
Gutiérrez y Co.: 7 cajac efectos de 
escritorio; Nueva Fábrica de Hielo: 
30 cilindros gas? Villa 
Sánchez: 30 barrilei; sirope, 1 sargo 
a loe señores asociados para la junta 
General ordinaria, que deberá cele-
Gutíérrez IbrarS€; por acuerdo de la Directiva, 
1 el próximo sábadq 6 de los corrientes 
a las dos de la tarde en el local social, 
y que tendrá efecto, como lo determi-
na el artículo 146 del Reglamento, 
- i P. Ruiz v hermano: 7 cajas papel, 1 
4o fardos sacos vacíos; A. C. 1 caja idem sombreros, 1 ídem bultos, acce-
perfumería; 2 id esencias; C G. M. serios de cuero; E. Lecuers: 225 ba-
1 caja jabón; F. A. L. 7 i dgoma; rriles ceniza; Limdner v Hartman: 2 ¡ con cualquier numero de socios que 
ñ*fo = . Tr ^ f ' J 6 hua(,ale8 lo-1 cajas accesorios para toallas, 5 cu-: asista. "J .^ 
setas, Havana Coal Company; 12 ba | ñetcs, 15 tambores desinfectantes; F. i Habana, lo de Marzo de 191B. 
-iles aceite; 13 fardos desperdicios: i Blanco: 3 cajas libros; A. Hirsch: 1 Manuel V. Cañizares. 
Unidos; 6 bultos materiales; caja formas, 6 idem corsets; E. Roth 
y Co.: 1 bocoy bombas, 1 atado man 
gos; Marino y hermano: 2 fardos 
mangueras; Ford Motor Supply y 
Ford: F. L. Getman; 5 barriles acei-
te; G. Núñez y Co.: 1 caja llantas; 
Daly hermano: 2 cajas jabón; F. G. 
F. 
66 barriles aceite; 79 id arcilla; 207 
bultos ladrillos; U. C. Supply y Co; 
H VUlr!0B ĉes electricos: ôca y Cola,. 
¿t> bultos letreros; 40 id bandejas; 4 Co.: 42 bultos accesorios eléctricos y 
M «omis; 2 id anuncios ;5 id relo-1 maquinaria; Nis Bros: 5 cajas má-
jes, i id lapices; 3 id cúpulas; Lykes' quinas: L. B. Ross: 15 automóviles 
«ros; d caja scemento; 4 id alquitrán " 
1 caja barniz; 16 barriles pintura; L. 
P. 35 cajas efectos de metal; V. 2 
cajas aces para tubos; E. 13 rardos l Robins y Co.: 1 caja arados, 15 bul 
clesdesperdicios; Cuervo y Sobrino;; tos máquinas de escribir, maquinaria 
¿ cajas relojería; 140 8 huacales ca-lv papel; A. H. de Díaz y Co.: 98 ro-
mas; 144; 10 cajas barniz; E. Hu-jilos accesorios para motor, 
mará; 19 cajas grafófonos; 8 id agu! Tejidos: 
jas; A. López Chavez; 50 huacales| Valdés Inclán v Co.: 1 caía medias, 
botellas; Eveready; 7 aces para eleci6 idem teiídos; González y Co.: 16 id. 
trieos; R. Supply y Co; 34 bultos hie idem; J. G. Rodríguez y Co.: 3 idem, 
rro pintura sobres y cement; Otaolar I 1 fardo idem; Prieto y González: 2 
rruohi y Co; 4 huacales vidrio; P. ¡cajas idem 2 fardos rellenos de al-
Alvarez; 2̂  huacales cúpulas; Méndez Rodón; Gutiérrez Cano y Co.: 3 ca-
y S0m|z' ^ i(1 Havana Marine R. jas tejidos; González Renedo y Co.: 
y Co5 8 bultos linternas fieltro y hie 2 idem idem; Inclán Angones v Co.: 
rro; J. V. C. 2 rollos papel; 2 cajas I 2 idem idem, 1 idem tremóos; F. Gó-
asfalto; 340 bultos colches; Secreta-! mez y Co.: 2 cajas tejidos; M. F. 
no de Hacienda; 1 caja imnresos; 
H. Upmann y Co; 1 id id; G. B.; 18,. 
atados mimbres; 5 barriles desinfec j Martín y Co.: 2 fardos tejidos; Fer 
tanle; Central Socorro; 3 aces parainández y Co.: 4 cajas idem. 
bombas; Y. G. Leony; 3 barriles mi-1 Ferretería: 
neral de hierro; Vega y Estrada; 31 Marina v Co.: 20 cajas balanzas; 
barriles alambre; V. L. B. 25 capas j Nadal y Saavedra: 16 barriles acel-
e.•.tracto ede malta; Union Carbide y I te, 6 cajas machetes, 7 idem hachue-
Co; 1 caja 3.000 tambores carburo; j las, 9 idem hachas; Corostiza Bara-
Fernández Hno y Co; 1 caja cocheci-1 ñaño y Co.: 14 cajas hachas, 23 id 
tos; 4 id varilas; Llano y Co; 1 caja 
Secretarle 
Orden del día.—í Acta anterior. 2 
Memoria de 1914 y documentos: de 
contabilidad. 3 Solicitudes, mociones, 
quejas. 4 Renovación parcial de la 
Directiva (vicepresidente, 6 últimos 
vocales, 6 primeros, lio y 12o suplen-
tes y Secretario-Director.) 
c. 467 3d-4 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
creyones; 1 id laioes; 12 id papel; 
l id pavilo; Romero y Tobio; 9 bul-
tos metal figuras y gitarras; West In 
día Oil Refining y Co; 10 bultos cera; 
70 id grasa; 295 id aceite; Lombard 
y Co; 1 bulto maquinaria; 1 id gatos 
1 id palanca; 1 id impresos; 1 id va1 vulas. 
J. H. Foster: 1 caja impresos 1 id 
libros 1 idem discos 1 id folletos; C. 
F. 2 cajas tanques; R. Perkins y cp: 
6 cajas algodón; Crusellas Hermano 
y cp: 3 cajas aceite; G. R. 7 cajas ce 
pillos; Vega y cp: 1 caja perfumería; 
Dussaq y cp: 20 tambores vacíos; J. 
Parajón: 1 caja sombreros 1 id go-
rras 1 id moldes; Central Porfuerza: 
2 fardos forraje; 7700: 12 bultos tan-
ques 4 id accesorios 1 huacal sillas 0 
idem lavabos 2 bocoyes cristales; W. 
R. 1 caja medias; F. B. 1 caja esta-
ño; R. R. 8 barriles cristalería; Cu-
ban Engineering Co: 4 huacales en-
ganches . 
M. Rendueles: 1 huacal marcos; R. 
M. Muñoz y cp: 10 barriles aceite; 
1130: 3 fardos cartón; Vilaplana y 
Arredondo: 14 bultos accesorios eléc-
tricos; L. M. Cefiturión: 3 cajas go-
mas 2 id em impresos 1 id anuncios; 
F. Sabio y cp: 4 barriles óxido; H. 
T. E . C. 34 bultos papel cabos ma-
dera hierro sillas loza relojes jabón y 
tejidos; J . B. L. 160 sacos alimento; 
5408: 3 cajas sillas; Compañía Cuba-
na de Jarcia: 80 pacas henequén; D. 
Chemical Co: 18 barriles accesorios 
para calderas; Manatí Sugar Co.: un 
fardo ruedas; 888 : 25 cajas cristale-
ría; 609: 1 caja ferretería; 2000: un 
idem empaquetadura 2 id válvulas un 
idem madera 67 rollos alambre; 3500: 
3 cajas papel; A. Castro y cp: 8 bul-
tos goma y lampintería; P. Vázquez: 
13 bultos camas 1 huacal cunas; Vi-
dal y Fernández: 25 cajas máquinas 
de coser 5 cajas accesorios id 4 velo-
cípedos 1 caja correas; C. A. 5 cajas 
ferretería y válvulas. 
Henry Clay and Bock Co: 11 bultos 
estaño goma y escopetas; A. Rodrí-
guez Zayas: 1 caja perfumería; Cu-
ban E . Supply Co: 3 cajas conmuta-
dores; J. aBlnco Herrera: 44 atados 
duelas; R. López y cp: 2 cajas som-
breros 1 idem gorras; Maloney Ellies 
37 bultos pintura.; Nueva Fábrica de 
Hielo: 21 bultos materiales; Compa-
ñía Frigorífica: 1 huacal tubos 1 id 
accesorios idem; V. B. C. 1 huacal 
cestos; R. G. Land: 13 bultos pie-
dras; L. L. Aguírre y cp: 10 cajas 
escopetas 3 idem rifles 18 idem me-
chas 1 caja armas; Escalante Casti-
llo y cp: 2 cajas tejidos 25 bultos de 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar un 
baile de pensión para los socios, y 
suspendido que fué el día 27 del pa-
sado mes, éste se efectuará el sábado 
día 6 del actual, por lo que se. hace 
público por este medio que regirán 
 y co.. ¿cajas tejía s, .*. siguientes disposiciones: 
Pella y Co : lo ídem ídem, 1 ídem j j 0_Las puertas se abrirán a las 
maquinas, 1 bulto muestras; M. San g en punto ^ el baile empezará a las 
9 y media p. m. 
2.o—Toda máscara estará obliga-
da a quitarse el antifaz ante la comi-
sión nombrada al efecto. 
S.o—Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada, y reti-
rar del salón, a la persona o perso-
''0Í'",iU'¡ ñas que estime conveniente, sin que hachuelas, 4 ídem machetes. 12 Idem 11 . Ar.„ • • j t » ;i ! oor ello tenga que dar expLicaciones azadas, 1 ídem llaves; J. Aguilera,*:1" ZiBB2 
y Co : 20 barriles aceite: F. C * ™ - . * * ™ ^ ™ ? ™ ^ ^ 1916. 
na: 32 cuñetes pintura; J. de la Pre- 1 
litRNIAS y DHORMIDADES 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de París, Ma-
drid, Sol, 78. Teléfono A-7820. Apa-
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; y faja or-
topédica para vientre abultado o 
péndulo. 
3906 10 mz. 
ACADEMIA DE CORTE DE E. 
S. Resin, sastre profesor de corte. 
En quince días puede usted ser un 
buen cortador sastre por el nuevo 
método de corte teórico práctico de 
E. S. Resin. Amistad, 44. 
3697 4 mz. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, ?.S, Ramón 
Piñal. 3195 21 mz. 
I t B R Q S É n a I M P R E S Ü Q 
CUADERNOS PARA APUNTAR 
la ropa que se da a lavar, con ho-
jas dobles para un año, 20 cts. Obis-
po, 86, librería, M. Ricoy. 
3892 6 mz. 
TALONES DE VALES Y DE re-
misiones, impresos en papel supe-
rior, a 20 cts. Cuentas, pagarés, 
hojas para el pago de jornalas. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
3892 6 mz. 
RECIBOS DE ALQUILER 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem. . . . . 15 centavos 
Librería CERVANTES, Galiano y 
NeptunO. 
c. 724 30-d 12 
u m n i n i i 9 « i f n m r m i i m m m m . > w o ? n m i i n 
sa: 1 caja, 9 barriles nintur ; R. 
Gómez y Co.: 21 bultos idem, 4 ba-
rriles blanco-españa, 1 idem aceite, 
1 caja barniz; F. Maseda: 2 barriles 
blanco-españa, 3 cajas negro hu-
mo, 25 bultos pintura Casteleiro y 
Vizoso, 27 cajas hachas, 20 idem ha-
chuelas. 2 idem picos, 9 idem mache-
tes; Fuente Presa ̂  Co.: 30 bultos 
pintura, 2 cajas alambre, 1 acceso-
ríos, 10 idem herramientas, 1 idem 
etiquetas, 2 idem fraguas, 3 idem ba 
rrenas, 1 idem accesorios para anun-
cios; Pons y Co.: 25 huacales tan-
ques, 100 idem letrinas, 2 idem asien 
tos, 1 caja depósitos; Achutegui y 
Rentería: 10 barriles aceite; J. S. 
Gómez y Co.: 30 cajas ferretería, 
CARGA PARA LA ISLA 
Para Matanzas. 
F. Díaz: 50 barriles cebollas; J. Ri-
vero: 60 id. id. 
Para Puerto Padre. 
Andreu y Hermano: 5 cajas carne; 
González y Pies: 5 id, id. 
Para Gibara. 
C. Badia: 5 cajas carne. 
Para Pinar del Río. 
C. Rodríguez: 250 sacos harina. 
C. 973 
El Secretario. 
L. Gómez Caro. 
3-4. 
EXPORTACION 
"Esparta", vapor americano, des-
pachado por S. Bellows, con destino 
a Boston, con la siguiente carga de 
manifiesto: 
Tabacos y frutos. 
377 huacales toronjas. 
119 id. ajíes. 
50 cajas tabacos torcido. 
1.618 tercios y 59 barriles tabaco en 
rama. 
Varios. 
50 sacos cero. 
O F I C I A L 
M A N I F I E S T O S 
"SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, 23 
de Febrero de 1915. Hasta las tres de 
la tarde del día 30 de Marzo de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Oriente, en Santiago de 
Cuba, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la ejecución de "Obras pa-
ra la terminación de los diversos edi-
ficios que componen el Hospital Ci-
vil de la Ciudad de Guantánamo, 
Oriente." 
A la hora y día expresados, y si-
Csmité defensor dg los in-
teresa del Centre Gallego 
Para tratar de la reorganización 
de la Mesa de este Comité, en vir-
tud de las renuncias presentadas, 
y de otros asuntos de vital impqr-
tancia para la marcha de este orga-
nismo, se cita a todos sus afiliados 
y simpatizadores de las ideas que 
sustentaba nuestro nunca bastante | 
llorado Presidente el señor Ledo. Eu- | 
genio Mañach q. e. p. d., para la,j 
asamblea que se celebrará en los al-
tos del Polyteama, el viernes 5 del 
actual a las 8 p. m., suplicando la 
más puntual asistencia. 
Manuel Cabrera. 
Fresideute d. b. r. 
C. 974 2-4. 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no llero clara-1 
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
nuerto de destino. 
ATRAQUES EN GUANTAXA-
JIO.—Los vapores de los día 10, 12» 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. ríota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. poirá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 Klos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de eífuipaje He- ques, serán aados ;n la casa 
varán etiqueta adherida en la cual i ra y Consigmuarias, a los e' 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embs 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ñi-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números. 
timo, no se admitirá en e) vapor I núraero de bultos, clase de los mismos, 
más equipaje que el declarado por el | contenido, país de producción, residen-
pasajero en el momento de sacar su | ̂  ^ receptor, peso bruto en Kilos 
billete en la casa Consignataria.—• j vaior ¿e las mercancías; no admi-
tiéndose niiigún conocimiento al que informará su Consignatario. M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E-l. 
Comoañia Genérale IrasaMq'Ji 
vapores c N p mm 
Bajo Contrato Postal 
con el Ooblerno Prncéa 
d e mmi 
LA CHAMPAGNE 








De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados, para la 
Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de la mis-
ma. Paseo de Martí y Dragones, al-
tos, el miércoles día 10 del actual a 
las 8 en punto de la noche, en la que 
se dará lectura, para su aprobación, 
del acta de la Junta General extraor-
dinaria que tuvo efecto el día 24 del 
pasado y en la que se trató de la re-
forma del Reglamento General. 
La junta tendrá efecto con cual-
quiera que sea el número de concu-
rrentes , y sus acuerdos serán váli-
dos. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
El Secretário, 
Luis Angulo. 
C 975 8d-3 
SHWiClOMSlANEWYORK 
Salen de la Habana: los Jueves / 
Sábadosv ^ . 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y C A.MAROTE. 
$55.0i» 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta N«:w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfu?gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVicio a mm 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2»?. 
4S35 156 Oct. 1. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 '* 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F-l 
| U falte cualquiera de estos-requisitos, 
I lo mismo que aquellos que, en la ca-
1 silla correspondiente al contenido, só-
: lo se escriban "zs palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
JjO$ señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido d̂ l bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para génoral co* 
nocimíento, que no será admitido nin-
gún bulto que, t juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con Ja demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po. 
dráh ser modificadas en la forma qu« 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la cargav envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 &•£• 
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MB Of VÜPCñtS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE M A í l Z O DE 1915 
juguetes betún polvos goma y cabos; V ^ / p̂resanoB. y «-
J. B,. ~* • * „ /o v„u„c i multaneamente en ambas oficinas por 
Antiga y cp: 6 cajas gasa 13 bultos los ectivos Tribunales de subasta, 
accesorios eléctricos 3 bultos crista-
lería 1 caja accesorios para gas; H. 
y Fair: 6 bultos muelles 25 id ruedas 
34 cajas arados; Hierro y cp: 3 bul-
tos 8 id fuentes y accesorios eléctri-
cos 5 bultos accesorios para lámpa-
ras 1 caja accesorios 7 idem cristale-
ría; R. Díaz: 2 cajas sombreros; M. 
Porto Verdura: 23 bultos figras. 
1̂ 99.—Vapor americano "Pasto-
res," caipitán Haushaw, procedente 
de New York. , 
Víveres: 
Lavín v Gómez: 100 cajas sardi-
nas; Swift y Co.: 35 cajas, 5 huaca-
les óleo margarino, 75 cajas carne; 
Izquierdo y Co.: 200 sacos cebollas; 
A. Mareé: 50 cajas quesos; Tirso 
Ezquerro: 600 sacos harina; Vilapla-
na B. Calbó: 55 barriles sirope; Via-
dero y Velasco: 30 idem idem; Fraii 
1194.—Perteneciente al vapor ame- Wawman: 450 sacos frijoles; Rodrí-
ricano "Havana" entrada de New' KUez y García: 5 fardos canela; Alón 
Havana Electric R. P. L. y Co; 110 
id materiales; 496. 2 bultos acido; 
A. López; 1 caja medias; 2 id papel 
1 id marcos; 1 id tejidos; BB. 15 bul-
tos llantas; Harria Pros; y Co; 100 
bultos efectos de escritorio; K. W. 
Sumi; 1 caja tinas; M. Mendoza; 1 
caja flores; J. Phillini: 1 automóvil; 
M. Irribaren; 1 caja aces; para auto; 
P. S. 8 bultos papel catres tinta; 
R. y C; 1 caja maquinaria; R. C. y 
Co; 6 bultos alambre; J. P. 2 cajas 
lampistería; K. Pesant; 32 bultos ma 
quinaria; G. Bulle; 50 cajas aguarrás 
B. 6 huacales tubos; D. 5 cajas este-
vas; Central Santa Teresa; 1 tam-
bor molinos; J. M. Marina; 3 cajas 
pantalones; S. 3 cajas maquinaria; 
Allal y Co; 1 caja llantas; Van Dyck; 
pinturas; F. Delgado; 3 bul-
tos tanques y bombas; Vicente Real; 
i caja antimonio; 30 id vidrio; 1 id 
acido; 60 id cunzo; E. D. JBarnet; 1 
no; 2 cajas aces para id; E, Ep-
pinger; 1 caja llantas; T, F. Turuul 
5 cajas albúminas; 10 id dextrina ;16 
id .croma; 8 id gelatina; 75 id acido; 
5 id piedras; 3 id extractos; 25 ba-
rriles azufre; L pía; 3 fardes sacos 
serán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. 
En las mismas Oficinas se facilita-
rán a quienes lo soliciten informes 
e impresos. E. Martínez, Ingeniero 
Jefe." 
C 921 4d-l. 2d-28. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
Se hace saber a los señores accio-
nistas, que en sesión celebrada por 
el Consejo de Dirección el día 23 de 
Enero último, se acordó repartir un 
dividendo del 6 por 100, que podrá 
hacerse efectivo, en la Secretaría 
del Banco, situada en Amargura nú-
mero 23, de 12 a 3 de la tarde, to-
dos los días hábiles a partir desde 
esta fecha. v 
Habana, febrero 26 de 1915. 
Mario Recio, 
Secretario Contador. 
C 909 5d-27 
Compañía Anónima 
"Nueva fábr ica d e t l í e i o " 
Secretaría 
A partir del día primero de marzo 
próximo quedarán instaladas las ofi-
cinas de la Secretaría de la Socie-
dad anónima "Nueva Fábrica de Hie-
lo," propietaria de las de cerveza 
"La Tropical" y "Tívoli," en los al-
tos de la casa número 24, antiguo, 
derecha, de la calle de San Pedro, 
I ! 
G L a w t o n C h i l d s y Cía. l i m i t e í 
BANQUEROS.—O'KEELLiT. 4 
Casa orU¡Lualmeat« establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-dos los Bancos Nacionales de loa Estados Unidos. Dan especial aten-ción a los giros por el cable. Abren cuentas corrientea y de depósito con. Interés. 
Telélooo A-:U56.-—Cable: Calida. 194 Sív E-I-
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o m i i i Trasa f l i i t l í i 
ANTES DI 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
plazuela de Luz en esta ciu"ad..( j>; ] tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
"la tarde llevando la correspondencia íéfono A.8942), habiéndose fijado como horas de oficina las de 8 a 10 
de la mañana y 2 a 5 de la tarde, 
todos los días hábiles. 
Lo que se hace público, de orden 
del señor Presidente de la Compañía, 
para conocimiento general. 
Habana, 26 de febrero de 1915. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray, 
C 914 5d-27 
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so Menéndez y Co.: 250 cajas aceite; 
J. M. Angel 2 cajas dulces, 10 idem 
goma, 1 idem rábanos, 10 sacos man-
gos; J. Crespo: 1,500 sacos harina de 
maíz; Gutiérrez y Miel: 14 atados 
frutas; Bustillo y sobrino: 12 idem 
idem; Suriol y Fragüela: 374 pacas 
heno; S. S. Friedlein: 50 cajas me-
locotones, 25 idem peras, 25 idem 
maíz, 25 idem té, 25 ídem tomates, 
10 idem salmón, 30 idem bacalao, 5 
Idem pasas, 5 iden ospáárragos, 3 
idem café, 10 idem polvos, 1 idem, 
1 barrica vainilla, 3 idem harina, 1 
caja queques; American Grocery y 
Co.: 2 cajas conservas, 1 Idem cane-
la,'8 idem tapioca, 1 idem mostaza, 1 
idem clavo, 16 idem maíz, 1 idem 
núes, 4 idem salsas, 5 idem meloco-
tanes, 2 idem cebada, 5 idem alpis-
te 25 idem manzanas, 20 idem espá ta General que se celebrará el do-
rragos, 2 Idem sagú, 25 idem, 5 ba- nungo, 7 de Marzo próximo, a la una 
rroles sal, 1 caja especies, 8 idem pe 
ras, 14 ídem cervezas, 12 idem pol-
vos, 2 idem jalea, 5 idem jabón, 20 
idem ciruelas, 1 barrica vinagre. 5 
Sociedad Montañesa de 
Beneficencia 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Reglamento, sa 
cita a los señores socios para la Jun-
cajati comida. 7 idem bacalao, 1 idem 
palitos, 100 idem café, 17 idem ce-
reales, 1 ídem pescado, 5 idem ave-
na, 10 idcio habichuelaCc 7 idem fru-
de la tarde, en el Centro Montañés, 
sito en Egido 2, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1915 a 
1917. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
El Secretario-Contader; 
Juan A. Murga. 
C 910 ^7 
R T E S Y 
O F I C I O 
Gran Taller de Carpintería 
montado con los aparato? 
más modernos que se cono-
cen en el rantfi, 
DE 
J O S E I G L E S I A S . 
En esta casa se le hacen 
toda clase de elaboraciones 
a los talleres que no tengan 
maquinaria y a precios ba-
ratísimos. 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadaa 
escopleaduras, espigas, pasa-
manos. Se chaflanan table-
ros; y tornería en general 
Especialidad en balaustres 
de cantería. 
C R I S T I N A . 1 4 , 
almacén de maderas de T. Mm ẑ. 
TEIEFOKO A-3425. 
pública, que sólo se admite en la Ad 
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo p?™ Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde ?148 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente; $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo= 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
m 9 alt 18 ra 
los efectos que se emoarquen en sus 
I vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
| res pasajeros hacia el artículo 11 del' 
I Reglamento de pasajeros y del or-
¡den y régimen interior de los pasa-
I jeros do esta Compañía el cua1 dice 
i a8̂ : 
"Los pasajeros deberán escribir 
| sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas su3 letraa v con la ma-
yor claridad." 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Ñipe, (Mayan, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Presión, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
. Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagipiaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí; Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara; (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua: (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores.- Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
1. Balceils y Compañía 
S. en c. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gl-» 
raa letraa a corta y larga vista eo-
bro New York, Lond/es, París y 
sobre todas las capitales y pú&bloa 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra iucendios "ROYAI*." 
,1¿¿ 180 E-l 
HIJOSDER. ARGUELLEN 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
DepíMtos ds valores, baciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de vahees públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas do Crédito. 
4tta i h *• 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
rslfeíono A-1740 Obispo ndm. 21 
APARTADO NUMERO 716 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por calue 
sobre todas las liazas comerciales 
de los Estados Li nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
Dlica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pua*-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E»> 
paña en la Isla de Cuba 
It i »• E-l 
Z a l d o y G o m p a ñ í 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nu*r» York, Nueva Or* 
lema, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Jjyon, Bayona; Hambur-
go, Roma, NApoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre,' Leí la. Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouset 
Venecla, Florencia, Turín, Mesiaa, 
etc., asi como sobre todas las 
picales y provincias de 
TBBPAMÁ E ISLAS CANARIAS 
198 9% E-l 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente so recibirá liastfi. las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de le salida del buque. 
N. Galats y Compañía 
108, Agu lar, IOS, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras, a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; ;giran le* 
rraa a corta y larga;;. vista sobr» 
todas las capitales y eludíales im-
portantes do los Estados • Unidos, 
Méjico y Eyropa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobro New Y»rlc, 
Filadelfla. New Orleans, San Fran-
cisco, Losuares, París, Himburgo, 
Madrid y Barcelonâ  
197 r5 40 m-: 
Ü A G I N A D I E Z 
W I A R Í ^ L M L A M A R I N A M A R Z O 4 D E 1 3 ^ 5 
H u m s , como antes 
Puertos y muy dispuestos encon-
tramos a hombres que no mucho ha, 
estaban déb i l e s , macilentos y dejados 
do todo. 
L o que en ellos obró ta l marav i -
l la, no es di f íc i l de buscar. E s el 
remedio que todos los agotados de-
b ían usar, las grageas flamel cuyo 
^xito en todos son su mejor g a r a n t í a . 
T ó m a n s e m e t ó d i c a m e n t e y en los 
casos especiales. 
L a s venden todas las farmacias 
acreditadas.^ 
fiiuiiiiiiiiiipiiiiuiitiuiinniininiiiiiniin 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A i D E M A R Z O j 
E s t e mes e s t á consagrado al P a - | 
tr iarca San J o s é . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
jestad e s t á do manifiesto en el Santo | 
Cristo . 
Santos Cas imiro , rey, y Ro3:;eo, car-• 
melita, confesores; Luc io , Basi l io , E u - : 
genio, Elpidio , Arcadio y Aiquelao, 
m á r t i r e s . 
San Casimiro , rey . F u e este San- : 
lo, hijo do Cas imiro 111 rey de lJo-1 
lonia v do Isabel de A u s t r i a , lu ja 
del emperador Alberto, rey de H u n - ; 
g i í a . N a c i ó en C ó r d o v a el du> 5 de 
Octubi-e del a ñ o 1458. P r o v í n o l e el 
S e ñ o r desdo, l a cuna con tan s ingula-
res bendiciones de su gracia , que por 
toda l a v ida i g n o r ó has ta el nombre ^ 
tiel vicio. i 
No ha habido ni h a b r á predestinado 
alguno que no profese una tierno d e -
voc ión a la S a n t í s i m a V i r g e n , la dü 
San Casimiro a esta Pveina de los es-
cogidos era extraordinaria. 
A la eminente piedad d*1 Casirniro 
c e r v e s p o n d i ó el celo por la r e l i g i ó n . 
A c o m p a ñ a b a a este celo ardiente por 
la re l i g ión una cfZÍdad no menos a r - j 
diente por los pobres, de quienes era | 
amoroso padre. 
L o s a ñ o s de su vida, los ded icó en-1 
toramente a santificarse por la p r á c - ; 
tica de todas las virtudes y singular-
mente por el ejercicio de una riguro-
s í s i m a penitencia. Aunque joven de| 
gal larda d i s p o s i c i ó n , y criado, entre 
las delicias de la corte, c o n s e r v ó has- , 
ta la muerte su pr imera inocencia. 
É n fin, el d ía 4 de Marzo del a ñ o : 
M S I , m u r i ó esto gran Santo, a lesj 
vc i t l t i t rés a ñ o s de su edad. 
Desde luego, quiso el S e ñ o r acre-
ditar la santidad de su fiel siervo con 
multitud prodigiosa de milagros. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corto do M a r í a . — D í a 4 .—Corres-
ponde v is i tar a Nues tra S e ñ o r a del 
Rosario, en Santo Domingo. 
A v i s o s R e í m s o s 
Santa Ig les ia Catedral 
E l lunes, día S, a las S y me-
dia, se ce lebrará una mi'sa solem-
ne a San Josó, en la Capi l la de 
reto; obsequio de sus devotos y 
contribuyentes en este mes consa-
grado a l Santo Patr iarca . • 
.Se suplica la asistencia a los de-
votos do San José . 
K l Excnio . Iltmo. y Rdmo. s e ñ o r 
Obispo Diocesano, concede indul-
gencias a todos los que asistan a 
esfos cultos. 
39S5 6 mz. 
d e rniEGíimnii 
T a q u i g r a f í a para d e s e m p e ñ a r las 
c á t e d r a s en los Institutos provincia-
les, s e g u ú n la nueva ley presentada en 
el Sonado. Academia superior y com-
pleta de- e^tas e n s e ñ a n z a s . 
E . Hiralcicz de Acosta, calle de V i r -
tudes n ú m e r o 43. Clase diaria. E j e r c i -
cios alternos. E n s e ñ a n z a de s e ñ o r i t a s . 
c. 780 30d-l7 f 
Iglesia de ia Merced 
E l jueves, 4, a las S, solemne mi -
sa cantada a Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos, 
3956 •* mz. 
U N A D E V O T A 
Celebra una gran misa manifies-
ta en a c c i ó n de gracia en la pa-
rroquia de Nuestra S e ñ o r a do la 
Caridad, el día 18 de Marzo, a las 
9 de la m a ñ a n a . 
3S49 5 mz. 
f 
Laura L. de Beliard 
.Clases de I n g l é s , F r a n c é s . Tenedu-
ría de Libros . M e c a n o g r a f í a y 
Piano.. 
A N I M A S . 34. A L T O S 
S P A N I S H . L E S S O N S 





u e r o s 
y Maestros de O t e 
. i . p . 
E L S E Ñ O R 
G l i l l ü R l MUSA PEREZ 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 5 
D E M A R Z O D E 1914. 
E n memoria de su aniversa-
rio, y por el eterno descanso 
de su a lma, se d i r á una misa 
en l a Ig les ia de la Merced, a 
las ocho y media de l a m a ñ a -
na del d í a 5 de Marzo 1915; 
Su viuda ruega a sus amis-
tades la asistencia a tan pia-
doso acto. 
C a s i m i r a B . V d a . de Muga. 
747 2-3-4 mz 
Go!ep de fluestra Señora del 
Sagndo Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María , Calzada de la Re ina , n ú m e -
ro 124, entro l i o l a s c o a í n y C a r -
los ra. 
Reciben las alumnaa en este nue-
vo plantel, la m á s s ó l i d a y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científ ica, so-
cial y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
c i ó n ; a !a Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
c ión de prendas de vestir se dedica 
una a t e n c i ó n especial. Los idiomas 
I n g l é s y F r a n c é s forman parte del 
programa de estudios. 
P a r a s e ñ o r i t a s , — E n el Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J^sús 
teiarfa, Calzada de la Re ina n ú m e r o 
124. entro Be' .ascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, P intura y M ú s i c a a pre-
cios c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se 
prepara t a m b i é n para el Magisterio, 
Bachil lerato y para obtener el Diplo-
ma de M ú s i c a en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les^ - 2923 17 mz. 
U N P R O F E S O R C O M P E T E N T l ü 
d i lecciones especiales y a domici-
lio de Ing lé s , Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina. 37. 
altos. T e l é f o n o A-S065. 
•"64fi 28 mz. 
Rubén Díaz Irízar 
Ingeniero ClvU y Arquitecto 
ue 8 a I I a. m. en Línea, esciul-
n1 ' - ^ é f o n o F-1718. 
T^T-t - a 4 l1- m. en Trocadero. 55. 
2030 S m. 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
clones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente e c o n ó m i c o s . 
Carmen, 22. altos, izquierda, a to-
das fiaras. 2C5S 12 mz-
n i m i i i i i i i i i i u i i i u i H i t i i i i i n i i t i n i i n i n f * 
Aliopdos y Notarios 
Sai . Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Leal tad. Te¡ , A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispoiisariu Tamayo. 
3SÓ8 31 mz. 
üoctor f rasf i te ] i é 
Enfermedades del Corazón. P u l -
monc , Nervio.-as, Pie l y Venereo-
alSl í t lcas . Conoultas: de 12 a 2, los 
días icborables Lealtad, n ú m . 111. 
Te l é fono A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u ü o C a r r e r á 
Cirujano da Emergencias y del 
Núrnero Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de 1 a 3. 
San N i e o i á s , 70-A. T e l é f o n o A-4:.6C. 
1991 30 a. 
D r . G a l v o z G y i l Ü @ m 
Especial ista en tlfllls, nerrrlo. Im-
potencia y esterilidad Habuaa. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Especia l para los pobres: de 6 y 
rneúla a € 
l - B . 
mm R . D E A R M A S " r M : A i i r e ! i 3 
M i ' e d o d e l V a ü g 
A B O G A D O S . 
Es tud io : San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 . — T e l é f o n o A-799Í). 
J O V E N E S Q U E E S T U D I A N E l i 
Bachi l lerato: P r e p a r a c i ó n de cur-
sos de I n g l é s y F r a n c é s . M é t o d o 
r á p i d o y moderno. Prof. Rouzeau, 
calle 15, n ú m e r o 486, entre 12 y 14. 
3S09 7 mz. 
IgíCsía del Monasterio de 
Santa Clara 
E l día 7 de los corrientes se ce-
l ebrará una miso solemne en honor 
de Santa Coleta, en que of ic iará el 
M. R . P . F r a y Daniel de Ibarra , 
Comisario Provincial de la Orden 
F r a n c i s c a n a en esta Isla, y predica-
rá el M. R. P. F r a y L u c a s Gartey, 
religioso de esa misma orden. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S índico 
del Monasterio invitan a los fieles 
a cfje piadoso acto: por cuya asis-
tencia les q u e d a r á n reconocidos. 
Habana. Marzo 3 de 1915. 
A c a d o m j a B n g l é s 
D I R E C T O R : 
P R O F E S O R T . B. L X T T L E J O I I N 
Se e n s e ñ a el idioma i n g l é s por su 
propio Método , én tiempo estipula-
do; por ajuste o $5 mensuales. C l a -
ses diarias: d ía y noche. Se hacen 
traducciones. Si quiere usted hablar 
y entenderse pronto y bien con los 
americanos .procure de dar leccio-
nes con profesor L i í t l e j o h n . Visite 
las clases. Calle de Sulud, n ú m e r o 
79, entre Lea l tad y Escobar, 
3975 7 raz. 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B , C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para ei 
comercio de Cuba, es el t í tu lo de te 
neder do libros, que esta ^academia 
proporciona a sus alumnos. 
T e l é f o n o I 2491) 
Clases nocturnad. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos 
c. 831 Tn. 19 f 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario P ú b l i c o 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
Do 9 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. m. 
C 641 SO-4. 
D E D I C O O P C J A V O 
fcihilra U í n j i a / i l 9 l J l i j ) í 3 3 i l f l í í n ] ; i 
C o n a u l t a d « I a 3 . A g u i l a 9 ü 
T e i e f o a u A . 3 S 1 J 
C 533 F - l 
lomas %miú\ Mmi 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 
P R O F E S O R D E l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a : I n g l é s ^el que e n s e ñ o en 
corto tiempo). T a m b i é n preparo 
alumnos para c-1 Bachil lerato, C a -
rrera militar y T e n e d u r í a de L i -
bros. Clases diurnas y nocturnas en 
mi academia y a domicilio. V i r t u -
des, 143, letra B . 
399S 7 mz. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
S A M A V I S I T A P A S T O R A L 
E l d ía 10 del presente mes de 
Mxcrzo, el Excmo- e Iltmo. s e ñ o r 
obispo Diocesano, v i s i tará la Igle-
sia rarroquia l del Vedado y el día 
: ¡ a d m i n i s t r a r á el Santo S a c r a -
i¡.v.nto do la Conf irmac ión . 
Sania Mis ión 
Los P P . Dominicos, a fin de pro-
l ^ r a r lo mejor posible a los feli-
j^Veses para recibir dignamente es-
te ^ á c r a i ú e h t o .darán una Misig;n en 
¡a lorma siguiente: 
D Í A 8 í—A las 4 y media p, m., 
oxi'11 i-ación de la doctrina a todos 
Usa n iños y n i ñ a s y personas que de-
seen asistir. A las 7 y media rezo 
del Santo Rosario, c á n t i c o s y ser-
món, 
DIA 9,—A las S misa de Misión, 
Armonizada; a c o n t i n u a c i ó n p lá t i ca 
sobre los Sacramentos. L o d e m á s 
como el día anterior; y así conti-
n u a i á todos los d ías hasta el 16 In-
clusive. 
N O T A — P a r a confirmarse es ne-
cesario proveerse de una papeleta 
que se p r e s e n t a r á en el acto de la 
Conf irmación . 
P a r a los n iños y n i ñ a s menores 
de siete a ñ o s pueden pasar los pa-
dres o los padrinos a buscarla al 
archivo parroquial: los m á y o r e s de 
siete a ñ o s necesitan confesarse y 
al terminar la c o n f e s i ó n reciben 
ia papeleta. 
Los sermones y p l á t i c a s e s t á n a 
cargo de los P P . J o s é F a r p ó n y 
F é l i x del V a l . 
Se súp l i ca la asistencia a los ejer-
cicios de la santa Mis ión . 
J . Isidoro l l u í z , 
• P á r r o c o interino. 
G I M N A S I A M E D I C A D E S A L O N . 
M é t o d o s aprobados por los. profe-
sores de ¡as Cniver^idades alema-
nas, suecas y suizas. Movimientos 
naturales, sistemas sin aparatos, 
para la c o n s e r v a c i ó n v restableci-
miento de ia salud sin el empleo 
do medicinas, Iteferencias de los 
principales m é d i c o s de esta ciudad. 
L e c c i ó n do prueba gratis! en el do-
micilio del alumno. Honorarios a l 
alcance do todas las fortunas. Pro-
fesor: J . H , Kolber í , calle 19. n ú -
mero 309, Vedado. 
S942 10 mz. 
A c s d e m é a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio O r -
bón . San N i c o l á s , n ú m . 62, altos, 
frente a la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada esrta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón , se 
hace públ i co que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas m ó d i c a s que en la misma 
v e n í a n rigiendo, siendo ú n i c a m e n t e 
en beneficio de las a lumnas que en 
la misma cvirsen sus estudios. L a s 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. P a r a m á s informes v é a -
se a la Directora: Carol ina de la 
Torre de Ayarza. 
"1 7 3 20 mz 
P K O F K S O E D E I N G L E S , F r a n -
cés y T e n e d u r í a de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Xeptuno, 47, altos. 
3891 1 0 mz. 
P R O F E S O R A . COÍ' MI C H A E x -
periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio y en su casa a 
precios s ú m a m e . i t e reducidos, de 
I n s t r u c c i ó n , Idiomas, Labores y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, n ú -
mero 99-A, bajos. 
37 2 9 9 mz.' 
I X I X G L E S , S E O F R E C E P A -
rn, dar clases en taquigraf ía . Inglés 
o e s p a ñ o l y t e n e d u r í a de libros. 
Dirigirse a C- A. D,, Apartado 947. 
37:99 ó mz. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora M . üasa in 
Dirigido por Re l ig iosa» Dominki is 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 4^0, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B. 
m'nneio SST. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atandiendo de modo particular a 
los idiomas Ing l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 P - l 
A L O S P L A N T E L E S U E E D C -
c a c i ó n de s e ñ o r i t a s : un señqr de 
edad, de mucha prác t i ca en la en-
s e ñ a n z a de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del Inglés y del 
f rancés . Dirigirse a Profesor: C a -
lía no. 2 4, altos. 
21G 3 6 mz. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases m á s . Informes: C o m -
postela. 133. Do 12 a l^íj P- m. 
2716 * 13 mz. 
SOSiE DE U TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O O A O Q S 
A M A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
T e l é f o n o A ^ d S t C 573 F - l 
Peiayo ( i a r d i y S a i K ü j j 
G O T A R I O P U B L I C O 
Peiajo S a f É y f l f j i i j j f j j / j í á 
A B O G A D O S 
Ubifpo, n ú m . sitos. Xc lé tono 
A»fi>}5:{< De H u l l a , tu. y 
do 1 a 5 m. 
C 574 F - l 
tiiiiiiii:ui!BiiKiiiiiimfiiisiii(iiiiiiii:uin 
Ductores eiiMeáicina 
y C i r a p 
w i a e. p u s e h g í 
« u e c t o r , C irujano de U* Casa de 
iSaiud "i>a B a l e a r . » 
Cirujano dí.l Hospital N ú m e r o t. 
m á ^ 0 1 * 1 1 8 1 4 CIi enfermedades do 
mujere , p ^ t o s y e lruj la en gene-
í a r a Q ° X í ^ * - ^ 2 a 4. Gratis Paia los pobre*. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-255S. 
C 589 F - l 
wm mim mm 
EspccJalistr. en e n í e r m e d a d e a üuJ 
pecho y medicina interna 
ro íkT! í teIw0w.de l*San, , tor io de 
" l a T . - L . dire.CÍOr del Sanatorio i-a E s p e r a n z a ' 
Gabinete de ornsrdtas: Chacón , 17, 
1 a 2 p. m 
T e l é f o n o s A-2R53 e I-234'> 
G 561 " " f - I 
Oojtor J í í 3 ü PdáJo B a r c í j 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z . n ú m . 15, de 12 a 3 
C 577 p . j 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especial ista de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades de', e s t ó m a g o e In-
testinos por el p r e c e d i í n i e n t o de los 
doctores Geyem y Winter . de Par í s , 
por ¡ inál is is del jugo gás tr i co . 
Consultas: de 12 a. :i. Prado, u ú m . 70. 
C 591 F - l 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en trabajos de oro 
G a r a n t i / o los t rabajos 
Precios módi 'cos . C o n s u l t a s : de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
Ñ E P T U N O N U M . 137. 
C 560 F - l ; 
Dr. Rodríguez Molina 
E x j e f e de ia Cl ín ica del doctor 
H . A L B A R R A X 
Enfermedades ie las v í a s ur ina -
rias y sifil i íticaa. Espec ia l i s ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de S a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de ia .'arde. L a m p a r i l l a , 78. 
C 373 30 e. 
Dr. Aíberto Recia 
Hcina, 8r>. b a j o s . — T e l é f o n o A-2859-
D i a g n ó s t i c o de la s lü l i s f e x á m e -
nes d& sangrs exclusivamente. Loa 
pnrlentes qu*». requieran r e a c c i ó n do 
Wasserman, se p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C I K U J A T O D E N T I S T A 
Extracc iones garant izadas , sjn 
n i n g ú n dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios s u m a m e n -
te barato. Gal iano , 129, altoa. do 
la botica "Americana ." 
38o5 3 1 ^ » 
Oculistas 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M í n e z C a s t n i l ó n 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
c. 254 30.1 E 
D r . S. A í v a r e z y G u a n a g i 
O C U L I S T A 
Garganta , nar iz y o í d o s . Se ha 
trasladado a Prado , n ú m e r o 79-A. 
Consultas de 1 a 3. T e l . A-4392 . 
C 895 1 mz. '.. 
Dr A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B K E S : 
51-00 a l mes. do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S ; de 3 a 5 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-SC27 
2290 28 f 
Dr. Claudio Basteíreci is i 
Alumno de las E s c u e l a s de 
P a r í s y Viena 
Garganta, X a r i z y O í d o s 
Consultas: do 1 a 3. Gai iano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 S I Jl-
oocíaí j ó s e e. m\\ 
Catedrá t i co ó e la E s c u e l a do Modi-
Clna, T r o c a á í r o , n ú m . 10. 
C O N S U L T A S : DLl 1 a 2. 
C' 585 F - l 
Dr. E u p n i o Aiba y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
j tes y avanzados de tuberculosis pul-
rmonar. Consultas diariariiente de \ a 
i 3. Pobres d e '¿ a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
c. 817 18-f I 
as Doctor Adolfo Rey 
m ra3UÍta3: de 7 ^ « a. 
L A M P A R Í U L A , 74. 
T e l é f o n o A-; í582. 
C 591 p - i 
Dft M I G U E L V I E t A i 
H 0 3 f E O P A T A 
Especial is ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas ¡as 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos y la impotencia. K o visi-
ta. Consultas a $1-00. San Mar ia -
no. 1S, Víbora , solo de 2 a 4-
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
C 1S6 181-1 e. 
Di?tor Félix Pagés 
O.iUííia en general. SfCUia. taier-
medades del aparato géa l to brilla-
rlo. Consul'aa: de 2 a 
C A i l z ' A A A R i O , 60. 
T E L E F O N O A*8S79> 
C 593 F - l 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
•¡ A B A L E A R " 
Enfermedades do s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolá'i , .r.2. Tel . A-2071. 
3S61 31 mz. 
g i e s i a Parroquia ! del Vedado 
S \ N T \ V I S I T A P A S T O R A É 
E J día 16 del presente mes de 
Marzo, el Excmo, e Iltmo. s e ñ o r 
Obispo Diocesano v i s i tará la Igle-
rla Parroqu lá l del Vedado y el día 
17 a d m i n i s t r a r á el Santo Sacramen-
to de la Conf irmac ión . 
Sinita Mis ión 
Los PP . Dominicos, a fin de- pre-
parar lo mejor posible a los feli-
ffrésea para recibir dignamente cs-
te S a c r a m e n t ó , darán una Mis ión en 
la forma siguiente: 
DIA S,—A las 4 y media p. m., 
e x p l i c a c i ó n de la doctrina a todos 
los nmos y n iñas y personas que 
Seseen a í l s t i r . A las 7 y media 
• fid Santo Rosario, c á n t i c o s v 
í< r* 'on. 
DTA 0,—A las 8 misa de Misión, 
v m o n l r a d a ; a c o n t i n u a c i ó n p lá t i ca 
«ohi-A loa Sacramentos. L o d e m á s 
"orno el día anterior; y as í conti-
r.-nrá todos los días hasta el l e in-
•"Ii'sive. 
v t > T A . — P a r a confirmarse es ne-
cesario proveerse de una p á p e l e ' a 
so prosentará en el acto de la 
r*ónftriraeI6n-
T>nra 'or n iños y n i ñ a s menores de 
+" a ñ o s pueden pasar los padres 
n tos padrinos a buscarla al a r -
•'• •'•> parroquial: los mayores de 
p'ptr a ñ o s necesitan confesarse y 
1 •«irmlrar la c o n f e s i ó n reciben 
'h napeleta. 
T.ns sermones y p l á t i c a s e s t á n a 
rs-iro de los P P . J o s é F a r p ó n y 
PflJx del V a l . 
Pe sunlica la asistencia a los ejer-
cicios de la santa Mis ión. 
J . Isidoro RuÍ7. 
P á r r o c o interino. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
Dr. J. M. Gate',1. Director tócuicn 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Cl ín ica Elec tro Den-
tal, del doctor Gatel l , el cual, de re-
Kreso de su viaje a loa Estados U n i -
dos, ha t ra ído los ú l t i m o s adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya eccnómlcws 
que t en ía . 
Por só lo este mes le haré una re-
baja convencional, s e g ú n el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A P L A Z O S C O M O -
D O S . S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A M I . 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 50 cts. 
U n a limpiezas 50 cts. 
U n empaste: 50 cts. . 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
P r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano dtel Hospital N ú m e r o Uno 
Vías urinarias , sífilis y enrerme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s ure troscóp ioos y cis-
t o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A I i l S l V I E N l \ V f . < C I O -
N E S D E "60(5" 
Consultas: de 9 a 11 a. ni . y do l 
a i>. m. en .\}?uiar, .'»« Doniieilio. 
T u l i p á n . 20.. 
3S56 31 mz. 
D o c t o r J . B . R u b 
ViíS 0Í1INÍSIÍ3-CIS33ÍS 
De loa Hospi ta les de F í l a d e Ha y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m á d i c o y iater-
ooa del Hospi ta l Mercedes . E a p e c i » . 
Hsta en v í a s uriu^ria.'j, s í f i l i s y enfer-
nedades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro-
t r o s c ó p i c o a , c i s t o s c ó p i c o a y catot*-
r U m o de lo* uré teres . Coaau' taa: do 
L i a 3. S a n Rafae l . 39. altos. 
C 216 so e 
D r . C . £ . l a y 
P K O F £ S O B D E OFXALAÍüEü<j i i i l 
Especial is ta eu e n i c n u e d a d e » 
de los ojos y de los o í d o s 
G^VLJLAA'O, 50. T e l . A-401I 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
T E I i K F O N O F - l 178 
G 582 F - x 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g ü i 
Médico d© VJL C a s a de B e u e ü c e a -
cla y Maternidad. Especial i s ta en 
las enfermedades de los niños , Mé-
¿ i c a s y Quirúrg i cas . Consultas de U 
a 2. L í n e a entre J e l . T e l ó -
fono F.4233. 
G 5S3 F - l 
D o c t o r H e r n a n d o S e p i 
C A T E D I t A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G A R Q A m , N,4Ri¿ Y 0 Í D 3 ] 
Prado numero o», de 12 a 3, to-
dos los días , excepto ios domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a laa 7 de la m a ñ a n a . 
O 570 F - l 
O O C I A S T A 
Consultas y operaciones do 9 a ¿ i 
y de 1 a a .—Prado. 10&. 
G 580 F - l 
or, j , ni. mm 
Ccs i i i tH del Hospital do Dementes 
y del Centro de Depeudicntea 
del C ó m e s e l o . 
Ojos, Oídos , Nar iz y O a r g a n t » , 
¡TON . ü l / T A S : de 11 n 12 y de 1 a i . 
Reina, 28, altos. T e l . A . 7756 
G 572 F - J 
fliiiui!imiiiiiiiiiiimiiiiimuiR!"!MjiHrr 
m í ; r c e d e s P E D R O S O 
S E H A T R A S L A D A D O 
D E J E S U S D E L M O N T E , 438, 
A C O R R E A , N U M . 78. 
3641 2 q H 
Vla^; urltiarias. S í m i s y Enferme-
dades de S e ñ o r a s . Cirugía , 11 
a a. Empedrado, mira. l í . 
C 5S8 F - l 
Boi i i li, M v . Uriii 
.n i erau ladea -rt la Garganta, 
M^ríz y Oídos. Junsultus: do 1 a 3. 
••asiiiado, núniero 1' 
C 500 F - l 
CAÍAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s í n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n Xxy 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
C o d o s l o s d e t a l l e s q u e S € 
á e s c e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 4 
A G U I A R , N o . 
Dr Manjel Delíin 
M E D I C O D E NIÑOí. 
Consultas: de 12 a ». CTiae^n, 31. 
Cas i esquina a Atruacate. 
T e l é f o n o A-2354. 
Saiiatorii 03! Qoctíi t i M 
Er-tableclmlento dedicado a l rra-
tamlento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914, C a s a part icular: 
San Lázaro 221. t e l é f o n o A-4 5S3. 
G 581 F - l 
N« Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Dr. Julio Pineda 
1 .-pccialista tui Cirucía . l 'artos y 
EnfermiNludcs tic s eñoras . Consul-
ta - : de 12 a l p. m. \ cptdno, 
T E L E F O N Ó \-773(> 
3857 31 mz. 
Dr. Pedro A.Barillas 
E s p c d á l l s t a <le la Escue la de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 
3862 31 na». 
D r . C l a u d i o P o r í i í n 
C A I k l P A N A B I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Consultas: de 1£ a 3. 
T e l é f o n o A-8990. Gratis para los 
pobres-
D o c t o r P . i V e n e r o 
Especial i s ta en las enfermedades 
genitrlcs. urinarias y siaiis. Los 
tratr in lentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistusco-
plo. Sopar;,clon de la orina do ca -
d¿. ón . Consultan. Neptunc. fil. 
L r j o s ,d3 cuatro y media J. seis. 
T e l é f o n o P-1354, 
C 569 p - i 
Piel , Sífilis. Saujire. 
Curac ión rápida {)or sistema moder-
uisimo.—Consultas: de 12 a 4> 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s María . 85 
T E L E F O N O A - l á 3 2 
G 575 F - l 
CAIAS W SEGURIDAD 
L a s tft j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
I n e s , d o c u m e n t o s y p r e s * 
: d a s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m ú s i n f o r m e s , d i r f -
| a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
K . Upmann & C o . 
D r . 0 , I m m 
C O N S Ü I i T A S : O E S A 6 P. AL 
Obl-spo, n ú m . t'Xos 
Cirugía . V ías orinarlas. E s p a -
clt-llsta de la .' íscuela de París . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o t'no. 
C 564 F - l . 
DR. L 
"•afci'./uxlade?* do ie. piel, dw -.•'"••>. 
nts y secretas. Fs^er"Hilad, ü a -
¡«oieinjia, h e m o r r u i d e » y 
sililis. 
Habana ,158, altoa. 
>>iisultaa: de ' *. 
C 63? F - l 
Di. Alvarez Ruelian 
Medicina ]333rjl.C9r»!i]ra3 i 3 1 2 i J 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o j . 
C 576 F - l 
I Monte, 2 6 9 , entre Girmsn y Rastro A u n a c u a d r a d« \o9 C u a t r o C a m i n o s . 
Dr. Eduardo K. Arelíano 
l . S l ' F í I M d S T A 
O I D O . N A I t l Z V < ; \ I { ( . A \ T A 
C U B A , M M . 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Vlena, 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1720 
3S60 31 mz. 
Dr. E. Fernández Soto 
Oar^ama, uariz y o ídos , fcjspeci»-
UsUi del 'Jentrn Asluriaiio. 
C O N S U L T A S : Dí<. a a 4. 
Ooniixjfcic.'n, ¿ a , moderno. Xclófo-
no A-4't6C. 
G 5SG F - l 
C 911 
D r . P e d r o i B d s c í i 
m é d i c o Cirujano do la Casa de 
Salud ••l.a Malear" y del Dispensa-
rio '•Taiiiii> o." 
( O N S I l / T A S : D i : l A íí 
Ancha dol Nor ic : 217. Te l . A-6324 I 
3S59 31 mz, i 
Dr. Emifio A!íoIss^ 
Eufermedadcs de N i ñ o s . S e ñ o r a i 
;• Ciruefa en general. Consultas: 
do 12 a 2. Oerro, nQmero 51 a. To-
l é f o n o A-371B, 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento espeeial do SdilLs 7 
enrermedadefl »vuéreas . Curac ión 
rápida. 
C O ^ S C I j T A S : DF. 12 A ,1 
Luz , L-lm. T e l é f o n o A-ir.^o 
G 579 F - l 
irji3ii35 deníisiri) 
O A B I N E T t [ l E C T Ü U D t N T A t B E l 
DR. A. COLON 
19 S A N T A C L A R A . NI >!. 19, 
K X T K F O F I C I O S E I N O L Í S I D O K 
Operaciones dentales con garan-
t í a de éx i to . Extraccoincs sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fl.ios y movibles de 
verdadera utilidad. Or i í l cac iones , 
l í l c r u s t a c i o n c s de oro y porcelana, 
empastes, etc., por d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis o r t o p é d i c a a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc, Precios l"a-
vorablea a todas las Hascs . Todos 
los d ías de S a. ni. a 5 n. ni-
o 11 s 2 2 taaL 
8707 
B A N Q U E R A S 
3 56-S. 
' U f f E i n i m i m i j i m n i m i i m i m n i i u t i i i i t i t r 
Pérdidas 
P K H D I D A . A L A S A L I D A D R 
la H a v a n a Termina l , q u e d ó o lv i -
dada una camarita "Kodack ." L a 
persona que la entregue en San I g -
nacio, n ú m e r o 30, cuarto 10, se-
rá bien gratificada. 
3S17 5 mz. 
¿ ¿ ¿ P E R D I D O ? ? ? I V P L K U O 
de caza como de 4 meses, que res -
ponde a l nombre de "Sol," carmel l 
ta claro. L a persona que lo encuen-
tre y lo entregue se le a g r a d e c e r á 
d e s p u é s de gratificarlo. Mura l la , ."iS. 
37S5 6 mz. 
A V I S O 
l-a persona que haya encontrado 
varias prendas de oro y br i l l an -
tes y un cheque por valor de ?24 
Cy. la noche del 24 do Febrero , en 
el baile del Centro Asutrlano, si t ie-
ne a bien devolverlas a su d u e ñ a , 
puede dirigirse a Villegas, 50. Se 
le gra t i f i cará . 
3744 4 mz. 
P E R D I D A 
De un .álbum negro conteniendo 
recortes de per iód icos , camino d « 
Marianao. Se r e c o m p e n s a r á si s»* 
devuelve a Mr, Honry W. H e r r -
mann, en el Hotel Miramar . 
8711 5 m » 
==1 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G T N A O N C E . 
p a r M a c i a s ' y 
n R O C S É E R I A S 
WĥyiADA S I N R I V A L : DKUDE 
r ^ empteza a aplicarse la pomada 
• 2w rival que saca todo lo que i fea 
I i eutüi y de.ia la cara P e r m a n « n t e -
tiftnte divina. No necesita colore-
M ^ n l pinturas que d a ñ a n el ros-
* ñ E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10. bajos. T e l é f o -
no A-3024. 
2587 24 mi-
C A I i L E 16, E N T R E 11 Y 13, n ú -
meros 122 y 124. a una cuadra de 
Línea, en la loma. L a calle aca-
ba de ser a r r a l a d a . Tienen jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones 
grandes y todas las comodidades. 
Hoble servicio. Renta $45 curren-
cy. Abierta. S u d u e ñ o en San R a -
fael. 20-
4018 9 mz. 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , 
la casa Lagunas. 60-D. con sala. 
2 cuartos bajos, un s a l ó n alto, con 
balcones a la calle. L a llave en la 
bodega. Informan: Consulado. 73. 
3934 6 m-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S I N -
dependlentes de Carmen. 15. en cin-
co centenes. L a llave en los altos; 
y los de Concordia, 150-B. entre 
Oo-endo y Soledad, en siete cente-
n. L a llave en la botica. Infor-
mes: Concordia, 61. 
4016 i i m « 
OMESTIBLE 
|Y BEBIDAS 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle de Lagueruela, 10. casi es-
quina a Es trada Pa lma, acabada de 
reedificar; tiene jardín , portal, gran 
?a!a, seis cuartos y uno de cria-
do, gran comedor, doble servicio, 
patio y traspatio. G a n a doce cen-
tenes. T e l é f o n o A-8912. L ^ llave 
en la bodega. Su d u e ñ o : Lealtad, 
n ú m . 64. 400!) n mz. 
« A M A R I L L O D E A Z A F R A N " 
« a r a fondas y restaurants, el úni-
co l eg í t imo marca la "Estrel la . ' ' a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡ M u e s t r a s gratis! Ce -
aáreo González . Teniente Rey. 94 
Habana. 3794 31 mz. 
fumifitMtinifiniiinffiiminmiiiinimiii 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
AOS altos 3er. piso de la casa Ma-
lecón , 14. de c o n s t r u c c i ó n moder-
na y elegante, con terraza, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, m a g n é f i c o 
b a ñ o , etc. Taonbién tiene en la 
azotea lo que p u d i é r a m o s l lamar 
otro piso, con una especie de ce-
nador, 2 cuartos, cocina, baño e 
inodoro y vista a l M a l e c ó n . L a 
llave en Malecón , 15, altos. Infor-
mes en Riela , 67. 
4034 n mz. 
C A S A S Y P I S O S 
L O M A D E L M A Z O 
E n la calle de J o s é de l a L u z C a -
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
se alquila una casa rec ién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y toda clase de comodida- [ 
I dos para una larga familia, nfor-
nuuau a fodas horas en el D I A R I O j 
D E L A M A R I N A . 
6 C E N T E N E S M E N S U A L E S , 
casa capaz, mucho fondo, en buen 
estado; E s t é v e z , 47. frente a la so-
ciedad del Pi lar . L a llave al lado. 
Su d u e ñ o : Animas , 102, bajos. 
4037 37 mz. 
V E D A D O : C , C A S I E S Q U I N A A 
17, se alquila un piso a la bri&a. 
Precio: $70 americano. Informes en 
la misma. 
3937 6 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Crespo, n ú m e r o i 5. propios para 
personas de gusto, sala .saleta, doa 
cuartos, todo grande. Informan en 
la bodega, su d u e ñ o Santo T o m á s , 
n ú m . 11, entre B e l a s c o a í n y Nue-
va del Pi lar . Se dan baratos-
3936 10 mz. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tria. »e alquila parte de la tienda 
o toda la casa, en la mejor cua-
dra de !a calle del Obispo. Informan 
en el n ú m e r o 86 de Obispo. 
37 81 5 mz. 
E > 9 C E N T E N E S S E A L Q L i -
la a los bajos de Industria, 27. con 
sala, comedor, tres cuartos y un 
entresuelo L a llave en el alto I n 
forman: Campanario. 164. bajos. 
3619 e mz. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario , 89, 
acabados de pintar, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, pisos de m á r -
mol y mosaicos. E l t ranv ía en la 
esquina de San Rafael Informan 
en Concordia. 35, altos; de 10 a 
seis. 3887 6 mz. 
^ D E S E A A L Q U I L A R ZN L A 
ciudad o on el Vedado, una casa 
con 10 habltacionea. 3 baños y 
cuartos y baños para criados. Avi -
sen a Malecón . 6 bajos. 
3 538 5 mz. 
^ f T ) Á ~ E Ñ ~ A R R E N D A M I E N T O , 
barato, un terreno cercado, situado 
prój imo a Be la scoa ín . y Reina, 
propio para cualquier cosa. I n -
Informes en Concordia. 123. 
3652 J 4 mz. 
S U A R E Z , 108 S E A L Q U I L A N 
unos altos, en 6 centenes; acabados 
de fabricar y otros altos en Cteqfue-
gos. 16. una cuadra de Monte. 
3675 7 mz. 
E N B Y 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. In forman en 
las mismas. 
3698 14 mz. 
G J i t f A L E S \ B A J L S 
Calle ancha, a lumbrada, a la bri-
sa a una cuadra del Campo de 
n ü r t e y óe la India. Informan en 
Corrales, 6. a l m a c é n de tabaco. T e -
l é fono A-1087. 
S878 5 mz-
E N E L P U N T O MAS S A L U D A -
ble de la loma del Vedado, ca'le 21, 
entre B y C, a uila. cuadra del tran-
vía, se alquila una linda ce.sa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, aervicio sanitario y todas las 
comodidades. A l lado informan. 
3486 h mz. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e * ^ s o c i e -
d a d ; i 1 L i c e r y 
a v e i n t e ^ a ^ o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
C O R R E A E S Q U I N A A F L O R E S , 
J e s ú s del Monte. Se alquila la am-
plia y c ó m o d a casa situada a tres-
cientos metros de Los carritos que 
pasan por la Calzada de J e s ú s del 
Monte, a veinte y nueve metros de 
a l tura sobre el nivel del mar, con 
dos mil quinientos metros cuadra-
dos de jardín , garage y muchas 
comodidades, en C I E N T O C I N -
C J E N T A pesos en oro americano y 
ñador . L a llave al lado, en casa del 
doctor Pasalodos. P a r a m á s Infor-
mes dirigirse a Castro Targarona. 
Prado, 72. T e l é f o n o A-5697. 
3014 8 mz. 
E N L A E S Q U I N A D E L A puer-
ta del H ' p ó d r o m o , se alquila un" 
hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para cualquier estableci-
miento. 3918 10 mz. 
L e a l t a d , 8 1 , a l t a s 
ge alquilan estos altos en el m ó - i 
dlco precio de ocho centenes. E s -
tán abiertos de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 P- m- Informes en Cuba. 140. 
bajos, de 8 a 10 a m. y de 1 a 
g p. m. 3689 7 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de J e s ú s María, n ú -
mero 76, ' compuestos de zaguárt. 
sala .comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran paLo. 
3608 8 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS bajos de San Lázaro. 226, es-
quina a Manrique, en 14 centenes. 
L a 'lave enfrente, en la bodega. 
Obispo, 87, i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
1-1377. 2783 9 mz. 
C i e n f u e g o s , 3 3 
Se alquilan los bajos de esta ca -
sa, compuestos de sala, saleta y 
tres hf bitaciones, amplias y servi-
cios completos, la llave en la bo-
dega. Informan: Obispo. 104, cami-
sería. 
3758 8 mz 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los saludables bajos de C u a r -
teles. 40. pintados, con grandes ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor. 
Informan: Tejadillo. 18, altos, de 
12 a 5. T e l é f o n o F-1364. 
8886 6 mz. 
H A B A N A , 104, E N T R E O B R A -
pía y L a m p a r i l l a : se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesto 
de sala, recibidor. 5 cuartos, her-
moso baño , comeror, 2 Inodoros y 
d e m á s servicios. Informan: San 
Nico lás , 136. altos. Tel . A-2009. 
3771 16 mz 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U Ñ A 
casita con doa cuartcs. sala > todo 
el servicio sanitario Gana 16 pe-
sos. Calle 16. entre 17 y 19-
3687 7 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S ALToTTÍlE^" 
tra B, y el bajo letra A, de la ca-
sa Habana. 183, fabr icac ión mo-
derna y a media cuadra de los 
tranvías e l éc tr i cos , con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e Inodoro, cuarto de cr ia -
dos y servicio independiente; hay 
ins ta lac ión de luz e léctr ica , gas y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en el piso alto letra A. 
P a r a Informes: San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera-
36 89 9 mz. 
S E A L Q l l L A E N L A C.Aa.v 
Misión. 67. unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz e l éc t r i ca y su cocina. 
3844 11 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en Sus-
piro. 14. No se admiten tarjetas. 
3816 5 mz 
I N D U S T R I A . N U M E R O 19. S E 
alquila esta espaciosa casa, en 15 
centenes. Informan: San Juan de 
Dios, n ú m e r o 25. de 1 a 3. 
361i ' 6 mz. 
V i l e g a s n . 9 , a n t i g u o , 
Se alquilan los frescos y lujosos 
altos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor. 7 cuar-
tos, comedor, dos cuartos baño , co-
cina e intalaciones e léc tr ica y de 
gas Invisibles; toda de cielos rasos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 
a m. y de 1 a 4 p. m. 
3409 4 mz. 
V i Ü e g a s n 9 . a n t i g u o , 
Se alquilan los frescos y lujosos 
ha os de 'sta moderna casa, con to-
do- los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos comedor, cocina, doj cuar-
to." de baño, patio, traspatio e ins-
talaciones e l éc tr i ca y de gas invisi-
bles; toda cielos rasos. I n f o r m a r á n 
en la misma, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
3409 4 mz. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos de una casa-
chalet, acabada de construir, calle 
de Luis E s t é v e z y Concejal Velga, 
a una cuadra de E s t r a d a Pa lma. Su 
precio: 4 luises. L a llave en los 
bajos de l a misma. P a r a Informes: 
Galiano, 108, pe l e t er ía . e 
3501 6 ma. 
P R A D O , l i : S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos de esta casa en 
precio proporcional. L a llave e I n -
forman en los bajes. 
3598 5 mz. 
2276 16-f 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R l -
na, 10-A, en ocho centenes, frente 
íil mar, un poco pasado el T o r r e ó n 
de San Lázaro , casa rec ién fabri-
cada; tiene portal, sala, comedor, 
i tres hermosas habitaciones, hermo-
j' so baño , patio, etc L a llave en 
el 10 y para Informes: Garc ía T u -
ñón y C a . , Agular y Mural la . 
3852 9 mz. 
S E A L Q I T L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Suárez , n ú m e r o 8. I n -
forman en el n ú m e r o 10. 
3841 9 mz. 
S E A L Q L I l i A A M E D I O P R E -
cio, la e s p l é n d i d a esquina de San 
José , 196, a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de estableci-
miento o depós i to , que no sea bode-
ga. Aprovechen ganga. 
3988 11 mz-
E S Q U I N A P R O P I A P A R A B O -
dega u otro giro cualquiera, se a l -
quila, p r ó x i m a a concluirse, de a l -
io y bajo, la casa San Miguel, n ú -
mero 101. Informan: Nueve, n ú -
mero 44, Vedado, 
3967 7 mz. 
S E A L Q U I L A L A C\SA F , en^ 
tre 2 5 y 27, con sala, saleta, co-
m e d ó t ^ f i e i s W artos, baño y d e m á s 
servicios. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y 
lavabos en los cuartos. Traspatio. 
Informan en la n^.lsma. T e l é f o n o | 
F-3558 Precio: 15 centenes. 
396:5 7 mz-
A G Ü I A R , 1 2 6 
Se alquila esta cas» de altos y 
bajee. L a llave en el n ú m e r o 128. 
lnfornis.n en Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos, de 1 a 4, D r . Bustamante. T e -
l é fono A-2964. 
4008 11 mz 
C R E S P O , 8 8 , a l t o s 
3995 9 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I ? 
dos a oa ¿ti la moderna casa de 
Ó'Rei l ly . 80. Informun: Composte-
la. n ú m e r o 71, esquina a L a m p a r i -
lla, de M a 3 p. m. 
3900 7 nlz-
B a j ó s e h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio. 19. esquina a 
Monte- Su d u e ñ o : Obispo. 72. T e -
l é f o n o A-2528. 
3986 9 mz. 
S e d a n B a r a t o s 
Unos m a g n í f i c o s altos so alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina. Cal le asfaltada. T i e -
ne Sa la y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de m á r m o l . Todas las 
comodidades para una fami l ia de 
gusto. •' 
Puede verse a todas horas. L a s l a -
ves en los bajos de l a misma, y para 
m á s informes E s c o b a r 80, altos. T e -
lé fono A-1824. 
c .469 8d-4 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O E 
la casa 'Tabana n ú m e r o 102. esqui-
na a O b i a p í a , con sala, tres habi-
taciones, Lal l , "amoso baño con 
Inodoro, otro para criados, cocina 
y una h a b i t a c i ó n en la azotea. E n 
doce centenes. T a llave en frente, 
por Obrapía , sastrer ía , n ú m e r o 45. 
Informan: Damas, 16-
3730 7 mz. 
1 5 e s q u i n a a C V e d a d o 
Se alquila. Informan: Aguacate, 
128. Llaves en 13 y 15. 
3943 ' 10 mz. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corralas, 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
8879 11 mz. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N 
lo mejor de Guanabacoa, Pepe An-
tonio, 46. una hermosa casa con 
7aguin, sala, comedor y seis cuar-
tos y cocina, pat ío y traspatio; pre-
cio módico , trato directo. Lealtad, 
2, altos. T e l é f o n o A-1064. (No co-
rredores.) 
3877 5 mz. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila una esquina que es de mu-
cho porvenir. Sa lón y 2 accesorias. 
Llave e informes: calle de Quiroga, 
n ú m e r o 14. J e s ú s del Monte. 
36 88 7 mz. 
S E A L Q U I L A P A R A I N Q U I I d -
nato la amplia casa calle de Acos-
ta, núai . cinco; tiene doce cuartos. 
L a 'lave en el n ú m e r o seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33. esqui-
na a San Nico lás . Sr. Cerra , de 2 
*s<n 12 mz. 
P A R A A L M A C E N . P R O X I M O A 
terminarse las jbras de la casa 
Cuba, n ú m . 87, se admiten propo-
siciones para la planta, baja. Pro-
pia para cualquier giro por estar 
situados en 1. zona comercial, con 
la particularidad do que los carritos 
no estorban para la carga y des-
ca iga de las m e r c a n c í a s . Informan 
ea Compostela. 113, a l m a c é n . 
3946 10 mz. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
garage en 17, n ú m e r o 15. Vedado, 
entre L y M. Precio m ó d i c o . 
3902 ' 5 mz. 
S E A L Q U I L A N , L O S A L T O S D E 
escobar, n ú m e i o 162, entre Re ina 
y Salud: sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos de c r i a d o c o c i n a y 
dobles servicios. L a llave en los 
bajos. Informes: Méndez . T e l é f o -
no 1-1026, de 1 a 6. 
3908 12 mz. 
O L B A 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. E n la misma e s t á 
la llave e Informan. 
S79S 11 mz. 
C u b a , n ú m . 6 , b a j o s 
Muy bien situados y frescos: pro-
pios para una e s p l é n d i d a oficina o 
familia de gusto. $63-60 mensua-
les. In forman en la misma. 
3793 9 m«. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de S a a Miguel, n ú m e r o 127. una 
buena casa, en once centenes de 
alquiler. L a llave en la panade-
ría- Informes: Prado, 111. T e l é f o -
no A-1544. 
2787 9 mz. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N 
local muy céntr i co y comercial que 
se va a abrir en Abril , con som-
breros para s e ñ o r a s y se solicita 
bien quien desee poner casa de mo-
dista costurera, peinadora o giro 
que armonice con los sombreros; 
alquiler m ó d i c o y d e m á s gastos a 
mitad; t a m b i é n se hace contrato, si 
la persona le interesa más, infor-
mes en Compostela, 105, altos. 
3869 9 mz. 
J i ^ f t a l»EL M O N T E , 156: S E 
alquilan dos casas, altas, c ó m o d a s ; 
un local amplio para estableci-
miento y cuartos de dos "habita-
ciones; todo de nueva construc-
c ión. 
3C16 8 mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N " 
casa Gta-, esquina a 3ra., rec ién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
n/os, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa fai l ia; 
entrada »para coche. Informan a l 
fondo. 3625 6 mz. 
S E A L Q I T L A N L O S A L T O S D E 
J . M. Gómez , e soú lna a Pulido, nú-
mero 2S, a cuatro cuadras de Po-
seo y 23, compuestos de portal, sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
mes: T e l é f o n o 4979. 
3875 5 mz. 
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San Miguel: c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, se alquila alto o bajo, con 
sala, saleta, tres habitaciones; tran-
vía a una cuadra. Se alquilan ha-
bitaciones c ó m o d a s y frescas. 
3626 8 mz. 
C A L L E 2, N U M . 252. E N T R E 25 
y 27. Moderna casa: cuatro cuartos 
y uno para criados: maRníflco ba-
ño, con agua caliente; cielos rasos. 
L a llave ren el 254. Su d u e ñ o : B e -
l a s c o a í n . 123, bajos. 
3815 9 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la moderna casa calle de I n -
quisidor, n ú m e r o 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y d e m á s 
servicios. L a llave en la never ía . 
Informan en Bernaza, n ú m e r o 6. 
T e l é f o n o A-6363. 
3528 6 mz. 
i n q u i s i d o r 3 5 - A 
E n T centenes se alquila este pi-
so principal. L a llave en los bajos. 
Informan en Oflcius, 88, a l m a c é n . 
3972 13 mz. j 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I - i 
lan los altos de Malecón , 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala , cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño , saleta de 
comer y bu*r*< alto para cria los 
: a en ios bajos. Informan: 
Campanario . 164, bajos. 
¿ 9 6 8 11 m',• 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Damas, 50, con sala, antesala, tres 
cuartos, son frescos y claros; do-
ble servicio. L a llave en los bajos. 
Alouller: 8 centenes. M á s Infor-
mes: Habana, 132. 
3898 10 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle 10. n ú m e r o 6. entre 5a y 
8ra.; tiene sala, saleta cuatro cuar-
tos, ga ler ía , doble servicio L a l la-
ve: calle 12, bajos, entre L ínea y 
Calzada Se puede ver solamente 
de 9 a 12. 
3898 10 mz. 
S E D E S E A N U N O S A L T O S : S A -
la, recibidor, 6 u 8 habitaciones, 
comedor, galer ía , 2 o 3 b a ñ o s e 
inodoros, cocina y azotea prefié-
rense de esquina de Campanario a 
Prado y de San J o s é hasta Ani-
mas; t a m b i é n Obispo y O'Reil ly , 
de Bernaza hasta Habana; que no 
pasi n de 20 centeníes Avisen a 
Conc^v'Jia ciento ochentiocho mo-
derno, o t e l é f o n o A-diecisiete trein-
titres- 4005 7 mz. 
A M A R G U R A , 31, E S Q u i Ñ A A* 
Habana . Hermosos altos, pisos to-
dos de mármol .incluso la cocina. 
Ca=-a muy fresca y muy alegre. 
4004 7 mz. 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u í l a s e el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
c inas c casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
na de San J o s é y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L laves en " L a F l o r C u b a -
na." 
3890 mz 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa-quinta "Vi l la Herminia," calle 
16. entre B y C , con todas las co-
modidades, para personas de gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a.. n ú m e r o 88, entre A 
y B . T e l é f o n o F-1970. 
3786 11 mz-
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y ven-
tilada casa, situada en Castillo, 
38-B, altos; compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina. • comedor 
y servicios a la moderna. L a llave 
en Fernandina, 59. 
3832 7 m«. 
R E I N A , 1 0 3 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P i -
so de este moderno y elegante edi-
ficio; el que se compone de sala, 
saleta, seis habitaciones con ba lcón 
y completo cuarto de baño , desde 
él se domina con la vista toda la 
ciudad y por su vent i l ac ión es tan 
fresco como la Víbora; para ve-
rano hay muy pocos Iguales en to-
da la ciudad. Precio: 18 centenes-
37 59 8 mz. • 
C A L L E 17, N U M . 267, F N T R E D 
y E : Se alquila casa moderna con 
4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajos sala, romedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n $65 
americanos; contrato por a ñ o s 
L a llave en la bodega de Baños . 
Informes: San Ignacio, n ú m e r o 60. 
3640 8 mz. 
I n q u i s i d o r , 3 5 , l e t r a A 
Se alquila este piso principal; la 
llave • en los bajos, a l m a c é n I n -
forman en Oficios, 88. bajos. 
3334 4 mz. 
S E A L Q U I L A N , E N 27 P E S O S 
plata, los modernos altos de Ma-
loja. 199-D, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. con sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s comodidades. L l a -
\ en el 199-B. D u e ñ o en Concor-
dia. 123. 4 mz. 
S E A L Q U I I \ L A C A S A C A L L E 
de Salud, n ú m e r o 97, bajos con 
saia. saietí . , omedor, cuatro cuar-
tos, toda de cielo rasos, servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Ob-ap ía , 15. T e l é f o n o 
A-2956. 3645 L¿ mz. 
L E A L T A D , 46: S E A L Q U I L A es-
W ta bonita casa, acabada de reedifi-
car, con toda clase de comodida-
de-j y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en el ca fé . Su d u e ñ o : E s -
trella, 99-
3982 7 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
V'n t.s de la oa.->a valle H. n ú m e r o 
148; pueden verso de 3 a 6 p. m. 
Informan- H y 15, n ú m e r o 144. 
38 11 mz. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E . V T E -
nes. casita independiente en I y 
7a., Vedado; sala, comedor, £ ha-
bitaciones, patio con servicio sani-
tario. L a llave en la frutería . I n -
forman: '"'onsulado. 62* 
40:2 11 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de J e s ú s María, n ú m e r o 7. en 
8 y medio centenes. L a llave en-
frente. »n el n ú m e r o 6. bajos. Te -
lé fono 1-1377. 
4014 11 mz. 
P A K A T R E N D E L A V A D O D E 
españoles , otra industria o depós i -
to se alquila una casa en lugar 
"luy céntr i co de la ciudad. D ir i -
girse a R . E . , Anartado 164. Hn-
^ana. 401& 11 mz. 
S A N J U A N D E D I O S , 10: S E a l -
quilan estos altos, acabados de ree-
dificar, con todas las comodidades 
necesarias. Informan: San Nico lá s , 
n ú m e r o 216. 
3919 6 mz-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario, n ú m e r o 115. entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
3917 i rnz-
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R I -
da. 40. con cuatn cuartos y sa-
leta al fondo- Precio: 87 pesos Cy. 
L a llave en la bodega. Informan: 
Habana. 26. bajos. 
3926 7 mz. 
E N E L V E D A D O : C A L L E G , es-
quina a 13. Quinta "Lourdes," se 
alquila una casa grande, compues-
ta de gran sala y comedor y 6 ha-
bitaciones, magní f ico cuarto de ba-
ño, ga l er ía interior y portales, 4 
cuartos de criados, con servicio sa-
nitario, hermosos jardines y caba-
llerizas, cochera y garage y dem&s 
servicios. Precio: 30 centenes. Otra 
de 6 centenes, sala, comedor. 8 
cuartos y d e m á s servicios. 
3831 6 m í . 
L O S B O N I T O S Y M O D E R N O S 
altos de San L zaro, 306. entre E s -
cobar y Gervasio, con entrada In-
dependiente en $40 Cy. Informa-
rán: San Rafael . 22, altos. T e l é -
fono F-35S0. 
3683 5 mz. 
S E A L Q U I L A , E N R O M A Y Y 
San R a m ó n , un magní f i co local, 
propio para establecimiento Para 
bodega. 8 centenes; para otro uso 
10 centenes. Informan en M u r a l l a 
18. T e l é f o n o A-3933. 
2732 13 mz. 
G A N G A S E A L Q T T L A U N B O -
nlto local, acabado de fabricar a 
prueba de ratas y en la mitad de 
su valor. Compostela. 86. casi es-
quina a Muralla. Informan en el 
113. a l m a c é n . 
3946 10 mz-
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O 
de la moderna casa Revlllagigedo, 
41, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y dobles servicios. L a llave en la 
bodega e Informes en Trocadero, 
71. Te l . A-5262. 
3949 8 mz. 
Z E Q U E I R A . N U M . 161. S E A L -
quila. en 4centenes, con sala, co-
medor y tres cuartos. L a llave en 
la bodega de la esquina de Sarabla. 
Informan en Tte. Rey, n ú m e r o 30. 
3932 8 BUfc 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS bajos de la casa Escobar. 102. 
compuestos de habitaciones e sp l én -
didas y todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en el alto. P a -
ra Informes: San Pedro. 6, Sobri-
nos de Herrera . 
3680 9 mz. 
C e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l 
Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa Progreso, 32-A. en on-
ce centenes; dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro habltacionea L a 
llave en los altos. 
3804 9 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E Per-
severancla, 6. en seis centenes, con 
sala, saleta, tres cuartos; a media 
cuadra del Malecón . L a llave en 
la bodega. Informan: Monte. 43. 
pe le ter ía " L a Esperanza-" 
3765 5 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N -
19, en J e s ú s del Monte, a me-
dia cuadra de la Calzada, con sala, 
comedor, tres cuartos, gran patio. 
E a llave en la bodega. Informan: 
Monte, 43. 876» B toz. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila lá1 planta baja de esta 
casa, propia ;<ara estaL-iecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1. herre-
ría. Informes: Amistad, 104. bajos. 
T e l é f o n o A-6286. 1 
3637 13 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la L o m a , un m a g n í f i c o piso, con 
muchas comodidades, visible a to-
das horas; grande sala y antesala, 
siete cuartos, cielo raso en toda la 
casa . T e l é f o n o F . 1617. 
3626 6 mz 
M U R A L L A , 28 Y SO, A L T O S . Se 
alquilan para oficinas. Informan 
en el a l m a c é n de p a ñ o s " L a Nueva 
G r a n j a . " Teniente Rey y San Igna-
cio. T e l é f o n o A-2970 
3561 5 mz. 
A L Q U I L O . E N 4 C E N T E N E S , 
San Luis , n ú m e r o 10. J e s ú s del 
Monte, entre Remedios y Quiroga. 4 
cuartos, sala, comedor, pisos finos, 
patio y traspatio, sanidad nueva. 
L lave a l lado. Informan: T e l é f o n o 
F-1230 B a n d í n . 
3629 8 mz. 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S E s -
p l é n d i d o s altos para personas de 
gusto; 12 y 16 centenes. Once es-
quina a M. L a llave en la bodega. 
T e l é f o n o A-3194. 
3555 6 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
T E S C A S A S : 
Centenes. 
Infanta, n ú m . 2 6 - C . . . 5 
Infanta, n ú m . 2 6 - B . . , 5 
San Joaquín , 6 -D . . . . 4 
Carmen, 17 5 
Carmen. 19 5 
Vives. 192. altoa. . . . 7 
Vives. 192. bajos. . . . 6 
B e l a s c o a í n , 36%. altos. . 9 
Monte. 459 10 
Calzada de Luyanó , 111 10 
C h u r r u c a , letra A 4 
Corrales, 68 € 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Aguila, 34, bajos . . . 10 
I n f o r m a n : J . B A L O E L L S y OA. 
A M A R G U R A , N U M - 34. 
3160 5 mz. 
E S T A B L O D É B D R R I S 
AMARGURA 8 6 
. D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. Telefono A-8540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente do Chávez . T e l . A-4854-
V edad o: B a ñ o s y Once. 
.Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S írvase 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
3864 31 mz. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
para bodega, en lo mejor de J e s ú s 
del Monte, de mucho prvenlr; se da 
un cntrato larga; poco alquiler; 
calle Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad. n ú m . 136, 
cuarto 90. Casimiro González . 
3411 6 mz. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una e s p l é n d i d a casa 
de mamposterla, con horno para 
panader ía , en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
b i t a c i ó n para familia. Hace m á s 
de 30 a ñ o s que só lo ha existido en 
ella dicha Industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró, 
' . r f o r m a r á n : 23 y J , j a r d í n " L a 
Diamela, Vedado. 
3264 7 mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R \ 
establecli.ilento, al « lado del cafó 
" L a I 'arra ." Puente de Agua Dulce. 
305! . . 4 mz. 
M A L E C O N . 11. S E A Í Q U I I . W 
los hermosos altos de esta casa de 
esquina, muy fresca, tres baños, 
agua caliente en toda la casa. In-
forma su d u e ñ o el doctor Manuel 
Pruna Latté-
3708 5 mz. 
V E D A D O : S E A T / Q U I L A L A es-
p l é n d i d a y espaciosa casa 2, nú-
mero 3. para familia acomodada; 
2 pisos, pueden separarse; buenos 
b a ñ o s .garage, portales, jardines. 
Informan: 5ta.. n ú m 80. a todas 
horas. ^612 4 mz 
H E R M O S A C A S A E N L A V I R O 
ra: J e s ú s del Monte 559 y % - A . 
entre E s t r a d a Palma y Milagros. 
Portal, sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones grandes, secas y ven-
tiladas; s ó t a n p s habitables, patio y 
traspatio; tiene horno para dulcer ía 
o industria a n á l o g a , y sirve ->ara 
establecimiento o familia de gus-
to; e s t á situada en manzana llena 
'e establecimientos. Informan en 
San Rafael, n ú m e r o 36. altos Te l é -
fono A-4914- Sesenta pesos ame-
ricanos. 
3613 8 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
de Neptuno. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
i,as llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a Informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é 
Large A p a r t t n e n t 
F O X O F F I C E 
Cuba córner , Obrap ía Street . In -
qu?re at The C a f ¿ . 
Se alquilan los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía . Dan razón 
en el Café . 
3524 7 mz 
C a s a s B a r a t a s 
Oro e s p a ñ o l 
Mis ión. 62. 
F a c t r l a 52. 
Gloria. 12. 





Someruelos, 64. . . 17-00 
Informan: Neptuno,, 19", de 1 a 5. 
3577 5 mz. 
S E A L Q I L L A N 
L a Sociedad "Obreros de H í lp -
mann." alquila baratas y espacio-
san casas nuevas, en las dos man-
zanas (*-> sb prooledad infanta, de 
Zapata a San /osé . E n Infanta. 
83, secreíAría. i n f o r m a r á n . Te l é fo -
no A-8209. 
2043 ¡o a. 
S E A L Q J I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. P a r a informes: San Rafael. 32. 
E .Colominas 
C-820 In.-18 f. 
M A L O J A , 165, B A J O S I N D E -
pftndientes, se alquilan en 5 cente-
nes. In forman en el ca fó " E u r o -
pa." 86A0 S mz. 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
los hermosos altos y bajos Campa-
nario, 105. Sala saleta. 5 habita-
ciones espacioso comedor, gran 
cuarto de baño, dos servicios y 
otrai comodidades; casa moderna y 
elegante. Informan en l a misma, 
su d u e ñ o , Vives. flc, 
2 5 7 ° 5 mz. 
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N 
los altos de esta casa, muy grande, 
propia para familia u oficina de 
gusto. Informa su d u e ñ o el doc-
tor Manuel P r u n a L a t t é . 
2708 5 mz. 
Se alquila o se vende una esquina, 
propia para bodega en lo mejor del 
Reparto Betancourt. San Quint ín y 
Magnolia. Informan: San Quint ín , 
n ú m e r o 4. 
357 3 5 mz. 
E N L A L O M A D E L V E D A D O , en 
la calle F , entre 21 y 23 a me-
dia cuadra de los carros, se a l -
quilan unos hermosos altos, en 3 Í 
pesos Informan en la misma. 
3568 5 mz. 
E N 7 L U I S E S S E A L Q U I L A L A 
casa de San J o a q u í n , n ú m e r o 35, 
con todas las comodidades, para 
una familia. L a llave en la bode-
ga de Oraoa. Informes: Ricardo 
Palacio, Sa'ñ Pedro y Obrapía , fren-
te al ú l t i m o elevado. 
3567 5 mz. 
E S Q U I N A : S E A L Q U I L A , E s -
trel la y Rayo, para cualquier cla-
se de establecimiento; tiene un 
buen departamento alto. Informan: 
Galiano, 126. departamento 3, a l -
tos, o Dragones, 52. 
3562 5 mz. 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
alta, con b a l c ó n a la calle, se a l -
quila en m ó d i c o precio. Teniente 
Rey, 84, antiguo, altos, entre Vllle-, 
gas y Aguacate. 
3í-9r' " 7 mz. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, juntas o separadas, 
junto a Galiano, San Miguel, n ú m e -
ro 66, y t a m b i é n en Salud, 28, casa 
de moralidad. 
4049 7 mz. 
C a s a de f a m i l i a s : H a b i t a c i o n e i 
a m u e b l a d a s c o n t o d a a s i s t e n c i a , s( 
d a n c o m i d a s y d e s a y u n o se c a m 
b i a n r e f e r e n c i a s ; b a ñ o , t e l é f o n o 
g a r a g e , l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e 
e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , c o i 
v a r i a s l í n e a s de t r a n v í a s . 17 n ú 
m e r o 15, V e d a d o , e n t r e L y M . 
3902 5-im;. 
A G U A C A T E , 34 ( A L L A D O I>W 
E m p e d r a d o ) : Se alquila, sala, sa -
leta, tres cuartos, cuarto tollet y 
cuarto criado; acabada de fabri-
car. Informes: bodega-
- 3915 X mz. 
Z U L U E T A , 26 Y A N I M A S . S R 
alquilan habitaciones y un s ó t a n o 
propio para d e p ó s i t o de tabaco; c a -
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 t a. 
G r a n C & s & d e H u é s p e d e s 
de esquina. Inmediata y con vista, 
a l Prado, alto y bajo; todas las h a -
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del d u e ñ o . In forman: Industr ia , 
72-A. 
3873 9 mz. 
D O S H A B I T A C I O N E S 
ueguidas, una con ba lcón a la ca-
lle, se alquilan con o sin muebles. 
A d e m á s una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
a la calle, amueblada, en 4 cente-
nes. " L a G r a n Vía", Virtudes, 12, 
moderno. T e l é f o n o A-3529. 
3874 5 ms. 
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
quilan los bajos de la casa de S u á -
rez. n ú m . 2. a l lado del Campo de 
Marte, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, espaciosa coci-
na, patio, b a ñ o e inodoro. L a llave 
en el c a f é Colón, Monte esquina a 
F a c t o r í a . Su d u e ñ a : Real , 33. Ma-
rianao. T e l é f o n o B-07—7084. 
3597 5 mz. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila, 263. entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea- L a 
llave en la fonda. S u d u e ñ o : San 
Miguel, n ú m e r o 14. 
3546 7 mz. 
M E R C E D , 19: S E A L Q U I L A N 
•dos departamentos altos; son muy 
frescos; tienen cocina e Ins ta lac ión 
sanitaria; se desea personas de mo-
ral idad .por ser casa de familia, a 
matrimonio sin n iños o s e ñ o r a s so-
las. Se cambian referencias; no hay 
papel en la puerta. 
3790 6 mz. 
Z U L U E T A , 33, E S Q U I N A A C o -
rrales, se alquilan grandes depar-
tamentos con vista a la calle, para 
o ñ e i n a s o familias particulares; en 
la misma grandes y ventiladas h a -
bitaciones. 
3843 9 mz. 
C A S A N U M E R O 35, C A L L E 5a., 
entre F y B a ñ o s : la m á s fresca del 
Vedado. Tiene sala, saleta, come-
dor. 6 habitaciones, baño, garage, 
caballeriza y jardín . E n la misma 
informan. T e l í f o n o F-1345. 
3C00 7 mz 
C O L U M B I A : S E A L Q U I L A O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado. 76. 
altos. 30 56 4 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5ta.. n ú m e r o 43. bajos, en el Ve-
dado, entre B a ñ o s y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos 
comedor .baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario L a llave e in-
formes en Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
M a n r i q u e n . 7 5 , a n t i g u o , 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puebtos de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina y un cuar 
to de baño . I n f o r m a - á n ú n i c a m e n t e 
en los mismos o en Malecón , n ú -
mero 26.. 
3409 5 mz. 
S E A L Q U I L A N , E N 4 O E N T B -
nes. una gran sala, c lara y fres- • 
ca, a personas de moralidad- Pue-
de servir para escritorio o co-
misionista. Sol, 72. 
^820 5 mz. 
¡ G A N G A ! 
Se alquila un departamento con 
cuatro habitaciones, con todo el ser-
vicio sanitario y d e m á s , pr >pio pa-
r a cualquier industria o estableci-
miento, muy barato, calle de Z u -
lueta, n ú m . 32. Pasaje de Reilllng, 
en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria n ú m e r o 72-A. 
3800 9 mg. 
S E A L Q U I L A N , E N O O M P O S -
tela, n ú m e r o s 103 y 105, habita-
ciones y departamentos a precios 
m ó d i c o s ; casas de moralidad y buen 
aspecto. Informan en las mismas, 
a todas horas, su d u e ñ o . 
3868 9 mz. 
V E D A D O , P A L A C I O D E L A 
calle H-46, entre 5a. y Calzada se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad. De $5.30 
a $10.00. J . n ú m e r o 11, a $5.30 y 
$10.60. 
3870 9 m2. 
S E A L Q U I L A , R E B A J A D A A 
$10.60, una hermosa h a b i t a c i ó n I n -
dependiente, con luz. baño, etc., a 
persona de moralidad. C h a c ó n . ' 8, 
bajo? 
3881 5 ra2. 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los modernos y bien ventilados 
altos de Cárdenas , n ú m e r o 27. con 
sala, recibidor, tres cuartos. L a l la -
ve en Monte n ú m e r o 4 3. Infor-
man: Monte, 43, pe le ter ía . 
3764 5 mz. 
^ M M i m i i n m m i i i i i i m i i i n n i n n i i i i i i i t i r 
S E A L Q U U i A UN D K P A R T A -
mento de hab i tac ión y sala a la 
calle, en casa particular, a matri-
monio sin n iños u hombres solos, 
con asistencia o sin ella. No hay 
papel en la puerta. Maloja. 29, ba-
jos ,casl esquina a Angeles. 
3996 7 mz. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , U N 
matrimonio desea alquilar una hi-
g i é n i c a hab i tac ión a ! hombre solo 
de toda moralidad. Cristo. 38, altos. 
3983 11 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Crespo, 48. 
3987 9 niz. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con 3 habitaciones; entrada 
libre. Z a n j a , 10. segundo piso 
3898 g mz. 
E N C A R D E N A S , 2, S E ALQn. 
lan • habitaciones con vista al par-
que, una accesoria y el z a g u á n 
g ! » 5 mz. 
L N A G R A N H A B I T A C I O N , C O N 
vista al Malecón , se alquila en ca -
sa de famil ia decente. San L á z a r o 
236, altos. 
3963 g rnz_ 
A m a r g u r a n 4 3 , a l t o s . 
Se alquila una hermosa habi ta» 
c ión con b a l c ó n a la calle y a la 
brisa, a personas de moralidad. 
C o n s t r u c c i ó n moderna y luz e l éc tr i -
ca. Precio m ó d i c o . 
3883 " 5 mz. 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E -
table ,se alquila unfi h a b i t a c i ó n a 
hombre solo Galiano. 95, altos 
3777 9 mz. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, con bal-
cón a la calle. Precio: 4 luises; es 
casa de moralidad; un paso de 
Obispo: Obrapía , 68, antiguo 
3'73 5 mz. 
S E A L Q I T L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo eí 
confort m á s e: ente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central . O b r a p í a n ú m s . 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para v i -
vir hombres solos. Informa: J . M. 
M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-3628' 
374Q " Bmz. 
EN M U R A L L A . 51. A L T O S , S E 
alquila una hab i tac ión fresca y es-
paciosa, para ú l t i m o s de mea, y 
otra para primeros, propias para 
hombres solos. E s casa de moral i -
dad. Precio convencional. 
351<> 4 mz. 
S E A L Q I T L A N , E N H A B A N A . 
157 dos hermosas habitaciones con 
ba lcón a la calle, una Interior, a 
personas de moralidad. Pisos da 
mosaicos, luz e l éc tr ica y una ac -
cesoria. Pasan ir . t ranv ías por la 
Puerta- 3592 5 mz. 
F N C A S A D E F A ^ I T L I A P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Oficios, 16. por L a m p a i •» 
lia. altos 
O T •> 7 
37 51 m » 
f a g i n a d o c e D I A R I O D L I 4 A M A R I N A M A R Z O 4 DE 1915 
A g u j a r , Í O I 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
24G0 
HAUIT U'IONKS AMUEBLADAS. 
comida, luz y teléfono para uno 
desde 5" centenes, para dos dos-
de 8. Hay camareras para servir 
a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
36 51 6 mz. 
< • > 1 I AN O, 75. T E L E V O >' O 
A-5004, cambiando referencias, ce-
den un departamento, balcón Ga-
liano, amueblado, como para par-
eona de gusto; luz eléctrica, suelos 
mármol; con toda asistencia; gran 
L.'ño; mañana queda desocupada. 
37 56 S mz. 
ES T E N I E N T E U E V , 85, E S -
quina a Bernaza, se alquilan habi-
taciones muy frescas y ventiladas, 
con vista a la plaza del Cristo, e 
linteriores, muy baratas. En la 
misma informan. 
37 52 8 mz. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción grande, clara y ventilada, con 
luz eléctrica- So da barata, a per-
sonas de moralidad. No hay más 
inquilinos ni cartel a la puerta, en 
San Hafael, 25, altos, entre Agui-
la y Galiano. 
3696 0 mz. 
QBRAFIA, Ni M. 14, ESQI INA 
a Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle e interio-
res, a precios módicos. 
36 92 7 mz. 
G R A N c a ; a d j : h u e s p e d e s . 
Boarding Housse. Industria, 124, es-
quina San Rafael. Habitaciones es-
pié!.didas con balcón a la calle, 
desde 5, 6 y 7 centenes mes. Casa 
de toda moralidad. Tel. A-6 7 4 9. 
37 3 5 9 mz-
BE ALQUILA» MUY BUENAS 
habitaciones a dos centenes, con 
derecho al balcón, también pueden 
abonarse a comer en la casa. Mon-
te. 50, antes 34, entre Aguila y An-
geles-
3834 9 mz. 
S E ALQUILAN AMPLIAS Y 
ventiladas habitaciones, en Berna-
za, 42. altos. 
3497 4 mz. 
SK ALQUILAN HABITACIONES 
amuebladas, altas y bajasr con to-
do el servicio ,en casa de familia 
privada, en el mejor punto del Ve-
dado, ¡)or donde pasan varias li-
ncas de tranvías, con grandes ba-
ños, garage y teléfono. 17, núme-
ro 15, Vedado, entre L y M. Precios 
módicos. 
3851 4 mz. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amueblada.s y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los parques 
y teatros. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate*. Teléfono A-7S98. 
8888 5 mz. 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones, con luz eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a 
hombres de moralidad. Corrales, 
núm. 41, entre Factoría y Some-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 ó mz. 
SE ALQUILAN 
E n Inquisidor. 46, esquina a 
Acosta. hermosas y frescas habita-
ciones, con balcón a la calle, pisos 
de mosaicos, sumamente baratas; 
también hay una gran sala con 
puerta al norte. 
3490 C m2. 
E n Oficios, núm. 30 
frente a la Lonja y los muelles de 
San Francisco, se alquilan esplén-
didos departamentos para oficinas 
y un local, con puerta a la calle, 
propio para barbería, frutería o 
cualquier otro comercio. • 
353 3 i 5 mz 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, c.hauf-
feurs, ayudantes y toda clase do 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
3849 13 mz. 
mmfmn»«ir^!m<ímirfm«ii«;iiiii"Mit» 
luego a ¡as AMrUaies 
f particulares de la República, deten-
gan y den aviso del menor blanco de 
.4 años José Martínez o Valdés, dtí 
i'aguajay. Dicho menor es de regu-
lar grueso y tiene una pequeña nube 
»n cada ojo. 
Favor que agradecerá una madre 
afligida. Dirigirse a Isabel Valdés, 
taguajay. 
c. 966 6d-4 
SE N I . C L s r i A N DOS OPKKA-
rios de sastre, en Aguacate ,120, y 
un aprendiz adelantado. 
4006 7 mz. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
de mano. Sueldo: 3 centenes una, 
y 2 centenes la otra- Luz, 2, ba-
jos, Jesús del Monte. 
3969 y mz. 
si SOLICITA LNA BUENA cria-
da de mano, que esté acostumbra-
da a servir y que no sea muy 
joven. Tiene que servir mesa. In-
formarán: Línea, 87, entre 4 y 6, 
"Vedado. 39&4 7 mz. 
S E SOLICITA I VA CRIADA E N 
Marina, 54. bajos. 
3944 6 mz. 
E N 'A E S O I I N A A B A Ñ O S , A L -
to, se solicita una cocinera, pe-
ninsular, que sea aseada y cum-
pla y ayude en los quehaceres. Suel-
do: 18 pesos. 
39 38 C mz. 
S L SOLK T i A I N A COCINE-
ra, peninsular, que duerma en el 
acomodo. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia.» Amargura, 71, bajos. 
39 58 6 mz. 
' S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano y una manejadora en Ha-
bana, 14, altos. 
3961 6 mz-
SOLICITO SOCIO CON 10 P E -
SOS, para casa de comidas v tren de 
cantinas; es negocio verdad p a n 
hombre trabajador- Informan en 
Lamparilla. 63. bajos, en la coci-
na. 3957 6 mz. 
BE SOLICITA UNA DRIADA, do 
mediana edad, que entienda de co-
cina, para una corta familia; ha de 
dormir en la oasa. Villegas, 7 3, al-
tos, 3889 6 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, do 
color, que sea fuerte y trabajadora, 
para la limpieza de toda la casa y 
servir a la mesa. Si no trae buenas 
referencias que no se presente. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Zulueta, 38, moderno, altos. 
3 90 5 6 mz-
A G E N T E S 
Se solicitan señoras 
y señoritas de buena 
presencia para un ne-
gocio de fácil propa-
ganda, pudiendoganar 
de 3 a 8 pesos diarios, 
según su habiSídad. 
Véanos hoy. L. S. Bis-
hop & C a . 
Cárdenas, 45 
3940 3 Mz. 
S E SOLICITA tfS CU A U E F E U R , 
para Ford. Monserrate. 2. 
3901 6 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN U N i k BUENA 
Estableceremos a aJgunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & KOBEKTSON 
Box 296, Chicago, E . U. 
S E D E S E A UXA MUCHACHA 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Suel-
do: ocho pesos plata. Composte-
la, número 2. antiguo. 
3833 "i mz-
CULADA D E MANO, FINA,, con 
experiencia, se solicita en casa del 
señor Zevallos, calle I esquina a 
Once, Vedado. Sueldo: 4 centenes. 
3847 . 5 mz-
S E SOLICITA UN A CRIADA D E 
manos, limpia y de moralidad, que 
tenga referencias para un matri-
monio solo; sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Luz, 3, bajos. 
3846 5 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P VRA-
dero del señor José Alvelo Estévez, 
natural de Canarias, que llegó a es-
ta isla el mes de Febrero del año 
pasado; se ruega a la persona que 
sepa su paiadero de informes a Ce-
cilio Alvelo. Colonia (Dones) Cen-
tral Jagüeyal. 
C 935 10d-2 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha. de 12 a 20 años, para criada 
de un niño- O'Reilly, 83, altos. 
•3760 4 mz. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano; ha de 
ser muy fina y formal, sabe leer y 
escribir y cumplir con su obliga-
ción; ha de saber zurcir muy bien 
y traer muy buenas referencias. 
Sueldo: tres centenes y, ropa lim-
pia; es para un matrimonio solo. 
San Juan de Dios, 25, esquina a 
Compostela. 
3746 4 mz. 
S E SOLICITA?! SEÑORAS Y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, in-
forman- 36p2 8 mz. 
DON MANUUL BAHKIO R O -
SÓ n, desea saber el paradero de su 
tío Manuel Rosón Díaz, natural de 
la provincia de Lugo, España. Su-
plica a quien sepa su paradero se 
diriia a Calzada de Concha, 234. 
Teléfono 1-2341. 
3728 7 mz. 
SOLICITO DOS COSTURERAS 
para hacer gorras, trabajo en. el ta-
ller, aprendizaja dos semanas, cuan-
do sepan pueden ganar hasta uno 
cincuenta diario. G. Suárez, Amar-
gura. 63. "fábrica de gorras. 
3 7 32 4 mz. 
SI , SOT.K n A DS CRIADO Di:' 
mancr que sepa cumplir con su 
obligación; no se presente si no tie-
ne recomendaciones- Prado, 21. ba-
jos. 4027 7 mz. 
Sl, SOLICITA UNA CRIADA P E -
ninsular, que ayude a la cocina y 
demiis quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor, 
27. bodega, esquina a Luz-
4051 7 mz-
S E SOLICITA J O V E N , BLAN CA, 
:iue sepa coser y desee aprender 
ou una modista francesa- Es ne-
cesario conozca algo de francés y 
luesente buenas referencias. Con-
serje de esta Redacción. 
S96o s rnz-
D E S E A V D . 
entrar en re lac iones d irec tas con 
Manufactureros Amer icanos? 
VEANOS BOY Y LE DIREMOS C0.M3. 
THE BEERS AGENCY 
CUBA, 37. HABANA. T E L . A-307fl. 
La antigua y anreditarta Agencia Americana, 
establecida en 1906. 
c. 856 10d-21 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Aniezo Lievana, hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que pueda dar ra-
zón de su paradero informe en la 
bodega "Los Maragatos," Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lú eta. a Serafín García. 
3010 - ¿2 mz. 
SU D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
/ periódicos. Diríjanse a C. F . , calle 
' de Habana, número 224, Habana. 
3633 • 28 mz. 
Señorita o Viuda 
que dlsponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabricación 
de casa en terreno propio, poner 
industria, todo a mitad de utilida-
des. Informa: Sr. Servando, Apar-
tado do Correos SIS. 
^ 9 a $ ,̂ u». 
S E SOLICITA UNA SFÑORA, de 
color, de me üana edad, iln pre-
tensiones, que sepa de cocina y 
ayude a los quehaceres de la ca-
sa: son tres personas; para un 
pueblecito, cerca de la Habana- In-
lOrmea: Muralla, número 29. altos. 
Sñ."^ 7 mz. 
SE SOLICITA, E N PICOTA, .">.'>, 
altos, una muchacha, blanca, para 
la limpieza y lavar alguna ropa. 
Sueldo: 3 centenes. 
8656 4 mz. 
C O R T A D O R E S D ¿ C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 20, e7i la carretera de !a 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solieitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el prado más alto 
que l ija en ol ías localidades. 
1093 18 mz. 
S E SOI.K i r \> 2-000 BUSOS E N 
primera hipoteca, sobre dos casas. 
Rentan 35 pesos mensuales- Trato 
directo, sin corredores. Café " E l 
Dorado," vidriera. M. M., de 6 a 7 
tarde. 
3748 8 mz. 
S E SOLICITAN BUENOS V E N -
dedores para artículos de Carna-
val. Muchos ganan $5 diarios, por 
qué no lo podrá hacer usted tam-
bién? Se exige garantía. Monopol 
Import & Export Co., Empodrádo, 
30. De 12 a 1 y de 4 a 6. 
3521 4 mz. 
GRAN F A B R I C A AMERICANA 
de confecciones para señoras y ni-
ños, desea dar la Agencia general 
para la Isla a un representante se-
rio y conocedor de la clientela. Di-
rigirse a B. K, & Co., Apartado 
97. Habana. / 
3521 4 mz-
PARA UNA FINCA C E R C A D E 
la Habana, se solicita un criado de 
mano que tenga t buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan: San Láza-
ro, 309, bajos. 
3768 9 mz. 
uiitmniJiiiiEmiisikiumiiiiiiiiiniiiaii^ni 
SE I F I S i E l i 
S E O F R E C E UNA COCINURA; 
a la criolla y a la española; sabe 
cumplir con su deber; tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Asruiar, 16. 
4020 7 mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
para corta familia, desea colocarse; 
es honrada y muy formal. Calle G, 
número 71. Vedado. Tel. F-1559. 
E n la misma un cocinero, particu-
lar o de comercio, con muchos años 
de práctica. Garantizan honradez. 
4019 7 mz. 
Ultimo descubrt-
miento de 1914 del 
a p a r a t o patentado 
" c l í p e r . " r»»1-8- s*: 
ber si el huevo esta 
bueno o malo. Ss 
solicita un agente, 




no A-6405 \n\co 




i es de este apara-
to, pov su cuenta, 
para la capital 
22 mz. 
I NA SEÑORA. QUE HACE Pt>-
co llegó de New York, desea saber 
el domicilio de la señora María 
González, viuda do Julio González. 
Diríjanse a calle2, núm. 11. Vedado. 
40 5 2 7 mz. 
IM.SUA COLOCARSE UN HOM-
bre, español, de mediana edad, pa-
ra portero y limpieza, sin preten-
siones, con referencias; bien ves-
tido ;no exijo sueldo. Dan razón: 
calle Egldo, 7. lechería "La Cam-
pana." 
3920 6 mz. 
COCINERA. CUBABA. D E me- 1 
diana edad, desea coolcarse. Coci-
na a la criolla y española. San Ig-
nacio. 74, altos, cuarto núm. 10. 
4012 7 mz. 
D E S E A COIX)CARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, én casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
Aguila, 44, antiguo-
4011 ' 7 mz. 
UN MATimiONTO D E S E A UNA 
casa para limpiar y estar al tanto 
de ella; saben cumplir con su obli-
gación- Informan en Cuba, 16. 
4025 7 mz. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse; da y exige referen-
cias; prefiere ser criada de mano-
Teniente Rey, 94. 
3978 , 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R S F UNA Co-
cinera, Lucena esquina a San .Mi-
guel, 173, cuarto número 22. Si 
es para el comercio mejor. 
3974 7 mz-
UN PENINSULAR, D E S E A co 
locarse de camarero de hotel, cria-
do de mano o para limpieza de ofi-
cinas; tiene excelentes referencias. ¡ 
Informan en Cuba, núm. 17. Telé-
fono A-8345. 
3973 7 mz. 
agencia m m 
E M P L E O S . 
R. GOMEZ DE GARAY, GERENTE 
Ccfresponsales en New York, 
Chicago, New Orleans y Méxi-
co. Gestionamos únicamente 
empleoiÉ para oficinistas y pro-
fesionales, no ocupándonos de 
manejadoras, cocineras, & &• 
Nó agrada a nuestree suscrip-
teres que figuren sus nombres 
en anuncios ni tampoco a las 
compañías, pero para satisfac-
ción de nuestra clientela anota-
mos los siguientes puestos cubier 
ios en la semana que terminó 
el 27 de Febrem 
Dos Taquígrafos Inglés y E s -
pañol, $1¿5-00 Cy.; Un taquí-
grafo Inglés y Español, $100.00; 
Tres Taquígrafos Inglés, $75.00; 
cada uno; Un Taquígrafo In-
glés y Españcl, $90-00; Un Ta-
quígrafo Español, $50-00; Un 
tenedor de libros, $80-00; Un 
Corresponsal, $75-00; Dos au-
xiliares de Oficinas, $40-00 ca-
da uno; Un Intérprete, $2-00 
diarios; Cinco vendedores suel-
do y comisión. 
Los Comprobantes de lo ante-
rior quedan en esta oficina a dis-
posición de quien se interese. 
Esta agencia es la UNICA 
que devuelve una Cuitad de la 
cuota de inscripción y que GA-
RAÑTIZA proporcionar empleo 
a los taquígrafos competentes en 
inglés y español, con buenos an-
tecedentes. 
A C T U A L M E N T E tenemos va-
cantes: cinco puestos de taquí-
grafos en inglés y español, suel -
do desde $75.00 hasta $125.00; 
un puesto de tenedor de libros 
y taquígrafo en inglés y español 
para señorita; un puesto para 
señorita que hable inplés y co-
uozca de costura, $50.00. 
4038 7 m. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en tasa de comercio 
o particular; cocine a la española 
3 criolla; no duerme en el acomo-
do. Tejadillo, 4S altos. 
4003 7 
S E D E S E A COLOCAR UNA .10-
ven .española, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación; 
no tiene compromiso ninguno. Di-
rigirse al teléfono 1-2341. 
S E D E S E A COLOCAR UNA .IO-
ven, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; no se colo-
ca menos de tres centenes; tiene 
referencias. Informarán: Jesús del 
Monte, 166. Tel. 1-2175, a todas 
horas. 3994 7 mz. 
D E S E A COLOCARSi: UNA cria-
da de mano; peninsular, con refe-
rencias. Manrique, 89. 
4029 7 mz. 
D E S E A COLOCARSE, E X CASA 
de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano. Tiene referencias buena* 
Informan: Gervasio, 127. 
P O R T E R O D E OFICINA, CON-
serje de Sociedad, encargado de ca-
sa de huéspedes o inquilinato, de-
sea colocarse, persona de mediana 
edad; serio, honrado, con aptitudes 
y prácticos para desempeñar em-
pleo análogo. Informarán: Sol, S 
4048 7 mz. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de habi-
taciones, o manejadora o para un 
matrimonio; entiende de costura a 
mano y a máquina; sabe vestir se-
ñoras. Informan; Cuba. 38. Teléfo-
no A-5531. 
'¡044 , 7 m2. 
D E S E A COLOCARSE UN MAC-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero. Inmejorablos refe-
rencias de casas respetables que 
trabajaron. E n la misma informa-
rán para una general cocinera y 
una superior criada- Avisos: teléfo-
no A-8363. 
4046 7 -r,,. 
H O M B R E F O R M A L , ESPAÑOL, 
40 años, instruido e intachable 
conducta, solicita acompañar a ca-
ballero solo, bien como secretario, 
llevar correspondencia y dispuesto 
a viajar. Informan en la Delega-
ción de Inmigración del Centro 
Castellano: Muralla y Oficios. 
4045 7 mz. 
UN MATRIMONIO S I N NIÑOS. 
desea colocarse: ella de criada o 
cocinera y él de criado o cualquier 
servicio; y en la misma una señora 
para criada; tienen buenas referen-
cias. Informan: calle 4, número 16, 
antiguo. Vedado. 
4043 7 mz. 
.IOV1.N', PENINSULAR, Dl.sú.v 
colocarse de criado en casa de fa-
milia respetable- Sabe cumplir bien 
su deber; sin inconvenient-j en Ir 
al campo. Buenas referencias. Mili-
te y Figuras, café "América", vi-
driera. 
40:̂ 9 7 m',. 
SI, DESEA COLOCAR UNA J o -
ven, sabe idioma francés, para se-
ñorita de compañía: sabe coser 
perfectamente; en casa de morali-
dad. No se admiten tarjetas. In-
forman: Paula, 83. 
MATRIMONIO, JOVEN, L L E -
gado de España, desea colocarse en 
casa particular; él de portero o co-
medor; ella para los servicios de 
la casa, acompañar o vestir seño-
ras; tienen quien los represente. 
Informan: Cristina, 70, fonda. 
3907 10 mz-
IVBadame Doucte 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los estragos de no-
che, día. soirée y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado, 103, antiguo, Habana-
Teléfono A-5381. 
3895 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar ha-
bitaciones. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Muralla. 10. 
3S96 6 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, inteligente en los 
servicios del país; es formal; tie-
ne referencias de donde ha esta-
do. San Lázaro, 27. 
3923 6 mz. 
S U P E R I O R COCINERO REPOS-
tero, de gusto, con amplia varia-
ción en todos los sistemas: especial 
en platos finos, se ofrece para ca-
sa particular por exigente que sea; 
esmero y limpieza; con garantías. 
Teléfono A-5027. 
3931 6 mz. 
S E D E S E A UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y qué ayu-
de a los quehaceres de la casa 
Sueldo: 18 pesos. Calle 19. núme-
ro 306, entre B y C, Vedado. 
3 92 5 6 mz. 
DUSEA COLOCAKSK UNA crian-
dera, de 90 días de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
se puede ver. Darán razón: calle 
Príncipe, número 5. esquina a Hor-
nos, carnicería. 
3922 6 mz. 
Dl.SUA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; sabe cocinar a 
la española y a la criolla y cum-
plir con su obligación; tiene refe-
rencias. Informarán: Reina. 69. 
altos de la azotea. 
3888 6 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na criada para cuartos, o maneja-
dora, lo mismo en la Habana que 
en el Interior, desea que sea fami-
lia de moralidad y respeto. Infor-
man: Someruelo. 6. bajos. 
¡1936 6 mz. 
I N A SEÑORA, PFNTNSULAK, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; no tiene inconveniente, 
sl es necesario, dormir en la ca-
sa- Informarán: Príncipe, 11-C. 
392 8 6 mz. 
AGENCIA D E COLOCAC IONES 
" E L A B A B D 1 " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^2-
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demái* 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
8966 2 a-
DES£ \ COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida, a leche 
entera. Puede verse su niño. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Concpclón y Armas, bodega. 
Jesús del Monte. 
6 mz. 
i>i;si; . \ c o i . o c a k m . u n a p e -
ninsular. de meliana edad, para 
criada de mano o manejadora. In-
forman: Tenerife. 34. 
•"^e é raz-
t VA JOVEN, l ' L M N s l l.AK. de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias de la 
casa en que ha servido. Informa-
rán: Príncipe, 11-C. 
3 92 8 6-mz. 
l V A SEÑORA, PENiNSUIiAR, 
formal, desea colocarse de criada 
de mano o camarera; sabe cum-
plir; tiene recomendaciones. Infor-
marán: Neptunp, 11, bodega. 
3 95 4 6 mz. 
D E S I R V I E N T E O l>K P O K T E -
ro. se coloca un joven, muy prác-
tico en ambas cosas, por haberlo 
hecho en buenas casas de la Ha-
bana. Diríjanse a Prado, núm. 50, 
esquina a Refugio, café. 
3 9 51 6 mz. 
S E O F R E C E UN PENiNSUIiAR, 
para criado, portero o mozo, para 
oficinas, para casa de moralidad; 
es persona formal. Informarán: 
Empedrado y Habana, bodega. Te-
léfono A-7142. 
3941 6 mz. 
UN J A R D I N E R O SE O F R E C E 
para casa particular, con buenas 
referencias y bastante práctica en 
el oficio; no tiene inconveniente 
Ir al campo. Informan en Merca-
deres, 11. Teléfono F-24S0. 
39 50 6 mz-
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse una señora, de 22 años de 
edad, peninsular, con muy buenas 
referencias y muy buena leche y 
abundante. reconocida; tiene un 
mes de haber dado a luz y ade-
más tiene un niño que puede verse, 
muy grueso. Informan: San Rafael, 
número 121, antiguo. 
3929 6 mz. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: calle J , núme-
ro 195, al fondo. 
3939 6 mz. 
i N SEÑOK, PENINSULAR. D E 
sea obtener empleo do ayudante 
carpeta, cobrador, encargado, u 
otra cosa análoga- Tiene buenas re-
ferencias- Informes en Gervasio, 
núm. 42, José González. 
3962 6 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UVA S E -
ñora. peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación; es 
de moralidad y tiene buenas refe-
rencias. Es cariñosa con los niños. 
Informan: Revillagigedp, 120, letra 
D. 392 4 6 mz. 
COCINERA R E P O S T E R A , M A-
drileña. desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
tiene bu»nas referencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la co-
locación. Galiano. 118. altos de la 
exposición de cuadros. 
3762 « 5 mz. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar. desea col jcarse. con buena y 
abundante leche; se puede ver el 
niño; tiene la leche reconocida por 
el doctor Bustamante y Núñez y 
otros varios médicos; no tiene in-
conveniente en salir para el cam-
po; es recién parida. Informan en 
San Lázaro. 281. bodt-íía, frente al 
café " E l Escorial." 
3797 5 mz. 
SE O F R E C E UNA BUENA Co-
cinera y repostera, para familias 
de moralidad; con buenas referen-
[ cias. Informarán: calle G, número 
71, Vedado. 
,3788 5 mz. 
DOS J O V E N E S , PENTNSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano: una de ellas sabe un po-
co de cocina; saben su obligación. 
Informan: San Ignacio, 39. carnice-
ra. 37 80 5 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; en-
tiende de costuras. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Prado, 94, 
bajos. 
3871 6 mz. 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejador. Tiene referen-
cis buenas; no admite tarjetas. In-
forman: calle 6, núm. 3, Vedado. 
3867 5 mz. 
DOS SHAS. CATALANAS SOLI-
citan colocación en casa particu-
lar: una para coser y otra para la-
bar y planchar; tienen buens refe-
rencias. Dirección: Vedado: calle 9, 
núm. 23, habitación 16. 
3872 5 mz. 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R l ) E -
sea colocarse de portero o criado de 
mano; sabe su obligación; sirve a 
la 'rusa; tiene buenas referencias; 
para más Informes: Consulado y 
Trocadero, bodega. Tel. A-5796. 
3880 5 mz. 
O F I C I A L B A R B E R O , OOMPE-
tente. desea colocación en la ca-
pital o en el campo. Dirigirse a 
Espada, 26^, letra A. 
3952 6 mz. 
UNA SIÑOKA. PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocar-
se para manejadora o criada de 
mano- Informan en Tulipán, nú-
mero 11. altos. 
37 7 9 5 mz. 
Una joven, española, 
desea colocarse para los cuartos y 
repasar ropa, entiende un poco de 
costura: es formal y trabajadora; 
tiene buena recomendación. Infor-
man en Prado, 113. antiguo, vi-
driera- 3791 5 mz. 
I N J O V E N D E S E \ E M P L E O 
con comisionista exportador de en-
cargado ayudante de carpeta, co-
brador, portero o cosa análoga; es 
forma!, trabajador y sin pretensio-
nes. Diríjanse a A. B. A., Sol, 54. 
37 89 5 mz. 
J O V E N , US PASOLA, D E S E A 
colocarse de cocinera, manejadora 
o criada de manos, prefiere la co-
cina y duerme en el acomodo sl es 
necesario. Informan en Amistad 
núm. 136. 3795 5 mz. 
UNA BUENA C R I A N D E R A D E -
sea colocarse a leche entera; está 
reconocida por los médicos; no tTe-
ne inconveniente er. Ir al campo. 
Informan: Suárez, 130. 
3952 « m» 
AL C O M E R C I O : D E S E A COLO-
carse un joven, para ayudante de 
carpeta; habla inglés, francés y es-
pañol; mecanografía. Referencias 
y garantías las que deseen. E n 
Obispo, 87, informarán-
2782 9 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio de mediana edad para ser-
vicio doméstico; el hombre de por-
tero, jardinero, ayudante o cosa 
análoga; tanto en la Ciudad como 
en el campo. No tienen hijos y 
dan buenas referencias. Informes: 
Sol, número 8. 
• 77? £ m* 
F A B R I C A 
- DE — 
M O L D U R A S , B A L A N C I N E S , PASAMANOS 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S MUÑONADAS. V 
G U T I E R R E Z Y H N 0 , 
E S T E V E Z , 48. T E L . A - 5 0 8 1 . 
Se hacen toda clase de cuchillas, 
sin alterar los precios :: :: :: :: :: 
39BÍ 
D E S E A COLOCARSE UN M V-
trimonio, sin hijos, para encar-
gados de una casa'. Informan en 
Sol, 57. 3830 5 mz-
DOS JOVENES, PENINSl LA-
res. muy formales, desean colocar-
se en casa de moralidad de cria-
das de mano o manejadoras- Tie-
nen referencias buenas, informan: 
Bernaza, 29, sastrería-
3769 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, para criada de 
cuartos, manejadora o comedor; 
es aseada, honrada y cumplida; tie-
ne personas que garanticen su hon-
radez. Informan en Egido, núme-
ro 16, altos, cuarto 26. 
3811 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano- Tiene referencais buenas. 
Informan: Santa Irene. 31, J . . del 
Monte. Teléfono 1-2732. 
3823 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA E s -
pañola, de mediana edad, de cria-
da de mano; sabe su obligación; 
no tiene inconveniente en ir al 
campo. Sol, 72, antiguo. 
3820 5 mz. 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, acostumbrada en 
el país; sabe coser a máquina y a 
mano; desea una corta familia y 
de moralidad: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan: Hospital, nú-
mero iya. Teléfono A-8452. 
3792 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
que sabe cumplir con su deber y 
tiene qiiien responda por ella, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informarán: Sitios, 
número 19. 
382 9 5 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano o d^ portero, un pe-
ninsular, acostumbrado en el país, 
con buenas recomendaciones. In-
forman en Industria, 121. altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
3826 " 9 mz. 
D E S E A COLOCARSE l NA P E -
DÍ nsular, de cocinera, para corta 
familia, o limpieza de habitacio-
nes; en tren de costura; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
3825 5 mz. 
DOS P E N I N S L LA R E S . DESEAN 
colocarse: una de criandera, a le-
che entera; otra criada de mano; 
saben su obligación y van fuera 
de la ciudad. Informan: Aguila, 
124, entrada por Estrella. 
3813 5 mz. 
SE O F R E C E COMO CRIADO. 
para el comedor, un joven, madri-
leño, de buena presencia; sirve con 
perfección a la rusa; tiene buenas 
ropas y es fino y educado; no tiene 
inconveniente de ser ayuda de cá-
mara de caballero; sabe planchar 
y coser. Informan: Paula y Haba-
na, bodega, señor Higinio. Telé-
fono A-6543. 
3812 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o camarera. Va al campo, si 
la pagan buen sueldo. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Luz, 69, 
antiguo. 3810 i mz-
D E S E A COLOCARSE UNA Sil-
ñora ,española, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias de la casa que trabajó. Monte, 
número 12. cuarto 25. 
3808 5 mz. 
UNA PENI SI LAR, D E S E A co-
locarse de manejadora o criada; 
es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan en Belascoaín, 
635. altos; entrada por Campanario. 
3806 5 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse de portero o para ayudan-
te de chauffeur; tiene buenas re-
ferencias- Informa el portero de 
Prado, 88. altos, 
3839 5 mz. 
D E S E A COLOCARSE. PARA co-
cinar solamente, una señora ^ de 
mediana edad, bien para la ciudad 
o para el campo. San Lázaro, 315, 
antiguo, sastrería. No recibe pos-
tales. 3840 9 mz. 
I N A BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
moral; cocina a la española, fran-
cesa y criolla; sabe de repostería-
Desea buen sueldo. Calle 14. nú-
mero 11, Vedado. 
3835 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA .In-
ven, peninsular, recién llegada de 
España, de criada de mano o ma-
nejadora; es muy cariñosa con los 
ñiños, formal y trabajadora; tiene 
quien la recomiende. No admite 
tarjetas. Calle Salud, núm. 6. 
3836 5 mz. 
I N CRIADO D E MANO, EINO. 
se ofrece; sabe cumplir bien con 
eu obligación; tiene quien de refe-
rencias. Damas. 41, altos-
3848 5 mz. 
A LOS P R O P I E T A R K )S. | \ 
matrimonio, peninsular, práctico en 
inquilinato, se ofrece, sin muchas 
pretensiones, para correr con una 
casa o solar. Informan: Industria, 
número 1- Teléfono A-6645. 
3834 5 mz. 
UNA COCINERA, D E SfEDIA-
na edad, qne sabe cumplir con su 
obligación, tiene quein la recomien-
de, es limpia, aseada y sabe de 
todo .desea casa buena. Amargu-
ra. 46. esquina a Habana. 
3803 5 mz. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formil y trabajadora. cUsen 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
nt referencias buenas de las caias 
donde trabajó y quien responda por 
ella. Informan: Corrales, 54, altos. 
3882 5 mz-
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano. Una 
duerme en el acomodo y la otra 
no. Tienen referencias buenas. In-
forman: Villegas, 113. 
2824 5 mz. 
SRTA. E X T R A N J E R A , QUE m 
bla francés, inglés y español, ¿jT 
sea colocarse, para andar con Ju 
ñas o señora sola. Dirigirse a J 
calle Inquisidor. 29. 
3 8 50 9 m¡! 
! ) E S E A C O L O C A R S E E N ^ r 
critorio u oticina. un joven que ijjj 
bla inglés, escribe en máquina; ti^ 
ne buenas referencias. S. E . g-, 
rrera. Sitios, 17. bajos. 
3802 mz. 
S E O F R E C E l NA JOVEN, 
ninsular, para criandera, a medi» 
leche: tiene 20 días de parida, i», 
formes: Muralla, 113, altos. Tiej» 
un niño hermoso. 
^14 5 mZi 
S E O F R E C E UN C O C I N A S 
para casa de comercio, casa partí.' 
culnr, casa de huéspedes o par. 
colegio. Informes: Corrales, 23, 
todas horas. 
3754 4 raz. 
S E O F R E C E D E COCINE:^ 
una señora, peninsular, de morali-
dad; sabe bien su oficio, pues co* 
ciña a la criolla, francesa y ame-
ricana; es limpia y aseada; nj 
duermo en el acomodo. Dirección-
Aguila, 93, cutre Neptuno y 
Miguel. 
3753 4 ¿z. 
D E S E A COLOCARSE UNA 
pañola, dé criada de mano o man 
jadora de un niño solo; es 
sa, sabe cumplir con su oblij 
Tiene buenas recomendacione 
forman en Lamparilla, 49, baj1 
3743 4 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA Pt> 
ninsular, que sabe trabajar de todo 
un poco; e.s formal y trabajadora; 
tiene buenas referencias; menos da 
tres centenes no se coloca. Infor-
man en Economía, núm. 48. 
3742 4 mr 
DOS J O V E N E S , PENINSULARES 
y trabajadoras, desean coíocarse t 
en casa de moralidad, de criadas de I 
mano o manejadoras. Tienen re- I 
ferencias buenas. Informan: Vi-
ves, 150. 
3741 4 mz. I 
E S P A X O L , C O M P E T E N T E EX [ 
contabilidad, para cualquier giro y f 
con otras condiciones especiales, 
desea colocarse como avudante de'f 
carpeta, cobrador o cosa análoga; l 
presenta buenos informes y fiado? [ 
con garantía. Monte, 4 21. Teléfono 
A-6266 
3719 6 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, españoles, jóvenes, acos-
tumbrados a todo servicio; ella sa-
be d-> cocina o criada de mano; 
él de criado, portero o jardinero; 
tienen quien les garantice. Vi"en; 
Florida, 58, habitación 7. 
3761 4 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN PE-
ninsular, de criado de mano, con 
mucha práctica en e: servicio y con 
buenas referencias. Informan ea 
Aguacate. 7 8, antiguo, esquina a 
Trocadero. Teléfono A-7181- ' 
3750 4 mz. 
UNA J O V E N , M L Y FINA Y 
bien educada, asturiana, desea co-
locarse para limpieza de habitado* i 
nes y coser; es muy formal; tiene 
referencias; lo mismo le da salir 
de viaje. Informan: Monte, 49, al-
tos. Quiere casa formal. 
3 7 57 1 mz. 
SOLICITA COLOCACION UNA 
señora, isleña, para criada de ma-
no; sabe coser a mano y a máqui-
na. Oficios, úl. Tiene quien la rer 
comiende-
3755 4 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA SE* 
ñora, peninsular, de criada o mav 
nejadora; sabe coser y es traba-
jadora; entiende de cocina. Infor 
man: San José, 120, Habana. 
3818 5 mí. 
C O C I N E R A CUBANA. D E ME* 
diana edad, desea colocarse; coci* 
na a la criollr. y española. San Ig*. 
nació, 74, altos, cuarto número 10. 
D E S E A COLOCARSE UN MAG* 
nífico criado de mano y un exce* 
lente portero; van a cualquier pun* 
to y tienen busnas referencias. 
También un muchacho para cual* 
quier trabajo y una buena criada. 
Informarán: Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. 
UN C O C I N E R O PENINSULAR 
se coloca en casa particular o de j 
comercia; prefiere una casa dond» I 
no haya plaza; va fuera do la Ha-
bana; sabe algo de repostería 7 I 
puede dar referencias. Informarán: 
ci!le Baños y Once, bodega. Telé* ! 
iono P-3126. 
snisv!!i!niiiDC7iiiiiifniiiini!tnnii!U!uns¡ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E N P R I M E R A HIPOTECA D O Í 
$3,000. $5,000, $10,000 y cualquier 
partida hasta cincuenta "mil. Tam-
bién tengo quinientos, mil y otra*; 
pequeñas. No a corredores. San 
Miguel, 80, de 10 a 1. 
3971 i i mz. 
AVISO: DOY DINERO EN Hi-
poteca sobre fincas urbanas en 
cualquier punto y en todas canti-
dades; no hay que papar corre-
tage. Calzada de Jesús del Monte, 
7, altos, J . Sánchez. 
3927 7 mz. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E , S E 
dan $20.000. juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-' 
trieos de la Habana o Vedado. In-
forman en•2, esquina a 19. de 9 a 
11. 3913 10 mz-
DI N E R O 
1Á) DOY E N HIPOTECA, CO>í-
pro y vendo cásas; terrenos a pla-
zos en el Reparto Sta. Amalia a con-
tinidción du '.a tír.ora. Tal. 1-1127. 
Víbora, 558-A, de 11 a 1 y de 5 a 
6, Xiqués. 
3842 9 mz. 
S E TOMAN 6 O 7 MIL PESOS 
al 12 por 100, con buena garantía 
de terrenos en la Habana. Directo, 
Anillo, Aguiar, 13, de 2 a 4. 
3 94' 6 mz. 
CRIOLLA" 
ny* \BLOS D E B U R R A S D E I í E C H E 
T E L E T O I Í O A-4810 
nuitM 111 número 6, por Pocdto 
T E L E F O N O A-4810 
( y.,' .\. esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82. Vedado. 
Blirraa criollas, todas del país. 
ITecio mds bai o aue nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mUmo en 'a Habana que en el 
Cerro. Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar loa 
avisos llamando al Tel. A-4810 
3863 31 mz. 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme, de 9 a 12 a. m y de 4 a 6 
p. m.. obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, üncas 
y solares. Tel. A-6547. Progre-
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
4 % 
i ¿ S í 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabr.jan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Am'stal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
wnni is ia iuimi iuimi i fminmniui i ir 
EN EL VEDADO 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro, a pla-
zos, con calles, aceras, agua y 
alumbrado. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN in-
tervención do corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
el timbre. 3976 12 mz. 
A LOS COMPRADORES: S E 
vendo una tienda mixta y víveres 
finos al por mayor y menor, en una 
de las mejores calzadas de la Ha-
bana; buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en la vidriera del 
cafó "Continental," Prado y Drago-
nes, Domínguez o S. Vázquez. 





H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
üo Martínez, Empedrado. 40. Nota-
ría, de 1 a *. 
3745 s mz-
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. A. Pulgarón, Agolar, 72. 
Teléfono A-5864. 
3651 6 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
eu todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MI G l ' E L P. 
MARQl'EZ Cubo 82. de S a 5. 
D . N E R O 
Lo doy en la. y 2da. hipoteca, so-
bre casas en esta eluda''. Corro. 
sús del Monte y Vedado. También 
úobrt sus alq úleres. Finca rúitica 
pr jvmeia de Habana, por mucho 
tiempo. Figuróla, Empedrado, 31; 
a? <) a 11 y de 2 a ó Tcléf>n;-
A-2286 3446 7 mz. 
timmmmikiUiiiitr.áingmiiiiiiiimiM.iii» 
Compras 
GANGA: V ENDO CASA E N Law-
ton, 160 metros fabricados; sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, co-
cina, patio, traspatio, servicios- 3,100 
pesos. Otra de esquina en Habana, 
renta 10 por 100. No a corredores. 
San Miguel, 80, de 10 a 1. 
3970 7 mz-
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas en la calle de Soledad, 
entre San José y Zanja; hace bue-
na venta y alquiler barato; local 
para matrimonio; se da barato por 
tener otro negocio y no poderlo 
atender. Informes en el mismo. 
4033 8 niz. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por/correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por %1, una preciosa kimona, 
por $3-50, un oonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
jl-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cta., 
tres pares calcetines niño, le alio, 
de los números del 2 al 8. Por $3. 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
v 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballares, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. 3. M. Rodríguez, Compos-
tela. U S , altos. Habana. 
3199 21 as. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ramiro Ciar-
cía, de 10 a 12, en Villegas, 58-
3893 17 mz. 
OJO: VENDO CASAS EN B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
6. M. García. , 
2574 11 mz. 
E N $6,500, S E V E N D E D I R E O 
tamente la casa de dos pisos. E s -
cobar, 189. nueva, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, sanidad, 
gana $56 y reconoce $3,200 al 8 
por 100. Informan: calle 2, nú-
mero 232. Vedado. 
3119 5 mz. 
Bonita casa, a media cuadra de 
U calle 17 y D, $6,950, 
Precioso chalet, calle Baños, cer-
ca de 17, esquina fraile, $17,000 Cy. 
S E D E S E A COMPRAR UNA ca-
sa, en los Quemados de Marianao, 
de $2,000 a $4,000. José Alvarez, 
17, número 15, Vedado. No se tra-
ta con corredores. De 12 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
3981 6 mz. 
MAQUINA D E PLANCHAR, S E 
desea comprar en Cuba, núm. i-l, 
3876 5 mz 
i i r«(<uuiuuumiuui i i i iuuui«utá>\<i i i ia l l 
E N T A O E FINCA 
Y ESTMIECIMIENIOS ,1 
Parcela de terreno, calle Baños, 
parte alta, a $8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C, 
$9 Cy. 
A. media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro ,sala, Kaleta y 
314, baño y demás. $4.500 Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
FARMACIA: S E V E N D E UNA 
en Manzanillo, situada en punto 
céntrico, armatostes modernistas. 
Valor el que arrojen sus armatos-
tes, enseres y existencias según ba-
lance. Su propietario, farmacéuti-
co, la vende por tener que residir 
en la Habana. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
3997 11 mz. 
S E V E N D E , E N 8,500 PESOS. 
en la Víbora, Reparto Rlvero, el 
precioso chalet Gertrudis, número 
23, esquina a Segunda, con 412 me-
tros de terreno; compuesto de jar-
dines, portal, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, hall, dos baños, 
entrada para automóvil. Informa: 
Avelino Cacho Negrete, Amargura, 
3, altos. Bolsa, de 2 a 4, o teléfono 
1-1560. 4031 7 mz. 
SE VENDE por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lagar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 295, altos, de 
12 a 2 y de 8 a j0. 
C 971 iid-S 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
una bodega que hace de venta 35 
pesos; buen punto y sola en es-
quina. Informan: vidriera de " L a 
Madama," Reina y Belascoaín. Ur-
ge venta. 
3887 9 mz. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S 
en la Víbora y se dan facilidades 
para fabricar. Informarán: Mura-
lla. 85. 3921 6 mz. 
S E V E N D E UNA CASITA D E 
manipostería, en $2,000. a dos cua-
dras de la Calzada del Monte. E n 
la vidriera Esquina de Tejas, dan 
razón. 3821 5 raz. 
SMOKING, S E V E N D E 
barato; es de muy poco uso. 
parilla y Aguacate, sastrería. 
3963 
M I V 
Lam-
SI ME AVISA P O R E L T E L E -
fono A-2075, o por una postal me-
jor, le compro sus muebles .obje-
tos y libros, desde un volumen a 
una biblioteca. Villegas, 93, fren-
te al Cristo. 
3909 8 mz-
UNA V I D R I E R A , P R O P I A PA-
ra cualquier establecimiento y un 
estante, se pueden ver a todas ho-
ras en el "Volcán," Factoría y 
Apodaca. 
3911 8 mz. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar» 
ca " \lbert-Dctrolt," para siete pcr< 
sonas, luz eléctrica y tranque au. 
temático. Su precio: $3,000. 
vende casi por la mitad de su va. 
lor- Borrill. Zulueta, S4. Texifo^ 
no A-1531. 2367 8-irs. 
i i inii i i inii i i imininnHinnmimmnn^ 
S E V E N D E UNA PLAQUIN A D E 
escribir "Remington," número 10, 
visible, último modelo. Costó $110 
Cy.; se da en $60 Cy. No tiene uso. 
Hay recibos. Arbol Seco y Maloja, 
A. Lombana. 
3775 « mz. 
M E AUSENTO, Y VENDO UN 
juego caoba, modernista, de cuarto; 
otro, sala, majagua; vajilla, nevera, 
escaparate dos lunas, varios bou-
reaus, libreros oficina y lámparas 
de cristal de gas y eléctricas. Agua-
cate, 58, barbería 
3751 10 mz. 
S E V E N D E N S l t T E 31LLAS, 3 
carros para carga, de cuatro rue-
das, un faetón y árreos. Hospi-
tal, 48, bajos, de 11 a 1. 
3866 5 mz-
S E V E N D E UN CARRO D E cua-
tro ruedas, nuevo, con una muía 
de seis y media cuartas, con sua 
arreos; se da en proporción; se pue-
de ver en Infanta y Estrella, taller 
de tusar animales. 
3827 I3 mZ-
FARMACIA: S E V E N D E UNA, 
montada a la moderna, bien sur-
tida y se da muy barata, por te-
ner que salir al extranjero su due-
ño. Aprovechen la oportunidad. 
Informan en Vives, 194. 
3912 6 raz. 
BONITO NEGOCIO: C E R C A do 
Belascoaín, vendo casa moderna 
con sala, saleta, 5 cuartos, servi-
cios modernos. Gana 8 centenes, 
$5,650. Ver o escribir a J . L a -
rrinaga. Mercaderes, 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
8609 8 mp. 
lancha de gasolina 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
S466 10 mz. 
R1 EFRIGEf tADOá COMPLETO S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENOE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
Para informes, dirigirse a 
C. PLISSET, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
8466 10 mz. 
JESUS D E L MONTE: VENDO 
casas, calle Quiroga. $2,200 Cy. Pi-
ñera, $2,500. Milagros. $3.500. Mu-
nicipio. $4.500. San Francisco. 6,000 
pesos. San Marianao, $7,000 y San 
Lázaro. $3.000. Peralta, Obispo, 32, 
de 9 a 1-
3819 9 mz. 
1 5 X 7 . 5 0 
E n Maloja, esquina a Arbol Se-
co, se vende un terreno de quince 
metros de frente por 7'75 de fon-
do. Francisco Pciialver. Arbol Se-
co y Maloja. Tel. A-2824. 
2801 11 mz. 
P A R A UNA INDUSTRIA, S E 
vende, en $18,000, Omoa, 26, con 
33 cuartos; renta $170 al mes, mil 
145 metros cuadrados. 1.000 varas 
pared maestra; libre de todo gra-
vamen; propio para fábrica tabacos 
o garage. Su dueño: Jesús del 
Monte, 7, altos. A, .Sánchez. 
3927 7 mz. 
CASA: VENDO E N $4,500 Pe-
diendo dejar $2,000 en hipoteca, la 
hermosa casa do raampostería, re-
cién construida de San Leonardo, 
19, entre San Benigno y Flores, por-
tal, sala, saleta, 2;4, cocina, ducha, 
inodoro, patio y una cuartería atrás, 
con terreno para fabriflar dos cuar-
tos más. Renta 8 centenes. E n la 
misma informan. 
S539 5 mz. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E un 
bonito juego de sala y comedor de 
caoba, última creación, propio pa-
ra una familia de gusto. Se da 
barato por tener su dueño que au-
sentarse. Dirigirse Princesa, 34, 
Jesús del Monte. 
3569 5 mz. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, haciendo buena venta. 
Se da barato; paga muy poco al-
quiler; hay local para matrimonio. 
Informarán en Concordia, 49. 
3438 5 mz. 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A , 
con su carro y muía; tiene buena 
marchantería, por no poderla aten-
aer su dueño; en la calle Fernan-
dina. esquina a Vigía. 
3770 6 mz. 
Afruiar, 100. Tel. 
4010 
A-37-7, do 2 a 4. 
13 mz. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
una fonda con todos sus enseres; 
se da por la mitad de valor, por 
tener que ausentarse el dueño. In-
forman: Aguacate, 84, altos, a to-
das horas. 
4036 7 mz. 
Jeté Fígarola y del Valle 
E S C R I T O R I O . EMPEDRADO, 31, 
do 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
Cerca de los muelles. Esquina 
antigua, con establecimiento, más 
de 400 metros, tranvía por el fren-
te, situación magnífica. Figarola, 
Empedrado, 31. 
Gran negocio. A una cuadra de la 
Plaza del Vapor: hermosa casa do 
alto y bajo con 326 metros super-
fcales, a la brsa; renta $138. Pro-
co: 14.000 oro español. Fgarola, 
Umpedrado, 31. 
T turio de Colón A tres cuadras del 
l'raido y a la brisa, casa con sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad, pisos 
finos; renta $42.40 Precio; $4.250 
oro español. Figarola, Empedrado, 
núm- 31. 
E n la Víbora, a tres cuadras de 
la calzada y a la brisa, solar. 6% 
por 40 metros, a $2.68 oro español 
metro. Figarola, Empedrado, 31. 
Parque de San Juan de Dios, a 
una cuadra de él, casa de alto y 
bajo; renta $122. Precio: $13.500. 
Figarola, Empedrado, 31. 
Calle 17, Vedado. Solar de es-
quina, con 36 metros de frente por 
36 de fondo; no hay censo y está 
muy bien sitiado- Figarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7 mz. 
¡ B U E N A o p o r t u n i d a d : p o r 
la mitad de su valor se vende la 
céntrica y acreditada lechería si-
tuada en Bernaza. número 56. Gan-
ga verdad. Trato directo, en la 
misma informan-
4013 7 mz. 
T e r r e n o b a r a t o 
Se venden 10,000 metros en la 
Víbora y el Cerro, en lugar muy 
poblado. Informan en San Láza-
ro, 65, altos. 
Se vende un solar de centro en 
el reparto Las Cañas, con 356 me-
tros, contado y plazo. Informan en 
San Lázaro, 6 5, altos. 
Se vende una casa en Princesa, 
Jesús del Monte, con cinco cuar-
tos de ladrillo y entrada indepen-
diente para inquilinato, sin grava-
men y se deja reconocida la can-
tidad que quieran por un año sin 
interés. Informan en San Lázaro, 
65, altos. 4023 7 mz. 
Hoy se remata la casa 
Manrique, 191,' en el Juzgado de 
primera instancia Oeste, Secretaría 
Gobel, a las dos de la tarde de hoy, 
jueves; es de alto y bajo, de nueva 
construcción. Acudan postores, que 
es ganga. 
4041 4 mz. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, hueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, le poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano o infor-
mes: Eduardo Crabb. Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
3355 24 mz. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orlón," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
S E V E N D E UNA CASA D E hués-
pedes, en Prado. Se da barata, 
por estar su dueño enfermo. Pra-
do, número 111, peletería "La E m -
peratriz." 
3828 6 mz. 
UN BUEN M I O 
C I E N F U E G O S 
Por tener que ausentarse su due-
ño, se vende un acreditado Bazar 
en punto céntrico y en buenas con-
diciones, tiene buena clientela y 
pocos gastos. Para informes dirí-
janse a F . Alvarez. Anartado HZ. 
C I E N F U E G O S 
C 749 .10d-26 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios- Trato directo: Prado, 56. 
Teléfono A-8238. 
3527 27 mz. 
S E V E N D E UN O A F E - R E S T A U -
rant, en buen punto de la Habana: 
se da barato; bnen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España. No 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San. Pedro y 
Santa Clara ,café. 
3178 « mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta. 32. entre Tenientw 
Rey y Obrapla. 
C 601 F - l 
4 4 L o s T r e s H e r m a n o s ' ' 
Casa]3 PréstanH y C o . n j r a - R i l i 
Dinero en cantídadea 
«obre prenda* y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 06, Teléfono 
A-477S. 
127S7 B m% 
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todee loe ador 
lautos modernos. 
Monte, 385, T e l é f o n o A - 5 5 2 9 
2948 17 mz 
S E V E X O E X A V E S Y HUEVOS, 
para crías, de once razas puras, 
garantizadas. Nidales a $2. Gran-
ja de Arroyo Naranjo, calle Luz, 
a una cuadra de la Estación del 
eléctrico. Carros cada hora. Di-
rigirse a Urbano Rey. 
3900 10 mz. 
S e V e n d e 
el solar Jesús del Monte, número 
229, esquina a Municipio. Una ca-
sa en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño. Consula-
do, 101, ferretería, de S a 5-
3269 7 mz. 
S E V E N I ) ' \ CASA ECONO-
mía, número . asi esquina a Co-
rrales. Buen negocio; traio direc-
.to. Informa: P. Franco, Lampa-
rilla, 4. 3801 9 mz. 
¡OJO, COMERCIANTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental" en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
BODEGA: SOLA E X ESQUINA, 
que tiene en mercancías más de 
$300 y cuyos armatostes, mostra-
dor de mármol, caja caudales, vi-
drieras y enseres valen más do 
$1,000, se da en $800. Tiene siete 
e'uartos para alquilar y sale en 3 
rentenes la bodega. Informes: Ber-
lín r 3, café. 
4024 8 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A VIBORA, VENDO 9 CA-
sus modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
BODEGA, SOLA E N ESQLUVA, 
bien surtida, bü^niP venta, poco ai-
qaller, con dos accesorias y buaa 
contrato; se vende en ganga, por 
no ser del giro su dueño y tener 
otro negocio, es una gran oportuni-
dad para comprar. Informes: Pam-
plona, 24 antiguo. Jesús del Monte. 
4040 7 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $7.500. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11.500. Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
3745 8 mz. 
En el Vedado 
Magnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre de gra-
vámenes. 
Un solar de esquina, a una cua-
dra de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la calle B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,816 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 60 cada uno; a Vx cuadra de 
2íi y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
So informa en Monte y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
3236 21 mz. 
VEDADO, E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa .acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
3899 22 mz-
E N $8,000 ORO ESPAÑOL, S E 
venden dos casas en el Vedado, con 
sala Jardín, portal, cinco habita-
ciones, comedor, dos patios, ren-
tan 16 centenes. Sr- Colás, peletería 
"Washington," de 10 a 11 y de 
2 a 4, Obispo y San Ignacio. 
8851 4 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, JXaL^ma. 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
5852 31 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo mam'hada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 31 mz-
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos. Se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 3529 G mz. 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. So venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
¡GANGAI S E V E N D E B U E N pe-
rro Poh, buen guardián y joven. So 
da barato. Monserrate, 145, tala-
bartería. 3763 7 mz. 
AVISO: S E V E N D E , BARATO, 
un potro, criollo, de monta, 3 años, 
6 cuartas, con montura o sin ella. 
Informarán: San Isidro, 63*£. 
3679 14 mz. 
P a l o m a s F i n a s 
Se venden 50 pares palomas co-
rreo. Informan en la tienda do 
ropa "La Sirena," Reina y Ange-
les, a todas horas* 
3638 6 mz. 
I N G E N I O MODERNO, BARATO: 
Se vende la maquinaria de uso es-
cogida, bien equilibrada, con arre-
glo a los adelantos de la época, de 
poco costo y alto rendimiento, para 
uno de 30,000 sacos, otro de 60,000 
y un tercero de 120,000, Dirigirse 
a Francisco Seiglie, Cerro, 609, Ha-
bana. 3558 5 mz. 
C o m p r a y v e n t a d e t e r r e n o s 
Se venden solares a plazos en los 
mejores repartos de Columbia y 
alturas de Marianao. También se 
venden redimidos desde peso y me-
dio la vara, con aceras, agua de 
Vento y arbolado. Informarán en 
Empedrado, 30, bajos. 
3718 7 mz. 
6 a Me S a f o a J t . 
B U E N NEGOCIO: POR POCO 
dinero se vende un gran café, sin 
cantina; poco alquiler y solo en es-
quina; buenas utilidades. Informan 
en Teniente Rey, 94, entre Bernaza 
y Monserrate. 
3977 11 mz. 
Ss Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9 ^ A M. 
£1 encargado. 
3979 18 mz. 
»2 
Jf tffff&f enproporctón es-
/errene e* su /ota/ ó 
en /res Wet 
Informes rf/ocAa ó 
G<i/ /e B s p 
3008 21-mz 
B U E N NEGOCIO: E N L O 3 I E -
jor de la calle de Animas, entre Oa-
llano y Prado, se vende una casa 
de vecindad, con 24 habitaciones, 
agua redimida; produce más de 160 
pesos, en $15,000 Cy., no hay que 
desembolsar más que $9,000. Su 
dueño: Industria, 124. altos, a to-
das horas, 
3336 4 mz. 
V I B O R A Y V E D A D O : VENDO 
varias casas y un solar E n la Ha-
bana dos de alto y bajo en $7,000 
Cy„ reíitando 12 centenes. E . M. 
Cada val, Obispo, 56, altos. 





VENDO 6 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $300 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orlón." M, García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
A ( a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por Correo o llame al A-4940. Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
planos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
F r e n e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se venden dos casas con estable-
cimiento; buena renta y contra-
to corto. Su dueño: O'Reilly, 90, 
altos; de 11 a 1 y de 4 a 6. Te-
léfono A-2060. 
3639 6 mz. 
NEGOCIO DE GRAN UTILIDAD 
Se venden manzanas de terreno 
en barrio urbanizado de la Haba-
na, a 65 y 45 centavos metro; por 
solares vale el metro a 1 y 1.50; 
hay buen margen para especular. 
Quedan sólo dos manzanas y 6 me-
dias manzanas. Su precio puede pa-
garse al contado y a plazos. Anillo, 
Aguiar, 43, de 2 a 4, 
3659 6 mz. 
E L P I D I O BLANCO, VENDO en 
$30,000, una hermosa casa a dos 
cuadras de los muelles, centro del 
comercio, con establecimiento, sin 
contrato ,agua redimida, censo de 
$2,500, Metros: 575. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-6951. 
3365 4 mz. 
VENDO B U E N C A F E ; L U G A R 
céntrico, próximo parque, de es-
quina, moderno, con 50 y pico de 
departamentos anexos a l mismo; 
contrato largo; propio para mane-
jarlo dos socios; en proporción, por 
ausencia. Prado, 101. Tel. A-5500, 
Agencia Villanueva, de 12 a 5. 
3807 7 mz. 
S E V E N D E UNA OASA E N L A 
calle de Progreso, propia para fa-
bricar, se puede pagar parte de 
contado y parte a plazos. Más in-
formes: señor Colás, peletería 
"Washington," Obispo y San Ig-
nacio, de 10 a 11 y de 2 a 4. 
3S51 4 mz. 
M U E B L E S • 
y P R E N D A S 
SI. V E N D E UN PLANO E N TA-
marindo y San Indalecio, 
4032 11 mz. 
S E V E N D E MAQl lNA U N D E R -
wood y una Oliver en perfecto es-
tado, a precios muy reducidos. Ver-
las en el Hotel "Alcázar," Prado, 
121, 4028 7 mz. 
s j : v e n d e u n e s c a p a r a t e 
de nogal, de dos lunas biseladas, de 
tres meses de uso, nuevo . Lagunas, 
109, moderno. 
3894 . 6 mz. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
ger", de gavinete, acabada de com-
prar en la fábrica, se vende en la 
mitad de su precio, o sea, $24, de 
contado. Industria, 136, antiguo, 
altos del cafeclto. 
3959 6 mz. 
fABRIGA DE H E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y Sao. Miguel. 
2540 10 mz. 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate, 78 (por Obrapía,) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos, Trans-
formadores, Magnetos, Ventllado-
des y toda clase de máquinas y i 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
iinifinn:<KnihiiifiiiniiifmiiiimniKBii 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, cerrado, con su muía y sus 
arreos, todo nuevo. Se da barato. 
Se puede ver todos los dais de 12 
m- a 6 p, m,, en Aramburo, 72, 
moderno, 
4033 8 mz. 
UN AUTOMOVIL, E N P E R F E C -
to estado, se vende, cambia por otra 
cosa o alquila- Informan en Obispo, 
86, librería. 
3892 6 mz. 
S E V E N D E UN MILORD, D E 
poco uso, caballo 8 cuartas, joven y 
de condiciones, y limonera. Se dá 
en proporción. Sol, 78. 
8904 7 mz. 
AUTOMOVIL F R A N C E S : L L E -
gado en el último vapor. E s 15 a 
20 H. P, Sois asientos torpedo. 
Telefoneen al 6490 ofreciendo en-
trevista para Ir a verlo. 
3822 ' 9 mz. 
GRAN PROPOSICION: CHASIS 
europeo, de 12-16 caballos, propio 
para montar una carrocería indus-
trial d de paseo- Talleres de Ae-
do. Cristina y Vigía. 
3822 9 mz. 
S E V E N D E N LOS D E S B A R A T E S 
de una casa de madera, de 15 por 
20, en buen estado, tejas francesas, 
pisos florlmbó, veinticinco juegos 
puertas, buena horconadura y vi-
guetería, también juegos de per-
sianas de cedro y cuatro rejas de 
hierro de lo mejor, y además mucha 
madera de varios desbarates con 
piezas de cedro; se oyen proposicio-
nes por todo o parte. Quinta "San-
ta Amalia," en Arroyo Apolo-
3993 Y mz. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
de cuatro paletas, eléctrico, nuevo, 
muy barato. - 17, número 15, Veda-
do, entro L y M. 
3851 4 mz. 
S E V E N D E , E N S E I S O E N T E -
nes, un equipo fonográfico con sus 
libros, para aprender inglés sin 
maestro, con el cual pueden apren-
derlo parias personas a un tiem-
po, San Lázaro, número 15, altos. 
3784 5 mz. 
S E V E N D E UN F A E T O N , DOS 
troncos, riendas de pareja y caba-
llo solo, bocados, mantas, libreas, 
martlngales de bronce y acero, et-
cétera, en Sol, 79. 
3875 5 mz. 
S E V E N D E MOTOCICLETA I N -
dian, de poco uso, de 7 caballos, 
2 cilindros, en 150 pesos curreney. 
Informan: Estrada Palma, 75, Ví-
bora, de 6 a 7 de la tarde. 
3716 4 mz. 
S E V E N D E UN CARRO D E 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
lo y arreos completos: puede verse 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila, 116 J^. 
3749- 15 mz. 
R E S U R R E C C I O N 
Maravilla de la nautraleza- Plan-
ta a quien el Salvador dió la vir-
tud de imitarle resucitnndo. E l 
fenómeno asombroso de esta planta 
consiste en que muerta, seca, resu-
cita y reverdece en media hora al 
ponerla en agua. E l observar su 
transformación sólo vale los doce 
sellos colorados a cuyo recibo lo 
mandaremos una por correo. Dirí-
jase a E . Amores. Apartado 2346. 
3731 10 mz. 
S o l o p o r 2 5 o e n t a v o s 
al recibo de su imporse en sellos, 
el aparato más Ingenioso para sa-
car punta al láuiz. Escriba además 
por particulares, sobre negocios, 
por Correo. Specialites et Nouvewi* 
tes. Apartado 1012, Habana. 
3663 8 mz. 
A L A S SOCIEDADES R E G I O -
nal|s: so ofrecen en venta 2 esta-
tuas tamaño natural, mármol do 
Carrara; obra de arte. Informan: 
5ta., 80. 
3612 4 mx-
ÜT i FiTi T 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
LLEVE SU DINERO 
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M E D I D A S D E L GOBIERNO 
Madrid, 3. 
E l conflicto creado en España por 
t í a escasez de trigos y harinas se 
' agrava por momentos. 
Los periodistas interrogaron hoy 
sobre este importante asunto al mi-
nistro de la Gobernación. 
E l señor Sánchez Guerra les mani-
festó que había recibido n u m e r ó o s 
¡-.telegramas de provincias dando cuen-
ta del conflicto. 
Dijo el ministro que el Gobierno 
'• procura por todos los medios evitar 
! que los acaparodores continúen come-
tiendo abusos y entorpeciendo la vid¿ 
de la nación. 
Terminó sus manifestaciones ase-
I gurando que si la ley de subsistencias 
; aprobada últimamente por el Parla-
mento fuese ineficaz para impedir el 
aumento de precios de los artículos de 
primera necesidad, el Gobierno adop-
tará enérgicas medidas para regular 
Ta vida nacional. 
Se teme que con este motivo ocu-
rran desórdenes. 
^.OS O B R E R O S C U L P A N A L GO-
B I E R N O D E -LA G R A V E D A D 
D E L A S I T U A C I O N 
Madrid, 3. 
L a Unión General de Trabajadores 
ha publicado un manifiesto protes-
tando de la carestía de las subsis-
tencias. 
E n dicho documento se culpa al Go-
bierno de agravar, con su negligen-
cia, la situación, por no ton\ar radi-
cales medidas que impidan él encare-
cimiento de los artículos de prime-
ra necesidad. 
También lo declaran causante de 
la falta de trabajo que actualmente 
se deja sentir. 
E n el citado manifiesto se dirigen 
graves ccnssuras a los acaparadores 
que obtienen enormes beneficios ex-
portando los alimentos, arrumando 
en cambio las energías vitales de la 
nación. 
Recomisnda a los obreros que or-
ganicen mítines en toda España para 
el 2i de Marzo a fin de reclamar en 
ellos enérgico remedio por parte del 
Gobierno a la actual grave situación. 
Termina el documento protestando 
contra el cierre del Parlamento, que 
califica de ardid del Gobierno y que 
impide que puedan ser discutidos los 
graveo asuntos que afiectan a la na-
ción. 
E N OVIEDO 
Oviedo, 3. 
L a escasez de trigo ha hecho que 
aumente considerablemente el pre-
cio del pan. 
E l alcalde de esta ciudad ha tele-
grafiado al Jefe del Gobierno comu-
nicándole que urge la disminución de 
los precios de transporte de la harina 
para impedir que la carestía siga en 
aumento. 
A L A R M A E N L U C E N A 
Córdoba, 3. 
Se reciben muy malas noticias de 
Lucena. 
En aquella localidad hay carencia 
absoluta de trigo. 
Reina gran alarma entre el vecin-
dario ante la necesidad imperiosa que 
existe de importar treinta mil tone-
ladas de trigo, a fin de que pueda du-
rar dicho artículo hasta la nueva re-
colección. 
C i g a r r o s &LECÍ0SÍN05 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL M U N D O 
L A OBRA D E L A CRUZ ROJA 
Ginebra, 3. 
E l Presidente de la Cruz Roja in-
ternacional, M. Gustave Ador, ha re-
cibido del Papa, por conducto de mon-
señor Gasparri, un mensaje felicitán-
dolo por su obra cristiana y humani-
taria entre pacíficos y beligerantes. 
M. Ador ha contestado al Papa 
dándole las gracias. 
S E N S A C I O N E N E L CONGRESO 
A M E R I C A N O 
"Washington, 3. 
Mr. Wilson ha causado una sensa-
ción en el Congreso solicitando la le-
gislación necesaria para que el go-
bierno pueda cumplir con más rigor 
los deberes de una nación neutral. 
L a legislación solicitada por el 
Presidente tiene principalmente por 
objeto facultar al Ejecutivo para ha-
cer frente a la situación creada por 
el hecho de que los barcos de guerra 
alemanes situados frente a la costa 
de los Estados Unidos son aprovisio-
nados desde los puertos americanos 
por los barcos mercantes. 
Una resolución con este objeto fué 
adoptada por la Cámara», tnvdificada 
por el Senado y finalmente aproba-
da por ambas Cámaras esta noche. 
E S C A S E Z D E T R I G O 
E N ZARAGOZA 
. Zaragoza, 3. 
Loo Eimacenistas de •harsr.a y rc\-
gee han manifestado que la cantidad 
de dichos productos que actualmente 
existe en depósito solamente durará 
hasta el próximo mes de Abril . 
E n la actualidad existen cuatro-
cientos vagones de trigo. 
E l consumo diario asciende a cin-
cuenta mil kilogramos. 
En esta capital están funcionando 
once fábricas de harina; pero nueve 
de ellas se verán precisadas a sus-
pender los trabajos en los primeros 
días del mes de Abril. 
ACAPARANDO E L M A I Z 
Vigo, 3. 
Algunas personas extranjeras re-
corren los pueblos acaparando el 
maíz para la exportación. 
Una comisión de agricultores ha 
visitado a las autoridades para pe-
dirles que impidan el acaparamiento. 
AUMENTO E L P R E C I O D E L P A N 
Zaragoza, 3. 
Una comisión de dueños de pana-
derías se entrevistó hoy con el go-
bernador. 
Los comisionados comunicaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia que desde mañana aumentará 
el precio del pan. 
C O L I S I O N E N T R E L A B E N E M E R I -
T A Y L O S HUERTANOS.—DOS 
H E R I D O S 
Murcia, 3. 
Numerosos huertanos intentaron 
entrar en manifestación en la ciudad. 
Como se temía que ocurrieran se-
rios desórdenes si entraban, la Guar-
dia Ciri l tomó los puentes nuevo y 
viejo para impedirles el paso. 
Los huertanos hicieron resistcncin 
a la benemérita, trabándose una co-
lisión de la que resultaron heridos 
por arma de fuego un guardia y un 
paisano. 
Los manifestantes retrocedieron an* 
te la resistencia que Ies hizo la bene= 
mérita. 
M A N I F E S T A C I O N D I S U E L T A 
Murcia, 3. 
Numerosos agricultores de los pue-
blos de Monteagudo y Esparragal or-
ganizaron una manifestación y se di-
ririeron a esta ciudad. 
Fuerzas de la guardia civil calie-
ron a su encuentro obligándrles a re-
gresar a los pueblos. 
L O S O B R E R O S S E U N E N A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
Murcia, 3. 
Los obreros de las fábricas de ce-= 
da y tissús, fueron a Espim'-rclo a 
unirse a los cultivadores de pimen-
tón que organizaron una tumultuoca 
protesta contra la situ'/ción actual. 
E l pueblo enteró está dispuesto a 
exteriorizar su protesta por la ca-
restía de las subsistencias. 
A fin de evitar disturbios al pueblo 
de Espinando ha sido tomado mili-
tarmente. 
Patrullas armadas recorren la lo-
calidad impidiendo la formacicn de 
grupos. 
Los ánimos hállanse muy excita-
dos. 
que prohiba a las mujeres tomar par-
te en las oposiciones que se celebren 
para cubrir plazas del Estado. 
T R A G E D I A AMOROSA 
Valencia, 3. 
Se ha desarrollado en esta ciudad 
una tragedia amorosa de la que fue-
ron protagonistas dos conocidos jó-
venes. 
Don Joaquín González Roure. per-
teneciente a una de las más distin-
guidas familias valencianas sostenía 
relaciones amorosas con una aristo-
crática señorita. 
Entre los novios surgió hoy una 
disputa. 
Como consecuencia de ella el se-
ñor González Roure pidió a MI novia 
que le devolviera las cartas. 
Así lo hizo ella; c inmediatamen-
te él se suicidó disparándose varios 
tiros de revólver en la cabeza. 
L a trágica escena se desarrolló 
en el patio de la casa de la novia. 
El suceso ha causado honda im-
presión. Las lamilias a que pertene-
cen ambos jóvenes cuentan con la 
general estimación. 
R E U N I O N D E LA J U N T A D E D E -
F E N S A NACIONAL. A C U E R -
DOS S E C R E T O S 
Madrid, 3. 
L a Junta de Defensa Nacional ha 
celebrado hoy una reunión de gran 
importancia. 
E l acto fué presidido por el Rey 
don Alfonso. 
Se ignora los acuerdos tomados. 
Todos los miembros de la Junta guar-
dan impenetrable reserva sobre es-
te punto. 
PAUTE EN LA 
dice que los barcos de guerra aliados 
han apagado los fuegos de las forta-
lezas de Darnus, Hamidich y Teh-
merlik, en los Dardanelos. Nueve bar-
cos de guerra avanzaron una distan-
cia de dos millas. 
DOS COMPAÑIAS A L E M A N A S 
A N I Q U I L A D A S 
Petrogrado, 3. 
Anunciase oficialmente que los ru-
sos en Rojanka envolvieron y aniqui-
laron dos compañías alemanas. 
LOS R U S O S E N E L C A U C A S O 
Tiflis, 3. 
E l ejército ruso en el Cáucaso que 
persigue a los turcos, ha llegado al 
río Khopachan, en Armenia. La van-
guardia moscovita ha cortado el apro-
visionamiento y refuerzos turcos de 
Constantinopla a la frontera del Cáu-
caso a través de Khopa y ha aislado 
una gran acción del territorio otoma-
no. 
(Viene de la primera página) 
NOTI CI A T U R C A 
Constantinopla, 3. 
Oficialmente anunciase que los bar 
eos aliado? tuvieron que retirarse 
ayer a causa del fuego de las fortale-
zas turáis en los Dardanelos, des-
pués de tres horas de infructuoso 
bombardeo. 
Agrégase que otra flota, sin éxit » 
alguno, bombardeó las posicic.nes tur 
cas en Guisaros, retirándose también. 
L L E G O SIN NOVEDAD 
Dundee. Escocia, 3. 
E l vapor "Dalbair" llegó hoy a 
purto sin novedad. Dice su capitán 
que atravesando el canal fué perse-
guido por un aeroplano alemán que le 
lanzó tres bombas que cayeron en el 
mar. 
T R A S L A D A N LOS FONDOS 
Atenas, 3. 
Los fondos y los libros de los ban-
cos otomanos y alemanes así como los 
archivos del Gobierne, han sido tras-
ladados de la capital a la ciudad de 
Uonia. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
MARZO 3 
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OPOSICIONES P A R A C U B R I R 
DOS P L A Z A S D E L C O N S E J O 
D E E S T A D O . — M U J E R E S 
OPOSITORAS 
Madrid, 3. 
A las oposiciones anunciadas para 
cubrir dos plazas de oficiales en el 
Consejo de Estado, con el haber 
anual de dos mil pesetas, se han pre-
sentado ciento doce opositores. 
Entre ellos figuran dos mujeres. 
E s este el primer caso que en E s -
paña se dá de presentarse mujeres a 
oposiciones para cubrir plazas del 
Estado. 
E l gobierno ha dictado una real 
orden autorizándolas para que se 
presenten a las oposiciones. 
Fúndase la citada real orden_ en 
que no existe ninguna ley española 
R E S O L U C I O N S O B R E LOS BAR-
COS A N T L N E U T R A L E S 
Washington, 3. 
L a Cámara de Representantes ame 
ricana ha votado una resolución cuyo 
objeto es impedir que salgan de los 
puertos americanos barcos cargados 
de carbón y provisiones, destinados a 
los barcos de guerra beligerantes en 
alta mar. 
Esta resolución autoriza al Presi-
dente para ordenar a los administra-
dores de las aduanas que no despa-
chen los barcos que se sospeche que 
llevan esa misión. 
PROPOSITOS D E I T A L I A 
| Roma, 3. 
Italia se propone enviar una expe-
; dición militar a la isla de Rodas con 
j el propósito de tomar parte en lo ocu-
i pación de Constantinopla cuando los 
1 alíalos lleguen a la capital del impe-
j rio otomano. Créese inevitable la 
apertura de los Dardanelos, que se-
gún opinión oficial será apresurada 
por una revolución que estallará en 
Constantinopla, donde la situación es 
muy crítica. 
S e ñ o r a 
N o demore un solo d í a e l 
uso de l R E V E R B E R O D E 
G A S . E v i t e e l peligro que 
se presenta en u n instante. 
Nuestra E x p o s i c i ó n : - -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
HA VAN A ELECTRIC RY. L1GHTAND 
POWER 00 . 
S E R E N I D A D D E UNA R E I N A 
París, 3. 
Los alemanes, notificados por sus 
espías que aún operan con éxito en 
Flandes, enviaron el viernes pasado 
cinco aeroplanos cargados con bom-
bas incendiarias para arreáarlas en 
los momentos en que la Reina Isabel 
de Bélgica pasase revista a un regi-
miento de granaderos y al décimo do 
infantería, eu Laplanne. Los aviado-
res alemanes cumplieron su cometido 
arrojando los proyectiles, apuntando 
aparentemente hacia el campe en don 
de se celebraba la gran parada. Al-
gunas de las boinhas cayeron cerca 
del hospital de la Cruz Roja, y otras 
alrededor de la quinta de los Reyes. 
Sin hacerse intimidar por las explo-
siones de las bombas, la banda de 
música de los granaderos rompió a 
tocar un animado pascdoble y los sol. 
dados belgas marcharon en perfecto 
orden ^ntro el mar y su Reina, que 
presenció el desfile montada a «aba-
llo con todo el aspecto marcial de un 
veterano. 
S E R E T I R A E L P R O V E C I O PARA 
L A COMPRA D E BARCOS 
Washington, 3. 
E l proyecto de ley sobre la compra 
de barcos ha sido retirado de la Alta 
Cámara americana, anunciándose que 
no Se volverá a intentar que se discu-
ta en el Senado. I>os adversarios del 
proyecto, evidentemente, tienen un 
medio seguro do derrotar el proyecto, 
utilizando el obstruccionismo orato-
rio. 
BOMBARDEO D E A N T I V A l U 
landres, 3. 
Los barcos de guerra austríacos 
han bombardeado a Antivari, causáa 
dolé daños considerables, según par-
te oficial. 
F U E R T E S RUSOS D E S T R U I D O S 
Berlín, 3. 
j Según despacho que publica la "Ga. 
1 ceta de Colonia", han sido destruidos 
dos fuertes rusos en Ossowetz. 
E L CARGAMENTO D E L "W1LHEL 
MINA" 
Nueva York, 3. 
Se ha notiifeado a los dueños del 
cargamento del "Wilhelmina" que 
aquél ha sido semetido al Tribunal de 
Presas. 
DESPACHO D E V I E N A 
Washington, 3. 
En despacho oficial de Viena se 
informa que e" los Cárpatos y en la 
Galitzia Oriental se están librando 
sangrientos combates y que los aus-
triacos sostienen sus posiciones. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 3. 
"Al sur de Ipres fué rechazado el 
ataque de do? campañías inglesas des 
pués "de un rudo combate cuerpo a 
cuerpo. Un aeroplano francés des-
cendió cerca de Perenne a causa de 
habérsele parado el motor. Dos de 
sus ocupantes fueron hechos prisione 
ros. Los ataques de los franceses en 
Argonne, fueron rechazados, con 
grandes pérdidas para el enemigo. Al 
nordeste de Ville-sur-Teurse los aie-
1 manes ocuparon 250 yardas de trin-
dieras y al nordeste de Celles avan-
zamos cinco millas. La situación cer-
ca de Grodno no ha variade. Al su-
deste de Augustowo los rusos traía, 
ron de cruzar el Bohr, siendo recha-
zados". 
LOS SOCORROS PARA B E L G I C A 
La Haya, 3. 
E l gobierno alemán ha informado 
a mister Van Düc, ministro america-
no en Holanda, que se han hecho arre 
glos para el tránsito seguro, por la 
zona de guerra, de los barcos ameri-
canos que llevan socorros para Bélgi-
ca. Se negará el salvoconducto a los 
barcos de la comisión que vayan a 
los puertos de Inglaterra o vengan 
de ellos. 
T E N A C I D A D DE LOS A U S T R I A C O S 
Londres, 3. 
E n su determinación de aliviar a 
Prsenysl y desalojar a los rusos de la 
Galitz'a, los austro-húngaros están 
redoblando sus esfuerzos para abrir-
se paso al través de las trincheras 
rusas, sin que logren su objeto. A 
pesar de las numerosas bajas que han 
tenido, han continuado atacando des-
de el domingo, en compacta forma-
ción; pero las posiciones rusas son ca-
si inexpugnables. 
M O V I M I E N T O F E M I N I S T A 
París, 3. 
Una comisión px-esidida por mada-
i me Poincaré se ha organizado para 
! llevar a cabo una propaganda femi-
nista a favor de Francia y de los 
I países neutrales. A l movimiento se le 
! domina "la cruzada francesa." 
E L B O M B A R D E O D E 
L O S D A R D A N E L O S 
París, 3. 
E l acorazado "Gaulois" ha destruí-
do la fortaleza turca "Napoleón". 
E l acorazado "Suffren" también 
ha bombardeado con muy buen éxito 
el fuerte "Sultán", del lado asiático 
de los Dardanelos. 
Los barcos ingleses han continuado 
el bombardeo de los fuertes europeos. 
La escuadra francesa, operando en 
el Golfo, ha bombardeado las fortifi-
caciones que defienden a Bulair. 
Un despacho de Atenas dice que 
son c'ncuenta y dos los barcos de 
guerra que están operando en los 
Dardanelos. 
L O S A V I A D O R E S T U R C O S O P E -
RANDO 
Constantinopla, 3. 
Los aviadores turcos, con muy 
buen éxito, están bombardeando los 
barcos de guerra enemigos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 3. 
E l parte oficial expedido en esta 
capital dice: 
"En la región de Godno hemos con-
tinuado progresando. Hemos tomado 
la aldea de Keojen. Continuamos re-
chazando con buen éxito los formida-
bles ataques de los austríacos. En la 
Galitzia oriental los austríacos que 
defendían los pasos de Lomnitza han 
sufrido un serio revés. Nuestras tro-
pas, sin dejar d* combatir, han cru-
zado el río y ocupado la aldea de 
Krasna. Al día siguiente hicimos seis 
mil prisioneros, entre ellos 64 oficia-
les, ocupando al enemigo gran canti-
dad de pertrechos." 
Wiíson no irá a 
Panamá 
Washington, 3. 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos, mister Wilson, ha determinado 
no efectuar el viaje anunciado a Pa-
namá, en el mes de Julio, por haber 
sido eliminado por el Congreso el 
crédito para la celebración de la 
apertura del Canal. 
Bryan protesta contra 
übregón 
Washington, 3. 
E l Secretario de Estado americano, 
mister William J . Bryan, ha dirigido 
a Carranza una protesta contra las 
"declaraciones incendiarias" de Obre-
gón sobre la situación económica de 
Méjico. 
Aunque Obregón ha anunciado pú-
blicamente que retiraría sus tropas a 
.a primera señal de un motín produ-
cido por el hambre, las noticias que 
hoy se han recibido dicen que rechazó 
el auxilio ofrecido por la Comisión 
Internacional de Socorros. 
Anarquistas 
procesados 
Nueva Vork, 3. 
Dos italianos. Ahorno y Carbón 
han sido procesados por colocar hoj' 
bas de dinamita en lugares publicó 
L a pena máxima que se aplica j, 
ese delito es veinticinco años de 
sión. Ambos declaran que la pol¡ • 
preparó la combinación para arr*^ 
tartos y alegan que un deleciive j 
indujo a violar la Ley. 
Aunque Carbone no tomó parte a 
tiva en ía colocación de las boml/ 
en la Catedral de San Patricio, / ' 
clárase que él dirigió la construcci¿! 
de la máquina infernal, sabiendo \ 
uso para que se degtinaba. 
A Ahorno se le acusa de haber M 
vado las bombas a la Catedral y j,*' 
ber prendido la mecha de una \ 
ellas. Carbone niega que él tuvier' 
conocimiento alguno del plan 
pensaba realizar Arbone y que •! 
tampoco es el fabricante de la hom 
ha. 
Un tercer italiano llamado Sir. 
es policía secreto, realizó el setenta » 
cinco por ciento de la obra y fué 
instigador principal del complot. 
De M á x i m o Gómei 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Máximo Gómez, Marzo 3. 
A las 7-40 p . oí; 
! Anoche celebróse por la Asociación 
I de Corresponsales de este pueblo una 
j comida ínt ima, a la Qu^ asistieron 
! numerosos siinpatiza<k)i es. Reinó 
: gran a rmonía , demostrando asi !a 
¡ confraternidad existente entre los 
j elementos de esta sociedad, sin apa 
sionamiento de la política. La nota 
transcendental resultó la de acordar-
se en la misma, la creación del 
Ayuntamiento de este Municipio, 
extinguido^ durante el gobierno del 
general Wood, para cuyo íin se labo-
r a r á en las altas esferas oficiales, 
hasta alcanzar el t r iunfo definitivo! 
Se brindó con gran elocuencia y 
en ese sentido el señor Moncalián, 
presidente de la Asociación, conten 
tándole de manera magistral y bellí-
sima el doctor Olivella, y más tar-
de el ingeniero señor Rivas. 
E l comercio satisfecho aplaude la 
actitud asumida por^ ambos partidos 
políticos que enviarán comisiones a 
ese respecto y conjuntamente labora-
r á n . 
Esperamos se consiga éxito com-
pleto en el Congreso y sean ateni-




A pesar de la pérdida del cañonero 
mejicano "Progreso", que bloqueaba 
el puerto del mismo nombre, para 
impedir la salida de la fibra de Sisal 
el Departamento de Estado ha recibi-
do informe hoy de que el citado puer-
to continúa cerrado. 
de Correos 
Ha quedado establecida una ofici- I 
na de correos en "Cuatro Esquinas", * 
Chucho "Dulce Nombre", provincia | 
de Matanzas, donde será recibida y 
entregada la correspondencia de 
importante comarca, para lo cuatí 
Administración de los Ferrocarriles 
Unidos ha dispuesto que s los Irenes j 
números 3 y 4 ascendente y deseen- t 
dente, entre la l l á b a n a y Camagiioy, 
hagan parada fija en dicho lugaf '\ 
donde tomarán y dejarán pasajeros | 
los referidos trenes. 
La Adminis t ración del ingenio 
"Dulce Nombre" ha construido all! 
un hermoso edificio, para vivienda 
del guarda v ía con departamentos 
para oficinas de correos y salón da 
espera del pasaje. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
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Los rusos anuncian que la tentati-
va austríaca para flanquear a ios ru-
sos en la Galitzia oriental ha sido re-
chazada, y que seis mil austríacos 
han caído prisioneros. 
Los alemanes, a la vez que anun-
cian haber alcanzado la victoria cer-
ca de Augustowo, reconocen que han 
retirado sus vanguardias al Sur de 
Myszniec. 
Los rusos, evidentemente, están 
avanzando por toda la línea norte. 
La ofensiva francesa en la Cham-
pagne continúa siendo la nota salien-
te en el Oeste. 
L A O R D E N D E R E P R E S A L I A S 
Londres, 3. 
Un tmbeomité del gabinete inglés 
se ha reunido para considerar los 
términos en que deberá redactarse la 
orden para hacer efectivas las repre-
salias de la Gran Bretaña. 
Hay grandes probabilidades de que, 
ya determinados los términos exactos 
en que debe ser concebida, se expida 
la orden dentro de tres días. 
LO F L O T A A L I A D A A V A \ Z \ E N 
LOS D A R D A N E L O S 
Londres, 3. 
Un despacho de la agencia Reuter 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Hermenejiido Alvarez de la Campa 
y dispuesto su entierro para hoy, |ueves/a ¡as 4 de 
la tarde, sus hermanos, sobrinos, parientes y amigos, 
suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios, 
y se sirvan acompañar su cadáver desde la casa mor-
tuoria Carlos ¡II, num. 207 al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana 4 de Marzo de 1915. 
Pedro Alvarez de la Campa, Máxima Alvarez de la Campa (ausente), 
José y Julio Alvarez de la Campa, Daniel y Cándido García, José Marlíne/! 
Alvarez, Manuel de la Campa, FelipeSuárez de la Campa, Ernesto y Je-
sús de la Campa, Genaro Nuevo Campa, Francisco Mestre, Manuel, Juan y 
Jesús Fuentes, José Suárez, Dr. Guillermo Aldazábal, Domingo Parrondo, 
Leopoldo del Rosal, Vicente Suatos, Dr. M. Bango. 
I m . 4. 4047 
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